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TOURIST AND CITIZENS CLUB ENJOYS 
PROGRAM BY CHAMBER OF COMMERCE 
At tho r.'K-ilhir lui'i-rini; it' rtl.* newly 
..t iMni/.f.l Ti.ii.-lar nml Citizens . ' lul l 
I f l i l Inst Mtiliilnv. tlm l i l i l l l l ls r of 
< iiuiuierce lui.I atsBtSJa of tli." enter-
tulliino.it, nnd llio iiftornoon wns much 
I'liJ.i.vcl I.y avevernl hundred psf*****. 
Ilafltssa In the O. A. It. hull at 2 p. 
in. M.ui.liiy. the routine huslncaH wus 
iiiilsiieii iiiiti llie iiii-t.tliiK turn.sl over 
to the ,'hiinihcr of ,'t'ininorco com-
iiilttis'. wlm roiidorisl » proitriitii Hinl 
Included a i m . delightful addresses, 
vo.al music uml sln,r,lni[. 
Artor n aaaa bf u Brats tiunrtotio, 
M i , /.Imiilel-uiHIl roll.I llll iirlirlt.iil 
IHH'I I I ilialieiil.sl to tho Itnirlsts. nnd 
itev w m . iniiniist- fallowed with nn 
utldroas on w-luit Iho ('liiilnhor of t'oni-
inoreo Iind for ita . hjectivt.' what It 
Ba* done nud what tl boa** to do. 
Mayor Purler spoke for Hie City 
or SI. , 'limil nsaurlntf lhe tourists of 
B oordiiil iipprei ini i I vv'it. ttiolr 
sluy iiioiiiiir us ineilli! t'l ill ' i l l y mnl 
l i s ,H'tl||lo. 
Mr Sum Itrnninnir spuke uf Hie pnh 
lie s, I I It'll, in .,'' Hs t'lipltl | « IWl I 
nml ,,nlliiu-.1 Iho plan* fnr hull,In,i; I 
LOW l i i i l l l Sf l iui ' l 
Mr. Mnlt i l ' i ' l l BBSS] n -,,h. vvhloll 
nils splflull.Hv ri Intel.' I. in,I lhe IU**tl 
l ' l 
Khun I I Oodfrad, Ol.l Town. Mai l , . ' ; 
Ki'iineis I lioslory. o ld Town. Mii lno: 
Mr. and Mrs. It. F. UI IHS. J Hell St.. 
Belfast. Maine; Mrs. M. A. I'm pltoli. 
Woliiuuto,,, Ohio; Mr. nml Mrs. I I . II 
Itrliikurhoft'. '.'In r.lh st NK, Wiislilnii 
Inn. I> I ; Theodore <>. lit,Hi,Inv, Kits' 
pni I, Ohio; Mrs. . ; . I I . Knoll. Homo 
worth, Ohio; Mr. mul Mrs. Win. Me 
, ' leii iv. UD Wclllnirtnn A »•••.. I to ' l i t -
ter, X. r . | Mr. Wm Winsl. I lurll im-
Ion . I . l . Mn . ; Mrs. Noble 0 * * * . Now 
EAT MORE EGGS TO RE-
LIEVE MARKET 
CONDITION 
Hollseket'lH'ls iillelilliin ia ollliisl to 
tin* r„ct Hint nl proseiil time llio S H 
supply is st. iiluniiful ihu, |i i i i l ls for 
' i'ii-o|H'riitliiii from every person, ns Iho 
supply must lie consumed to eiiouiir-
I a * * the farmers nml chicken ruslors 
I to continue to supply the itiiilkel till 
tho your. There ure u Kraal niiiny 
times iltirlnit tlm your Hint S0SS he 
! come Hinroo. nnd iliia IH Inritoly duo 
I . I I I , I n d . ; Mrs. I,. I , K T . I H ' . t'tl.v ; M r . , . 
. , . , . . , , ... . , ... , . I" the fnet thut when laople under l l . . . Clara, t s i.ia-ust ;.t., i . i i y tou , ' , , , , , . . . , . . . . . ., 
o ; M r unit Mrs. .Ins. Ilui-lnn. ,'lt.v : I 
Mr. nml Mrs. I I . .1. Shore. Ilresdon 
l i Mrs. K S. Aiislin. l i t K.usl t.n 
Poos St.. LmisiiisT. Mich. ; Mrs. P.uiina 
Wntls, I l l y ; Mrs. A. I I . Mnrskle. .Iuu 
esvllli'. Wist . ; Hnt t lc M. VV il I hi ins. 
S e l l s . Ml. li. ; M r nml Mrs. o. 1.. 
Hill-dy. , ' l t y ; .1. I I Oolifaa, SI. Johns, 
M k l i . ; Mrs. Hot.. I I . Prcscntl, . ' I I I I I I I -
Btata, N'. Y ; Mrs, A. I,. W.irilei., 
, 'tin nr n iiijiiii. N. Y. ; Mr. nml Mrs. | ; . . „ -
ry , ' . t ' l i i lk. I.ii.vlnii. l l . : Mrs .Nanny 
Wllst.n, Aslilnml. K*f Mis J. W. 
. ' i i r i i i l f l iui l . ."•.•i.l'.i !Kh SI M V , Wnsh-
iululi. H 0 : Mr l l i .hf i l rnriiiloliiiel, 
.'tn.1.1 Hi l l SI \ « . VVl lal l i l l t ' lu l l , I I . , . ; 
Mm. <;. s. iiiiih;v. .-.I P iospi f i . A I I I I I U 
tuke llie poilllry. Inisinoss rhey nro 
lml flTBB .'litaullimoiiielil hy eullliull-
ini: to provide ii K-O.HJ miiiket for their 
priiiliiit 
KaTKs ftillstltulo ono of tho iitusl 
li.'iill hful items of .lully foinl, nml 
Bast I m n a pttiin to use iiiore a*a* 
Jiisl inuv would oiifiiiir.i"f lhe farm-
ers <o tmil I I I I I I - llio ili'ii-hipincDt of 
this -ta Iinu ur ,lle eoiinlrv. 
Itomoliilier this when yuu |B to 111*' 
afore or iiinrke, nml n.1,1 n ,t i/.on of 
1'e.fa to your plllelllises. ll wil l help 
Iin Wlli'lt Illlllinl.v mnl nl |hf sli l l ' ' 
lime mhi to the li.ailili "I nil r I 
t t'l inn!. 
Hon. 
ritf i itiaiiu; pari e l t l i * pfssjratB in 
thf hull wns I i-inli'i i.l Bf thf rasas 
HIS A S Mt Ivn.v n-- i - l . , l l.v Bft 
l iu i r les Kniios. Alter Iho olose un 
inv ilnlli'ii wns Klvoli Iho mullein f In 
v laii thf I'linliilif r of ,'tilllliiereo rttitlll, 
Whore refleshlllonts were a.'I veil hv 
Mrs M I' Ki.sler. Mr. A. I. Hiirlnw 
lllltl J. W. Pickens 
The I lull's Press Report 
Tas rolhtwina* repeal wns fi.rulsh-
«.l tho Trl lui i i f bf Hie press reporter 
..f the , Inh : 
i ne tnl.rial nml ,'1,1/i'lls < Iul. of 
thla city, on the list 1, laal bald .1 
l.trei' nml I'lithlisiiisli. t Imi; In M l ' 
, ; A It. Hul l There were lu lwisn 
Ihri'i- Hint four Iniii'lr'al in nl leinlitlli o. 
The int'i'iinit wns ajaaad Bf * lns i iu 
" America " ami prayer I.y Itev. Darts. 
A Btlnii bwslnes* seaal.m wna then 
liol.l. urior whlih. l 'n - i . l f i i l l l i i l l Mien 
rasa** Ml. una 111..- "Vtr In III . ' CSBUS-
I H T of .'oiiiniorfo. whit h BB* Offers* 
tu furnish Has pnicriiin fm- Iho a* 
fusion ninl ni-i-ttrililiiily .1 i.l su. 
Thn prtiirratu furni-lin,l will la' 
luin; rnaaaiir* i n r l f..r Its wealth of 
-...:.i.tt.i. iiifui'iimiiuii uivUm .im ,i , 
. nliipllsliiiiei.ls our rmtsls nml nlir B*s 
villllimos. 'I'lu.sf fVltat H f pluiirnin 
wete Itev. l.nmll-s. M.'i.vur I 'mie i . Mr. 
Ilriirniiii'.r. Mrs. I lni i i l l l" i i . Mrs. / I n i 
iiiei uiiin. I l inh Sthni.l <i I'lult. Hie 
Mule Quartette nmi tit* 'a******aaa 
f l nu mniisliiif fiirnf 
i t iv. i.inniis asaaaa otaat ihiims 
• nhl of tlm shaa or Hie otaaaalaaf at 
It.llllUlT'fl . HU' lli'Vl'lnpinilll tit s t . 
Cloud, st. Cloud*fl hearty wrjeoaas i" 
.-ininiifis. hollor . ' . i l f i l i i i i inoiit for 
f t i l i r l s l s . SI ClOUd l i m i k l f l a . atr i lVVllf l 
ry f i i l t i i i f .unl i u.v ni" , . - ilififl'.v 
Bt* 
Mnvnr Pttrlor Inltl uf llm wa,li,l, i I ul 
,1 r-i . I I sun a- lis l' nl 
ut l'.lll. BaftB* Hull i l - p i ts j i * * * 
Innl mil In lupiHh'il hy nuy ollmi 
lows or cltv In Iho Btata nml Hinl II 
- our tl.ily io st,' Mini ;;.- pruarress 
• nllt llllles. 
Mr. 11 .-it in ..in 1-. n ini'lnlu'i- of tlio 
caVaatf SSIaOOl baar*. unvi- a very In 
leroslll.ic iitiininl ul' lhe i|iriiKicisa of 
• allll'lllio.l iu our st.lt.' Illl'l t a 111. 
Aniline ulitet Ililims he sulil (Imi , , „ , , . 
nre atr coiinllos tn Hie stnto thnt hnve I ,.)1(1 
iniiipliisl wi l l , llie Litifrnl roiiiilro 
nla of MM sellout law, illld Mint 
Oseottlll count*, file nf Ille s l l , has HO 
lioudo.l imifi.if ' l i ifss t t f Blaa silii.i thm 
our pmnress Is I IHniir i iKli i i ; inn, Mint 
wo hnve eiulil uniiilhs sei 1 In Mm 
Kind.'., i n l nine im.nlhs for Iho l l l t l l 
Sehttol. nmi ""tiitl intuitu* Mho.,! fur 
colored papll" 
After II poilni'iiiin 'f mi nnillsliiK 
.ttu:::!.'.' llll Wi l l ' Invited to B lepial 
of strswl'f i i iea nml fSfiiiii nl ttM 
Chamber uf I 'oininfUf roots*, wklfsi 
luul a l l r i n t i v o t i i l i l .s nvvnlMliK tlmir 
. i .mlns. 
ANNA It. l'l 111.I'll'.. I'".-
V O l K I S T S K H . t s l l 111 I ' AT 
C I I A M I I K K O F t U i l M K U l T . 
Monday. Mi i r rh l!l. I'J.'.I 
S I I I - I I I I Amelln I loiulf l l . SB* W. - l 
i.l-l SI . ChloaSJO, I l ls . ; Mr. mid Mr* 
li 'oilerMk Heat I n * . South Sorwiilk. 
I 'am, ; l>r. It. f , Ovviiis, HIJI Ken 
WISHI Ave. I^tulsvtllo. Ky : Mr .1 C 
. I lo luer . 4-'l Knst l.iiiiilen S I . , ' n i i a l f . 
Pi: . ; Mr mul Mrs. T. P. Itia-kwell. l i "• 
Pa. : M l sad Ura it inv ituys. Icdus 
ftt l i i l , \ V . I T . nml Mrs T \ . l lm.I. 
wi \ \ i - t i i . Boars, Wleb.t Mrs Clara 
MS |, III III t i . l f i i v l i • Mrs. Mlinii" 
Flower, .•• dfi.s. I a . ; Mrs Delia f o x . 
i 'o i fn\ . iii sirs i ' .no M . i.iii'.in i., 
. ,,11'iiniii. s \ a ra K M 0 i i i v 
ley. Ill'-' N N'laa s i . .'.iw p»w, Mi, l i . 
Join ie MeMill. <Mill ... H h ; Mr. mn; 
Vtrs. I I . A. W h i h v l i l y . Fllen Wo.t.l 
\v. : r. iTiil imt.in. O., Mr ninl Mra. 
.1 . F urmn.ai vara i Osmtse Mlnr : 
f ini l . N. I I ; Mrs, CltrUt* WnlJ.fl'. Knll 
BBS ' i l .v. Knns. ; Mrs. S P. W 1. Itur-
IlllUlt.ll .1.1.. .VI. ; J. Minn- w i. Bar* 
Uasrtoa . i t i . . M n : Mrs. j . .;. Bauaaa, 
. i i l i r in i i . Mnll in; Mrs Hi.an M | | i ^ 
uina. Wnl|.|'villo, Muii io; Miss l;,||Mi 
P. Klluilt. SniiHi Whnlli i Mnl i i f ; 
T T. l l l l n i l l liiilenn. Ill : Mis- Hei 
Hill A. N o n a . |9D W He. tl, Ituvviii; 
lireon. o ; Mrs K. fsaslls l*a*par, V iv 
lion, Minn . , In- uml Mrs. J. . ' »|s|| . 
up. i n * Kh.litln Avenue. VV llkesville. 
Ohio ; Mrs I I a ltoheiis. Mmikillo. 
MIn." . Mrs. Zw limit- 11. Suiilli Apple-
Ion. Wis ; K I I Baxter, I'larfiold. 111., 
MiS* ll.'SS Mliniish. 411 lliilltle Ave. 
WHkilisltUri.', P H . ; J M. .'.liilerson. 
Wilkin I K l'n : l.yillil J. I t t l In 
WllklnslHiru. Pn. ; Win. P. Ilnupt I . 
Sttiilli I.vmi. Mi, li . Col. T. It I ' ttK'l 
er. Mitriiita, N. Y . ; P. M.-fullv. Maii-
;t.nt... Hfliin : Mnplo I tn ln . Minn, : W. 
1.. llolmrls. Iliildwliisvllle. N Y ; Mr. 
mul Mr... J. K. t'H,11,1. Slloreillt'litn. 
I 'ullf : T , ' . Imv is. iineiilii. N Y. : 
Mrs P A l i n r k . B l * lliiplds. Ml, h ; 
A II Knupp. Bt* Itnpids. Ml. h | It 
it. die i t . . Miiiiknln Mich. : Mi nn.l 
M i - i It Murvon. 111).-,. Ilnvoiinii. 
ni i i . . Mr S. W. llonodlol. Appleli.ii. 
V,'!..' : Mrs, Nctlle K. BsilllSlt. , ' i j 
W.'isliiiiiiruii Sl.. Applelon. Wis. ; Mrs. 
Annn 11. Phllpttll. Sliiiilruno. Noli.: 
Mr. nml Mrs Win HoNoyei. SI. Clou I 
ninl KsMienilie. lows : Mrs. I.. J l lv-
nos. Wesi pastas, M". ; B Minims. 
1 . . . . . . i Cats . Mrs. Snmli Mel iniu'li-
'i l l . I I IflautllTlle. H. <'. . A. Vlrl l l 
Sheppiil'tl. Ills S Mniii -It I l i v i l l o . (,. ; 
Mis Will i f l .al .:.•:,. ... Mies. O ; Misa 
Vllillisln l\ii|||efa, I ..-1111..II ill. I n . : Mra 
Vlii:::. .'.!:.. iisun. Illehiiinml. Imtl i inn: 
M i - Mii l lhn S. I'nvlif. M i.i..,. ,. „ I I , 
I I I . Mis. l lm,null Itovver. l i l y ; Ml 
nml Mis. No r II.-I it ,;. Ovt. Mmi til!;. 
lows : Mrs. , ' Inrn V. 1th,milf a. 
, ' t l l l l fh Avf.uif. Itfllnvvsfiills. V I . ; Mrs. 
Alillfl.l Klkins. I.oi!,lull Mills. Ills ; 
Mia, liable Qal*> New-ion, Ind . : Mrs. 
I rv i MtMMlell. Iltinibidilt. Iowa; Mi 
nml Mia v, W. Hul l . I tKI" •-'. Heta 
pliia i'titii ; M i . . A. K. liiokiuul'iiiii 
:p,U'^  Flppa Ave. li i lciiK.i. lli ; Mr-
S Hul.lull. I'liillipalilMi.'. , illlild ll : I 
I , M.i. ii nil.i'i' Aiiliurn. M'tilim; Mrs. 
v A liii.iiM'f. | Basra a r a AUsaar, 
\ . Y. ; J A li.iiin. Itrooklyn. Mils- ; 
Avon, Via-. ; 11. I,. 
Slill,h. Till Mnplo SI. I l i i l l l f li'.n'K. 
Ml fh ; l l . l t l i i i l i n n i - . Mnt t f l l i i - Mifh 
lit Mrs I.vni.in M. Wheeler, .'111.1 
Wnvv iilnssii Ave,. Wiiwillessn. Wis . ; 
Mrs W. I I . Kiup-.iii, t in i iUl in. N. Y. . 
Hev nn.l \ , r« \ I., ltrninl. N.iiil.a. N 
Y. : Mlsa Mnssie Ititlierls. Miiukato, 
Minn : Mr. mnl Mrs. II . J. l'lillller. 11 
I nns.liilo I'le.. Iliifrnlo. N. r . i -liV T. 
S. I.vitns. i iiiirtn un. (enn : Mrs\ 
l i i . i rh.Mo I.. Hull, ( i i . i l lnn *»«.*, Toiin. . 
Miss Jessie I..vun, l i i i i i tn i i uirn. Toiin : 
Mi nml Mrs I I i. Woodta. Us Oatlfs 
bora "V'e. Ihiylnii. o. : Mrs. K. Leslie 
Cooper Mtllikiiltt. Minn ; Mis. T. K. 
Wlllliinis. Mrs I.iitllle VVIIIiiiina. Mia-
l.uiille Wlllliinis. Slll'.l .'otlnr Avelillt. 
l i fV f lnn . l , , . . ; He, mul Mrs. , ' . I,. 
Mould, Annul,,sn. lutvii 
M B S . VRRIIKR KN'I'KB'i ' l lNKIl 
i . . . . H u I lajj t II. Iv. II l i M> 
BUYS 20,000 POUNDS 
SWEET POTATOES 
LOCALLY 
Person.! who do not think there Is 
:i locili market for numl crops 111 tl.ls 
seeMtni W i l l |H' pli ' l isisl t ( , It'll I'll Mlllt 
I'.. A. Iliiiloy. oho ilf Bt. Ololl.ru I I 
oul irroeera, tins jiiat purolniHtsl riom 
lof.nl litrnmrs KSfOa IHI I I I I I IS tif Hw.i't 
iiiiiiiiiifs. This nts-s tt) prove our often 
m.i.I.' iissei'tliui that If ]M.-rsunM will 
rnlso liisal stuff, ninl It Is lu-ini: done, 
that a mm-koi tsm lie fountl. Mr . Itall-
oy IIHS for some r111..' InS'n working 
up II whtilesiile , r.ule Ip f i irm prn-
.lu.-tK, mid tbla 'tureluiHo of Ion ions 
of on.' v-etiuiuhli- nt one tlm.* from lu 
out is'iiple slinvvs wiitit iln opiatrluiilty 
iivvnils Iho pruni-i'salvo farmer In this 
part of < isoi'tilii euniity. 
It vo Mis. M.II.V V.fi ler. VVisnult ill 
line Illld Klt'Vt-liHl sl lfet. lo'ltl i|ieu 
In,use ,, ll SI l'n!::, |. s liny from 2 
to ." p. Ill iul' Ilin hellet'lt of till' 
HllllililiK Km' I "I Hie lliipllsl I'll un i t 
The preiluiiiitintiiiir folor wus gBBBQ. 
out of doforoneo to the titty. 
Ill tlio BSTTtoi of tho rorrosliniont-s 
Mrs. Yis'iler wns nsslstod Iiy Mrs. 
Kullfr. Mrs. I'lilnnni nml Mrs. . iroc-
o r.v. 
Mrs. Kdltli Kllttitl Ki'iitofully iifn i 
*sl i i i . rofoptinii OOllltlllltlS*. 
Tlio uMoniliiiif.' WHS Itirito, un.l ns 
nn inI.llllnii to tho dcliirlitful i . ; . - i . 
infills untl Uu SIN iiiltililv tllt't'f vvt'it' 
on fvlilliilit.n ninny iiitere«titiK curios 
winch Hie miosis irreHlly f i i joyit l . 
The Mini renlizisl Inr Iho church 
fund Bggresuled |2T.1(l. 
t i l K S T S IIOTKL I ' K N N S Y L Y A M A 
In S A. II.tee. Is'vvis Bsce. l*.!ot*a 
I.nmiiiiir. i i i . : J. Bask). I ' ifs. Phlln. 
P.i. : l i oil Mniirii. I'.usli.n. Mm I : I I 
o. It!!— nml wife. Throe B I * * * * , 
lliv.'i's. Mi. l i : lliiu'h T. l lnrrnl l . W. 
V. 11,'irriill. I.. I., l ' iol i l iei . Ot nhl, Kin.; 
IH- VV 0. Hewers. Ilridiioport. CsaBB . 
Mi mnl Mrs M. I I . 1 ' i i ik . i . l lel.i iml : 
Mr nnd Mrs W. I I Tuiinl . liffo. Sun 
r...-.l . T . a Ynik nnd wife. Ken.till. V 
v . : M . A . BvSrbar, Kaastal, N . I . i s. 
It. Mriaiis. Keliiliil. N. Y . : A. l t r n i 
siiiiw. s i . C h m d ; IIItaaa M. Orals un 
wife, rnlit i i t i .wn. Pn . : Mrs. M i l l " ' . 
I i i l i iutowii . Pn. ; Dr. ninl Mis I M 
Aii.leisiiu und fiiniilv Ulas Bass B s i 
...ali. Wilkfii.sl.ini.'. l'n : Mr nml Mrs. 
K l l Nush. Mriilid llnpitia. M l f h ; V. 
K. Blind, M l m i i i ; 11. I'.isliup. K . I 
(ink. I i n : K. I'- Snilliie. I i m iBSUl 
o. 
•w--:-d-*:-+d--:--:--:--!--M",--!-+-M***{**M-:-'!":--:* 
. j . •;. 
•:• S l . t iniiii ' l l l d r imers ' ' • 
•;* *t* 
t>ar-t-iV**W*'!":-^-:*«~!**t**':*-M**M-4^*M**!* 
K.III..1- si . ITolld i'riltuiio: 
At four request I nm eaclaalag a 
lisi ol st Claud 'nl,l tuner*." I t Is 
hnril In um it i i i i ro i l l l * t of r*>««* 
wlm srriyed i , • in l a a * l. 
i in., . uin this list is I I I leaal '.HI par 
. ' . ' I I I f l ' I T O l i . I i l l i l I ' l l l l u a i l l ^ l u V i l l i 11 
Hat of iloulil fills unit I Miluk Iho first 
list miiclit 1," siipploiut'iiieil h.v some 
of Mio-t 
w. i; KINO. 
ST. CLOUD POST OF THE AMERICAN LEGION 
WORKING FOR A HIGH SCHOOL BUILDING 
STATE SOCIAL SERVICE 
WORKER SPEAKS 
MONDAY 
M A Y O R B O M I U N l l K K M X N 
Mll.lul S W. I 'niiel pl't Vi .1 llllll be 
ia "snino fisliorniiiii'' Ttiestliiy vvliiu 
BS wns nne of II piiiiv spi'mllne I hf 
dny nl Lake Lizzie, six miles en-, in 
lhe I'ltV Illld cttlllilli; lioine with six-
lis'li fine Itnss. Mr r . u i . i ' vvns no 
i uiiipiiiiiisl hy his wife nml little son, 
M.sr Poiiors t i n le J. M. Tnylor, uml 
bar in..;:..,. itn. I. M. Ooodrlch, uml 
ll. a llcliifk. Mr. Piiiifi enjoyed 
it i Ii.ikf.1 fish for snpia'i- W f i l . u -
dny. ttif lai**asl "in in Mm lot bain 
foiisiiifi.si wiiiih aavlaa the said -, 
n iruphy wii i i l i hf litis aad rfleMBtad. 
O F F ON A l ' T O T R I P 
Frtink Freileriek. of Now York 
l i l y . Mrs. Helen M. l>i\n:i . Mr. Sinn 
I.. Itootll i.r l l i lslul . H I nml Mr. nml 
Mrs. C. Wohster of Proviilene... It I . 
nre Mils vvt'fk elljoyliiK S trip BlBB* 
l he VV'eal I 'm is l s.,. 111| ll 11^ i l l l l l l t i l l" 
polnls iif itileresl. iittintf us fnr us Now 
I 'm! I tu i i i f Thoy S I * ninkiiii; 
I r lp in Mr. Fr.slerh k's fur. 
Mn 
Arrl .e i l Itolw.s'ii May 9. 19119 nnd 
•I.mo 1st. 19111 
W. M Kim: i.lnno 1(1 ltNM.i. /. llnr-
HKt'l Mr. illiil Mrs. I I . W. Dnlo, Mr. 
and Mrs. Levi ShninlHiw. I i r . uiul Mrs. 
K. F. !! . Paps, l i ioreo Wise. Itev. .1. 
H. Westoott nml wife, H' l* i l t'olllns. 
Miss Kvu Allen. Mrs. Niehiila, Mrs. 
i,,......I..... jaque*. .1. I I . Dsf l iaw mid 
Mrs ist i i iwoi i i DaOraw, Mrs hsSpaa, 
Mr. nn.l Mrs. '.liicoh Boftar, Mrs. 
Snrilh I I N'oiiis, Mrs. I.. S. Honilrix. 
Mrs. Asn Slehhlns. N'. W. Kurensnn, 
i'nnr iitni Mrs. Karris. Mrs John W. 
V r. Mr. nii.l Mrs. , ! . W. Polin. W. 
H. Kiiipsun. Henry Bpple, Mrs Isime 
Tiiiuei'. J. W. Mntttievvs. Mrs. Kiln 
I McAllister i W.'ltkins. Mrs. Ollie Mnv 
Harris. Miss Kuujne l lnrris. P. V. I * 
l'nitlv mnl wife. Mr. anil Mrs. YV. I I . 
Iti.i.liier. t'. P. Stanton, Miss M I I I ' K H I O I 
Flomliitf. Mrs. ,!. Itnssell. Mrs. .Innies 
S. I t ia ikon. Mrs. .loiin l lunkin. Mrs. 
Bnl< sunn Bow l a a * . Men. w . a f t * * nnd 
wile. Wll l imii Jolinson. Mrs. Mt " i i l l . 
A It MiMI l l mid wire. Frnnk P. 
Wonl worth. Wnllei' l lnrris. nml wife, 
Mr. Ilrlcker. vl 1. l.ovvo mid wife, 
0 . j . Deiiiinon. J. l l . Wsttassftaaai X**> 
aaaaa* Blair, joaa A . KaOarthf nmi 
wiff . W J . Mnllt i t mul wife. .1. I I . 
f h u n n . Mrs. J.dm Aminsi . rni ' i i i i in 
Htilhiit ik nml vvil'u. Niilhnn l i t* nml 
•vMi- nmi r.niniiy. A . M . itoaahtf, ta a 
Alisl.illlith. 0. A. orr . Weston I'.iiilcy. 
A K. ri.ttley. J. I I . t 'mi in . Ale*; l>ur 
lian, nml wife. Mis. l i in r i ly .1. Jul-
inii. Mr. nmi a n . B*Xt*r, Mr nmi 
Mrs. l t l fot i l . O. I I . 111.soh. Hulh ll leish 
Parker, Kmll Mini . Mr. nml H i * •!• 
1. fnnimlni:s. Lemuel WltUaaaa nml 
wiff. Mrs, a a r i a r e l Mnv is. Will i . l l l l 
Kn-lil.ulilii. Mr- S M. Hunt, M .*. I.n 
l.ttr F u n i s , Mrs. Stiulor. Mis. Stow-
111. Ittt l if l i l i v . .1 A Nfls.m i id 
wi l f Mrs. S. \V. Bad*, Alum ( i l i u m . 
Dolll l l f l l ls 
M W. W'uo'liiril. Mrs. Ilonpor, .'ul 
vin Parkar, Mrs. l u i n l lnniols . Mr 
unit Mrs. A. (>llilllilli. Alex .1 dins. 
Mi.- TBatman mid ito 'dran. Us. Car 
piBtir. Mr. l l i l l i l t 'M. Thoi'ilm-f Mi l l . 
Mrs. ViniNiiHH. Bart OasalVir*, Mrs. 
Spiihr. Klorii CCSs. Mr mid U l * U * * 
• a n , Mr. uml Mr- . Thus. BTOBttS, 
Mrs. Itliileh. wni in i i i Hull . Mr. ::"'' 
Mrs. A. lHcft'iiilnif. Mrs. OsSIISBTI 
•vin.Ilii H i l l . Null , nt I'.'"' nml Wife, 
A. P. Kiplinuor. Mr BBd Mrs. ltuhfiifk. 
Mnry Hi l l . Mrs. l inns Miss Kittle 
i i . i i isoii . 
At a apart*I BMB*****- ° * the st 
. lnml Post No. HI,. Ajneri.-iiii l.t'irion. 
in-ill nt in.-i ti.-iiitt|tinrt.-i-sj on tbe 
lr.tli Instant the pust tlecltlisl to olr-
flllilte il |H'.JMoii to tlio .'.unity School 
B o a n l of this county nak.ni; Tor tho 
Ollll uf un oil.'Mun to issue tllintls to 
the II mount of t a M M for a now liluh 
seti'S'l htiHtitlli! I i . Si . 1*1*1*1 
This uctfon is n coiitlmiun.i' of the 
efforts of the post lo tronto iloslriilile 
oilu.'illiinnl fiicilltles Ine n I ly. lu c m 
ft.iinliy to the Niitioul proa-ruin of 
Anif i i i i i i i I.ft'i,,,. i i - instituted lusi 
littoiultor iu lis "Kiluention Woi-k" ns 
prtii Inimoil nml curried nut. 
The iH'tition nuinos Spot-hit School 
DI*tHct N'o. 1, us Mm iireii to bS IHI IHI ' 
ed. This district consists of I I trnnt 
ul l.-iiiil thirteen nml M B Imii uiih's 
liisl uml west und twelve miles north 
iiii.l south, a l i tt le more Mum tstt! 
townships It Is houmhsl on Mn» w s l 
hy the eunnl. the west lake nmi the 
Ki.s-iiniiii'f r iv f i ' : thf iiiirtlioni houn 
ilnry hfillir Iho lovviislnp lino noiih nl 
tlio oily of Sl. Cloud; 111.' s.inlliuni 
iHiuiidury helni; Hie township iiim 
utwiiil Ivvelvt' milus BOUth nf Mm eil.v. 
IHH'U five t'Mlor sriiall srh.n.l.s nniiii 
lainisl in this iii'oii. nil of wlileh ware 
one It'iuiiiT siiiuuls. Tttaal —inn 1 i 
stirittls ilitl lml uff fr lhe posslliilil It's 
of iiii liomentiiry ediit-ul ion for the 
child such ns inn b* ohtiiimsl with 
a like amount ol* effort in it Lrrndcl 
school ami llm CSBl "f iiii'iiutiiiii.-info 
for the olio lonelier s. hoois is com-
paratively lamer As a result, the 
"hlhireii from the snmli a- Ioi,is are 
now transport.nl to tlie St. i i n I 
School, which is Mm unlv while ad 1 
now- maiiituinod in Hie district. 
'Tho iiumhcr of children in iiltou'l-
Sl nl lhe aehii.il at present la many 
iiiore Mm the si'hiHil waa planned to 
ncoinmodute uml Iho nIleiiiliin. e is ln-
croaHlng every your. Th liiilhllntr. now 
in use was Iniilt and intended for * 
Kniilisl school liiillillni; mid Is enllrelvr 
tinsiillial to the mssls of n modern 
Mull HeliiH.l ouch as ntt.-ntlr.ncn now 
tl.' on. IK I st. I t |H pmp.Hied to ucoommn 
dull' Mm Hiith Sfllool nnd Mm Seventh 
nml Kliihth liriidos In the now Iiiillil 
usa llll villi! Mm present liiiihliiii; for 
Iho use of the fradaa from the first 
to the Slxih. 
I t is un oviilont fact Mint should tho 
bond issue In' upprovoit or not, some ur-
rniinoinelils wil l liuve to ho mint.* for 
mure room than is avalliihlo now I t 
the iHU-i-ontnge nf increase in attend-
ance is showr \ l year lis Ir. has in 
the past. This WOtlU msessilate e\ 
litiiillliiri's for rent j ind oipilpiiii'iir; 
ilnit would nor br tu i iniiiiilile nssers 
1" the school, uml if from u point of 
.'fuiioniy iilnim. ihe bond* should !*• 
v. . I t ' l l . 
St. Cloud sinmi,i *ea| proud of the 
siiuinl uTowih sliiivvn d u r l a i the past 
few yours ami not beattst* lo nhl in 
"
 :
 i •: n-' ' ' . ' " f 
ini-lll in-.'.li.i In ji iupfiiv otliiftilf rho 
li i ihlrcti nl' th i* sis-linn. Su wbea tho 
I.eiri'iu it ' n i l ul your homo. I f 
ymi nro u tpiillifii'd fi'oohtil'lor inter, 
inltl your aaaaa as the list of Baaaai 
i.lleud.v seeuretl llllll Mills leml your 
BUpporl to Mils irront uiovouioiil. 
I f iiliyouo has ipiusi inns tu ask or 
desii-o iiiformatioii reganllna Mm mut-
ter ol voting tlio lunula, or oil HI-IIOOI 
c.imliHoiiH locnlly. kiluily m.Ml your 
llliaallllli* to the "l-etrioii Ktlltor" cart, 
of the Tri l l ium, ninl Mm information 
you l i fs i ie wil l in- secured mid puh-
ii.-lnd lu next weeks ls*ue 
BOY SCOUTS ASKED TO 
REGISTER ON 
30TH 
All Hoy Scouts of St. ("iouil Troop 
No. 1. ure rcipiesloil to re-isler .imiiri 
on Friday ovenini: M i in i i Wl. nnd all 
thaaa aafea fail m do sn win ba *t*ap***d 
froin the liiolnlioiship rolls. 
Tho Itioiil tritnp will Itn thf** vf.irs 
old on Apri l 1. nii'l 1! is doslretl In m 
.vis.' llio list nf those wilt) llltve lieen 
I'tll.sl BSIIIIlIl. IS sn Mint the now ye.'ir 
iitiiy lu- stiirtoil wilh un active list uf 
hiisilinir Hooiits. 
S T A T K SKN'ATOB V I S I T S CITY 
Btata Senator K. w . onrrstA-,-
of Ortnntlit. wns n ploasant visitor lu 
Sl. i i i in i i Mitn.lny. intorviovvInK tlie 
,,1,'t- uf this city wiih ll view to il..-
i-ortuiiiinir itiuir views mi pi'i.tmsni 
loKisliitiuii Mini inuv conio tM'foro thf 
next -tssiiiii uf thf ii'k'isliilnr.', which 
t nut .'ims April ^ Mi . ivurslri'i'i pep 
i fs f i i ls Hu- Niiiflfi ' i iMi Sfi i i i l i i i i . i l 
liistrlot of Florida, i poaed of Qs-
csthi. Ornneo nml Soniiiiole couati** . 
mnl is prt'pni'iiiu m laave fur Mm StBtS 
capital thf Inst Break m Mils niiniih 
I'm' Mm hi nnnii il sfssi'in uf Mm li'« 
Islnturt'. Mr. Ovi'i'slri'ii hns nlvvDys 
BSBB B keen ultsiTViT nf Iho llcotls ill' 
I l lf |HSiplf nml hi.- vi-i! lifl'i' In Innrii 
Mm view aof this city is in keeping 
Willi tils roiiirit uf serviiii! Hie people 
nf Iho district ho repii-enls. 
MRS. HANSCOM WILL 
RETURN HERE ON 
APRIL 17 
In orili'r to ni ie Mm hundred* uf 
I pie In St. l i o i i i l w h o missed tht. 
ra t * ir-eur of hearing Mrs. Floronet. 
MlltK'rt Hnin-i inn last Thurstlny eveu-
inj,' nn opportuuiiy to onjov this hliih 
elilMS otortaiuiiient iirruiiitomoiils huve 
I n iiiiulo h.v Um evs' i iMie cuininitteo 
of the t'hiimhei' nf t'niiiinnri't.' for a 
return ciieiu'liienl un April 17. Tick-
Is will lie plncoil nn snln sunn, nml no 
,,no whn did not hour Mrs. Ililllsistiu 
lust vvufk should mil t'nil I., nlit-mi the 
next r t f i t i i l hero. 
F i l l R I'S ANII VMM VV I --I 
I I I I I) K l i.t I \ , i vi, I I I M . 
Tito Dalted Btataa pafa WftOOO.000 
111 1','llt Hlll lUlll l .V. HI' 'Sll V I u l pu- t t l f f i t 'O 
buUdlasjs 
W. J. STEED SAYS OUR LAKE WILL 
REMAIN CLOSED TO SEINE FISHING 
In i inswir tn thf article referiiiiK 
lu a pr.i|Hisisl liHiil luw to lioonsf ti-li 
lull III Mm lakes of Oseoolil fniinl.t. 
VV J Slt'i-I who nilv-ertlsoH Mint tt* 
win error Batch a Uccaaa inw ta Haa 
leuisliirille nml nsk ft.r Its pnssnue. 
sends M.e Tii lnine the follovvilli; in-
I I V.I 
ml 
Il.v HITiltlueiiii'liI of Mrs I 
lllltl, bMal Iteil Cross must 
i n ss tu Mm In.lies nf SI. l i i .u. l will 
la' i i iv.ii h.v Mi - i H i 1st] Inn. n Sim, 
S.sl.,1 Service Work*, n' tb* I'ilV ,1 | | , | , . , ' n.nla uf 111 
hull next Mondsy stternoou March ' Bask* rafaranos 
formntioii: 
M m i , IT , rt.". 
IM ' SI. Choi.1 Trillium : 
I BOiioB un nr l l f l f in yuiir fBaai 
l.'ili In which ynu 
Mm spaala] inw 
Jillli. nt 2 o'cluck. A special Invllii rl.ul 1 .11,1 iidvortisinu 1.0 i.nvo Intro-
tlon lo nil ladles B* Iho eily Is e i dinis) nt Mm I M *B**loB "f 
teil.l.sl lo ho pieselil ntul I.fir' tills ialHtliro 
moat instru. live addraaa [ W a a l * like, it iiie bejlnnlng •' 
up the niH'Orlnint ifa which you BBS* 
Mini 111 your ur t i i i f . 
Of course Mm nuiifi BOSS not ir«» lu-
lu i f l , i l l Mm hill tines. 
The present law nov eitiini; fiahim; 
In I,iiko Titlitipekiiliirii mnl Kit-t ',..11 • . 
peksllas will ho reiiuu'ttsl nml ,m 
' lorelnl flstllllir llllowoil In oil he:' 
' lii-s.' Ivvn lakes, i i i e proptSISd Inw 
will not pittlilhit the use ,,,' a rl iriii.'l 1 
•pinner*, rih's nmi sther artificial 
halt, wlileh is used hy mir tiri/.elia 
mul v isitius for s|atrt. fialiiim 
i do nni BBTS mi a s t i * ra*** et l a * 
luw nt Mils Mum hut wi l l v . i 
ly mail foa n t ipy of ttio propoaail 
'.iw for piitdtciiH.ui 
V nni . n i l truly 
W J STWF.il 
K N J O l . . l l l l K l t l N l . 
A T J O Y I . A N I I H K A l I I 
T h e HU'IIIIHTS of the l i i i v o r s i l i s f 
i i i inisaallsai ^a*j»th«r win, ninny ur 
their l i iomis war* arrvn a raeeprjas, B I 
.1.I.V lnml un iiiesihiy ovonini;. 
Tlio host unit hostess wars Hr. .ind 
Mis. Mroi;iiry mnl Kinni.i KiniiorsiH','-
| e r , of l ios i . in . 
I'.ftw'i'on foiivfisnliui i . lailKlilur. i.l.I 
fashioned .lnnclnc ntul rcfrosjinionts 
nu nil round Kiiod tinm wns ll.l.l, mil 
in.: : . I'ttro i i i i i lnl r i i l evervitsly wi-nl 
hitliie fssllBI Mint l iny had Int.I u 
must elijuyiiltle evoninK. 
I O M 1 M . BACK N K X T Y K A R 
Mr S \ \ Vulf i i l i i i f . nf Mill i l f lun. 
Inw ;i lofl Miin.lny fur his I'nnimr 
in.me, after Brsandth* a plsaaaal f«*w 
V V f i k s i l l S I l i . t l l i l . U B l l W H S B B W f l l 
ph'iisftl Willi the oily Mult In- pi.ins 
In r i i u rn next aoiismi nnd hrlns' his 
fiimily. 
FINKII KOR F I i n i T I N O 
.1 K l.fii'-'. Ii.wf.v Piitliriit uml Knr-
ri» Richard* ***** eat*** batora K a f o r 
l*t. nor Mmi.Iny on i-liun."'s of flitht 
| B | timi wore fined I l o and ousts in 
.... Bach pleaded itullty. Tba 
scrap occurred nesr the pn-toff l , , • on 
snfiiitluy niiilit. 
ST. L l KKS M I S S I O N S K R Y I I K s 
St-rvits's .-it St. Luke's Kpi.-|opnl 
Suinliiy. M.in li 'J-JMl ut 10:.W 
II in . mat Wtslnesitay. tho :Mt.ti, ami 
M.i.st Krttlav. t h * MNB, it 1*1*9 -l BS. 
Sitriiluv' BCbOOl ill Dil l ) .1. BY Hev. W 
Wi'Stttver 
The ruixiiinr meetlns nf the Four 
l'l iiii.l Mill -West I i i in i i was held i l 
o . i i Fellow* l l i i l l M i i i f l i lath. Tho 
ntfctinir opancd hy siii^in^ Ainerlon. 
Prnyor wus offered i.y CoaplsUl I t - ' 
alias Cooke. Minnies of last meet-
inn mul tin : : , , , . . . i f i s n>poii wero 
raad *nd appioaad. A motion wns 
mil tin ninl carried, insiri i i i i i i t : the 
treasurer, oa Hiijuiirnniont of the 
mootiliL' In lake nil tnSmbBSB present 
in ihe ho croum parlor and treat 
thel.-. to ice c o r n imd aStBffS*. 
A proaraBl vvns th*0 renilori*il as 
fo l lows : 
Music hv Mr Sev.'iii on violin nml 
Vuli;:::::i' sl 1 :.;no. 
OrlKlnnl poein hy Mr. Walker on-
tillod "The Mnrkel iu St. t ioud . " 
Music Iiy Mr v,il.n,ii i iiurp an.l 
millliloliu nt sn in.' lime 
Mllsie hy Messrs Sfvorn nml Valen-
lino, pliiiiu nml violin. 
lti'iiiliiiK. "Balslaa et your Pay,'' hy 
Mrs. Sharp. 
BBB(UnS "The Tents of Krissloni." 
nn iiriidiml | n Ii.v H e i . S l lns , 'ook. 
1'ndor new Itnsiness n plenle wus 
planned fur March M t h hi HM Joy-
iiinii Beach beal baas*, A U meniia-rs 
urn Invited In lm pri'aonl with well-
filled hiiskots uf |SadJ Ihiiins r.i un*. 
Ilin • nt iionn. 
The iiieotiiii: inljiiurneil nfter sin.;-
USJ itlessod Ho Iho T i e Mini Hinds. ' 
All Mien ropllll'i'il tn tin' BB*rS***l Ice 
l'renin Piirlor whore nil were servtsl 
lit flno shnpe. 
M l t S A. S1IAIIP, Soey 
VN,,1111 It H tHtST KOR 
• U R A N I I M A S HOY" 
i i m Trlli l ino prints n wf fk ly pro-
lllruiii for the l i i iu i 'ss i i m n t r f nf 
i'ruy. Alii. Niii ninny plflil l 'fs BJ* 
shown I., it lowu i l n ai, u.i.l Mine, n i l 
l i n \ t W f f k l l l l ' l i i . s ' s s W i l l llll t I 
apeclal return shaa lit* et Harolal 
i.innl in "Grandma's Boj " Tim pre 
|TI sliiles ' i i i l s Is the ilfiini'sl nml 
BMWl 11. 1 in III r.i 1 fii.tit .i.t nf Mm p.i I 
nnd il shniilil !»• | • nlm It. 
.,inn nml tin mtfh. 
"Mriinilniirs Hoy" wilt la- s h o w n a t 
ttm pniiii Thaalia. st . ioi i . t . M i • h 
tt 1.1..I BBS hf ln i i l I''"' V'tii 1 if ll.l l.H-
• Anti l l iny. 
raaa TWO 
ST. CLOUD THI1UTNK. ST. CI.OTT). FLORIDA T i l l RNIIW. MARCH JI. I»M. 
OAI M C i n D A I 
I * : * * , ill k **aaa far *. tt * * •**. 
GARDENS 
Funeral Designs 
H. t. CRAWFORD, Mmr. 
tboor 110-3 lutv,. 
rj^^grt- ==230 
vff-aVs, . . - - . . a n i l p a i / U I 
1
 ^i^ntHA^m3msi^E^!^^ ^ m 
Fancy Packed 
Citrus 
Fruits 
Packed by a man 
who knows the 
business. 
Straight and Assorted Boxes 
of All Sizes. 
Prices and (tualii* Right. 
Mail Orders a Specialty. 
G. C. OUTLAW 
'Burns and bruises?^ 
MENTHOLATUM 
.cools and heals. 
After 
Every 
Meal 
WRIGLEYS 
and give your 
stomach a lift. 
Provides " t h e bit ol 
s w e l l " In beneficial 
lorn,. 
Helps lo c l e a n s e 
the tee Ui and keep 
them hea l thy . 
WHAT IT MEANS 
TO BE "RUN DOWN" 
A"RUN DOWN"' sVatUni . . :, dan ter signal. If you neglect it, you arc leaving the door wide 
aspen to dangerous diseases. 
Build yourself up to health and 
strength with Guile's I'epto-Mangan. 
It will purify and enrich your Mood, 
tone up your nervous system, and help 
jrou eat will, sleep well and feel Wlii. 
Glide's I'epto-Mangan is a time-tried 
tonic, reconmended ny physii cms, fnr 
over 30 years. At your druggist— 
liquid or tablets, a* yuu prclu. 
Gudes 
Pepto-^angan 
Tonic and Blood Enricher 
TLe Cbambei ol Oom**a**n*M meets 
very Wedneaida; aoon 
\u\iliar> Sii|i|>t»rl". 
(aiinlnt Wi'tli Miixemi.H 
lu.li.'inait.ili*.. lml alLM WilluT-
holt, iinti.>n:i! si'iri'tnrv of tin- Ani.'ii 
ttt l.i'ui.'ii Anxillnry ball :niii.'iimi' 1 
thSl Hit' Auxiliary htt tCtttMeA U. 
invit.il iim IM takt im rt la tlu1 "Gfttdeo 
•WteM" ui"Mi.ii'iit. This m..vt*iiii'iii U 
•*.piiiis,,ri ' , | bv t h . ' ' a V n i T u l Ke*.Ioi-.iti-*M 
,lf •Wi'Illi'M's C lUbta l l l l l l W i l l hi* pet 
Msiili- I'y »m**-i . l r i i t i ; i l p i . H ' l u i m i t l o i i l«' 
t a k i ' p U c t s i i u r i n j ; •>*•• **"*>V. . i f A p r i l 
H t,i at, 
I.cjtlun To Support 
NMI Vvrtrruii**. |<ur**..ii llfiid 
Mgmhtsgbsm, i>. C mteemgi of m*mt> 
SSMt ih'iii'nii Kriuik T Ilin.- tMmSM' 
i'.l ln'iul oi tin* rnitisl Btatvt Vtmbh 
SM Rinvtiu, of no •>.•••.•.<*.. hy Alvln 
t iwsh'.v. National OtSSMtMStS of the 
Aini'nr-m l.t'Kiou, in nn mhlross hi*-
ters tbs Nittionnl P n M post of thi1 
i riziitn bets, 
I M U-i;i"ti hail no f.iiuUiluli' fur 
tin** Important position," he **.,iH, 
"and N beget thst tii" .iiiiniuistraiii'ii 
nl lit-in'ial Hinos will N' a testmXtSs 
tmxMe in tton trsj, Tbs LatftM 
l>i'iini*-«'*. to luoiH-rati ;in,l bopM tu 
tttMi hi in in sol\ -iiu t In- ilifforont 
IUi.I.l, ins wlinh confront liiin. It will 
• li'.il with him fairlv ..'•f-ulv an.l lion 
Mtt] at all tiiiM's. hilt at no tlmt will 
ii torgM the bmsssttt of th< ts MSS 
tire mss tfhets eroltere the new s% 
I'ttfui- is .iiat'ui'il witli -*'i|., •:: i-i HK. 
ItSfMS TtSSMSM 
frh nil-hip I t c l n / i l Vit.ni.*. 
Indlnnapolsst, Ind. More la bota | 
tent 11 tht Auii-rii ;i ii i spfiou to pr » 
note • rlendly fee*ti - the l' 
,,.„ OSslT. HUT nsaWii"a' 
- * ' • " " " I l i ' . l l l 'S 
national niljutiint ol ta* LSHJIIH 
l-.-l ti rii..I t'rtvui u visit to l\in 
.inin nii.l iiim. Mr. ll..11.-a ipi 
I'lt.si.li it: ol Panama. l»r. 1'i'rras ai 
-it it ^ tlmt In- ts'llcvt's the I 
larajell rfsii.'iisiltle fur Ilu- . ..nthine-I 
feellai .f a..""! will bs lasss ts* fro 
aatJoai 
Mr. Bolle* visitisl tin- peats ot tin* 
i aetata both in Pa as ma nii'l i i i ' i 
while mi ilif trip. He raporti 
iiie fii.i. 11.>niuu uf tin- Naaraa oa. 
luirtin in ff the l.egt.ui is BSSal tt**B-
Seated :.. iiiiiii in ii* il.'|.iii'tiiii',itiil 
vvuit, i l i f l.i'itiuli Beets in N'th of 
111.—,- i.iiiiiirit'S. Mr. Boll** slnrt'S. BI*S 
viliil fm rurn in the t.iiiiiiiunity Ufa. 
KM•> ii.nt rclatlaaaa with Has saeal aa«l 
aitv.'iiiiiifiir ..rfi.iiiis par* t~-*-n ass**** 
lislifi ill t'ti'iv ills.', lie silts. ThS lor 
ffae ini* iisstiniisi tin- j..i. ef niiiiii-
talalai frifinliy innl ajmpathettc re-
is'tw.'i II th iiiii'ifs iii which 
aaata ar* »slsM**h*ifl aaa th* Cult** 
unl ia BUttswUn* iiiliniriilily. 
Mr null.* rt'iMiitfil. 
!„• aas . 'ii-iinily treat** it." eptloaa 
mi.) baaalcta tasrs |l**s la his aaa** 
j mnl the lifsi.l.'iit uf I'muinm. the 
| Anifri.ai i.iinis,.'i ..it'1, th* '.'..vfrii'T 
uf At. ";;... ni". nl I'..hm. "ll r...'iv'"i 
nml ,n:. it.tilted fm hilil SB* M - B*sV 
a uitnuieil liiin. II" Bal i 
; i, iuu Dffifiiils espeelsIlT 
•nars i..ci ' " iiim .iiiei thai **** 
Blfhly "i ".- I f-i'iii. 
To Ailminial.'i l inni l i i r 
l i . ' - I l i - i u r i i l i i . i i -.if ( ' ' | t " a 
l ii'ii.. na |...;;-. ta* Th* faaO ol 
siiai.iaiti ',i i„. raaaad bf lias \ ! 
i- a |s'r!luilif|it .-init ivvnif nl 
'ita ulittl- ths ar.lV'-
Aii..ri'an suliiii-ra ivhu illf.l in I . 
rope, will reiniiiii if Ih* Daltod Btflt. 
.illil w i l l I.f m l l i i i l i i s l . - l . - . l I.y u COBUBlt-
t.i' appolatad uadea ni«* aaperrtBloa 
nf thf i>'^iun. i.i'iiiiiii Boll**, 
ii.itiu'iil .'iiljiitniii hns aniii,im, ,.,1 'rl,,. 
money will ite niisf.i i,v contribu-
tions frosa the liiHKi :.fi:i,,ii pasts in 
tbfl ...uiilry nn'l aililf.l t,, .,n BBaOBM 
already doaatsd fur tin MUM purposs 
'tv iH'iv.'ttf Basrasata 
N a l l . t l l l l l l l . ' l l . l . j.|M , ,,f i i , , , J.,.. 
lion bars aaaa Bdraasd thst ttaar* aaaa 
are ::j.l(*o gran .'. lean soldiers 
wlin tiifii abroad la tb rrlea al 
•!"ii ".iiniry. o r these, ::!.,.*> : , n . ;„ 
1
 ' uiul Itelixii'in. 1 in m
 s , ,11,1,1.1. 
tu iu Irelaad sa* on* nallor I 
... AiihuiiKii th.- | iTertaseal of 
un- tiiit.si atatss bas esl ibllahi d caai 
" ' i i ' - iur its sitiiiiir dead the laagloa 
'.•••is thsl it would !••• . rittlosj "•'• 
bat* to thaaa Isaroea for repraaanti 
Ursa frmn BBIBB| their loraaas com-
''•"i"s ai srma te rurli tb* trsraa oa 
s,l)
 '!*' im.v aacb year, ir Uj te this 
purpose that tbe in.•.,.,„. frcsa ri „. 
'luwillt'lil fiiml wm |„. ,l,.,|i,.ilt,.,| 
'
r i
 ual ii'.'M-iir,,' af ti,,- . \ m . 
n i , nu Legion, Hula'rt 11. Tymlall, 
will be ihe linuieillata raelpteul of the 
doaatlua*. li is lu>i«-.t that th* fund 
will lie cuinl'li'lcl ill time tn >" 
utile nc*.! Memorial liny. 
Veterans Aided Hi 
PaaaasN s l Bmest Hill 
W a a h i i i i i l u i i T e l l l l in i i . a i i in l y e t ' 
emus nf Ihe Wniitl War safferlni 
fmiu lulH'ii ulttsis. nt.w- witlitiul BO, 
erumenl niii will >*• has*titled by the 
ps**a|* of Iha Sweet Mil. scconllns 
to Alvln ilvvslcy. iiiitloniil citinuimitli'i 
of llie Aiuci ii'iui I.*'Ki<»u. lu ii r.'ffiii 
illvesrii.Mti.il. the i.fgiull ftiuiiil tli.it 
."«aai ol the** ni.'ii ninny uf thssa so-
cniiiluiniftl by Hietr fiiiullles are no* 
deal unit' ii. 'lif West where they luive 
ivnn.lei-ell in mi effort to recover their 
health 
linifi' iiie proYtateaM of the htil just 
liaaa.al l,y liillill'esi.. the t. T111 of 
pears during */hh*h n raaaran'i i -
ul.llily ts si.i.l to hnve result*** fmni 
st'i'iifi'. is -,it lfin;ilifn.al that praetir 
ally cvt'iy oa* ol tlifsu BflSB "niv •' 
.in-siiiftl. In ninny fuses .'Mfli-a :. 
nf lhe liisur.'illtT prlvilefji's la jxrun: •• : 
XBlaarrular and iiciiitt-iisyi-liiuiric tli-
***** resulting within three year. 
after dlsebaratv will he o.assldere.1 a-
.1 tn* In his sfivift'. anil rentier lln- sol 
tiler eligible fur hospituUiiiti.ni ami 
eoaapeas 
The i.iii further rsroTMaa thst si."1 
w i l l l a ' j a i i t t b y l l i . ' f t t v f r u i n . 
fuiternl expenses t,f soldier* wlm t.•.\ 
• n l | i l ' , . | s ' l ' , y t n t u n - t'ul- , \ 
|a I I - - , ontlBgenl lu hiirini, Iin 
, i - , . j , i , . v i l l i ' s ( h a t a l l h o s p i t a l s 
' n u i u f t h u t t ' i i ' n i i h 1 
I h.v t h f i i t t v f r n i i i f i i t . w i l l h e t h r o w n 
i,_n_ i n V f l f i ' i i i i a , . r t h e l i v i l 
*: . r . , . r T ' . " * * r " ^ * * ' « J » J I 
• • " ' " . ' - i s r o t h , . . , 
W i i e n t h e Atn t ' i ' i i a n l .n . t ' i tui l iu . l . .1 
. .nrrut.il • • fi'.v effort fur Iha passua. 
" ! I h i s h i i i . N f . I i . ' l l , i t l l i u i l i l i . i , I 
iiusiey aaaa read] to start on a • 
: Wt-sr Vlratala hut was r.. 
reUaqulah these pinna in eider to n 
'in- Bghl for tbe i.iii tastaas th* .11 
.ii.uiiiiiicnt of t'ongrsas Be aaad* ;'• 
'•It'Vftith hoar appeal, la-fnre a | 
i-riiii: in Wa*hlngtoa priur tn it- pai 
BBas in which hf ilftliii-fil that thous 
aiui> . . I ' thea* uif t i w tml ' l i l i f before 
raataaj " f the next O n a r e a i ' 
111.' hill was nut luisstsl tiefnri' tlr 
t h t s f i.f l ln - s . a a i u n j , , , ; i m s l . T h i s 
i i c l l ' i n i s s a i i l t n h i v e B a d I 
a h l e i i i f l i i e t i . e o n f i n s i i l e i a l i t i l i u f t h e 
h i l l . 
Keep it handy 
for brtuses-strains 
Sprains — bruises — p.iinfut 
t u r n e j a n k l e s — s t i f f , sore 
m u s c l e s — n o f o n i t l y c a n 
BVOlaj them. 
Tha t is why mi l l ions k e e p 
Sloan 's h a n d y . 
You will soon finil S loan ' s 
is more useful t h a n a n y o the r 
item in y o u r m e d i c i n e cabi-
net . It b reaks u p the con-
gest too t h a t causes the pa in . 
I 'ac Sloan'*, to p r o t e c t you 
from pa in as you arould use 
an an t i sep t ic to p r e v e n t in-
fection. A t y o u r d r u n i s t * s . 
Iv,- ,1 asaisaffat* IYMJV 
Sloju*. Unimcnt-ki'lipuinf 
F.*r rha*innatnn.i.1'riii«,'*.«train*.rtit*al t-.*.!.!* 
Uont Wait i 
Br. . i , 
I. I h . 
. . . • a 
•a* 
Ch.iaaii 
I a n , 
Sings First to 
Two Continents 
P o w e l l O p p o s e s 
l.ernian rro|.:ii;:intla 
ladaaaapoUs, la* laaas •se t tugs 
proteetlni 11 t 11 sass ta 
inviuliiiK tlie Ruhr vallfv in an al 
t f inp i r.i rare* Qaraaaag in pay t h f 
na Bgraa* UIH.II a: t1 
saiiifs parser, which havt. bees said 
in all parts uf the eouatry aaaaa 
liriintltal as new crfurts in 1...i 1.1 up 
jtrtt'iifriiiun prnpagnn.li, In thi- eaaaV 
iry hy Oar • ' "•'. l'liwcii. dire tor sl 
rue Ani'"'- ti: l..'i:i"ii aatloaal .'viin-ri 
• • a i i i s i i i i . i i i i . i i i a a i . . n . i n a ri : : - ; . , : , . 
incur. 
-The Preach laraaloa "f tb* Uuhr 
i- jusr." sai.i Mr. rnw-fll. aa 
iiav-f thf aapiaiil "f all b*r fonner Al-
ll**a, Aiiifiitii -fill her aoldleri to fiiiht 
for riirlit. ju-i i ie an.l fr li *£* 
t i l l .-nil the war was fought '.. a fin-
l*h. I l i f r i ' - i i l ; tv.t - i! , , Va, 
• • 
""Mty in hi- aaotbi i -i rap nf 
paperl 
'•One rt'iisttu that thf Called Btata* 
t-iilcri'il war was tht- German '.uverii-
nu'iit's utter dlaragard of I alia* 
; "iiurahly inii'l" between Oerxaaat* 
ual tithi-i ... nut ii.-- Thai i • on* <»f 
th* rsasaaaa thai BSSBJ Amerlcs fani-
i l i f s u r n r t a l a y s u f f c r i : . . - : : , . I n - ,,t 
t l l l ' t r luVta l u l t . a W . T f t b * * * isi.V's' 
lives am liiiifil iii vain: tin <•'••• gota* 
tn I'i'.'iik faith wilh lli . Had 
iii ni-'lfi' :::a: !r:'atles aboiilil • 
taaa si-raiis i.r papi. I 
" i l i f A l u i r i i a n 1^'ij i i i i i i- w i i o l e -
l t c a l t l s l l v in f i i v u r u f I i IB - I . m i 
im fulls" ws kiiutv riiai i Icrtnan i i 
:n^ ctfrviliiiif in In-r power ' 
fnirh wiiii the wuii.1 na -in- i i , | bs> 
for* 'u'riiiariy to*a* Iia* big . .-ali, -s in 
uur i ilr.v. Thf lifriiinn peopt*, ilf 
Bar L'uiiii: befor* nutary publlt - an.l 
it.iviii.' Ain.-rii an sad other securitias 
svvuiii in hiitii ihfin nn ami 
•worn s,:tT.-iiit'iiT In this BBd utller 
I I I I I I I , r i f s a m i BBVI i f 
banasd, which ar* bald in th* ptae* 
I . . n i l a n a a In | , t . ' V f l i t l l , . , a l H s S j 
frttm colleettiirr. l i 
iti t-iif is inking' a j'iar and rUrhl 
Miss 1 ..lliii Bennett, of N V , ta s 
happy soprano Shif-ing from New. 
ik N . J Feb 23. her sixteen *onK« 
were Invar-1 In FaiiKland ntul t'.'suee. 
Iu Part* au amateur with a home-
made rsdlo picked up the progrsm. 
s i a n . l i n In - r I t . l l i r , a i l t i y . T i n * Ai l ' . e r i 
. a n v f i . T . t n s g r a B o U d l f t a h i i n l F r a n 
• 
• T i i f propaaaaad* taaal la aaw be* 
Ina apraad in mir eoaratr* shaal hss* 
. . : .: .iiiv ' i m i p a y . i s - r u t ' " 
W ' h f i i I l i f I n i w f l s a r e f u s t i v e H i " 
v v a s t f i n a t l i T f f r n t f n l s . p r i i i n . in , - a 
BBBBBaai i".|i.liti..ii tliat la dlssgre. 'abl'. 
Tn rfiniive lae lii.|u.rilifs ,,.ii.-kI> . 
. i i . - i ' i if l l t l i ' i r i f i s i t f f i l e . 1 I t i l u f s 
the work tlinnniflily innl pie* 
Price. UD s l l by Edward* Phnr 
r i i l l f y . * 
t.OVKKVMKM KM'III Hti."-:-
KI'IINOMY AMI T I I K i r r 
A i . ' l ' . a " rai ' it a- IMI..I, Iff bMBta** hv 
Ihe I ' . s Ba, ll . - Sv si, a, tails what 
t h f ih iv • i nn i - • • doing i " e n e o n r s g e 
thn people to j n i l i . ' i l i i aa l nn.l 
thrift. About ttviit.' years sa* the 
P o s t a l S . n I L L ' S S v - ' . n i w a s i - s l a h l l - h 
. ii. i hi. fly for il." hi-ii.iii ,,r thf fur 
ciirn born win. >. inld trust tb, 
inns ..lily [.. . ,,| f,,r a*fa 
keeping. During th* war ihe oatloa 
a l s u m : ' - t t - l i i f i . l s-itav i n i m i s . r 
ran.. ' when war aaviiiL-s .tarop* an i 
certificate* w*ra —-.1.l In peraaa* nf 
assail iiifiins win, wanted a eafa in 
•aatiueul ami win. patrlotieallj wish 
i-t in niffi ihi- raqueats ..i th* Oorara-
i n i ' i i l f u r l i iul i fv t o l a r r . v n n i | 
I t ' l l t b * * * s a v i n a s s i ' f l i r l l l i s V V I I I - m . r 
adapted i" sftsr war conditions, s a l 
a liftv i i i f l i i t t t l I n e*l r t " i i t h e 
l l i o v e i n e n t w a s t i i i i u i Tl, , . i , , , \ , . , r i 
i nn lit S a v i n g s S y s t t i n w a s r i t a n i / 
ci BBd Treason Barings Certificate* 
wars iasiifii in lake iiif pi,., , ,,r .,..,,. 
s u v i i i f s s f . t i r i t i i s f f e * l i f vvas i n -
j f i i t a l i n t i . t h * a v a l . , , , m n i i, j ,
 n , , u . 
vvi.rkiiut ui..a I I . od Una*. II is tun 
a campaign of aducstldn in 
haae* ths t Is to m r e ; to ban 
. . . • I . l i i . - . -vvi i i . i i i i iK , , , , 
which takf ii ireda ,,f mllllaasi uf 
hanl fa r I in.nifv I rum Ilu i „ ; m i i . 
ii i- offering tor aal* a " ni. snf,. 
ami i uiivfuifiii ruin, „f Imeelliialll in 
tlcn'.miiiatiuiis will.in tb* i ai :, "f .ill. 
uml wiii.il aif fully BXpUlni .1 ,, , i.,. 
beoklsC 
f o r g r i e f i n t h e f o r m o f a b a t c h o f s p o i l e d 
b i a c u i t s , b u t n e t a c q u a i n t e d w i t h 
n o w . I t w i l l m a k e 
Y o u r g r o c e r s e l l s i t . 
y o u r b i e c u i t e r i f l h t . 
Blish Milling Co. 
Seymour, Indiana 
TAX NOTICE 
Notice is hereby 
given that the tax 
books of the City 
of St. Cloud for the 
year 1922 will close 
promptly on April 
First. All taxes not paid 
by that date will be sub-
ject to all penalties. 
JOHN B. COLLINS, 
City Clerk and Tax Collector 
U ' h r n M t r c h a n t a 9 a * Tha?*/ H a * « 
N o t h i n g t o A . , v r r n a e . ll • th** Saunc aa 
Ssiytnf Thar*/ H a v r N o t h i n g tn Si*il For 
Mn< h a m * W h o D o N o l A . lve r t i a e B*> 
c a u a c "I ii«-> M a v r n l T i m e Wa* I un , . ah 
Aitiaacuva AiiUscsut t f C u t a a n d C o p y 
EISELSTEIN BROTHERS 
FUNERAL DIRECTORS 
209 S. MASSACHUSETTS AV, '.AIMT ClOUO rimimA 
C i i a o l a d Moriarn M,tor Saulprn a " . 
HOPIE 
SWEET 
10IBE 
Oscar Sp r i ng ! 
a Deep.0ne 
* t « ( 5 I S T H A T 
piece •>' ersjam 
OUT T H B U ' 
m<* m : 
S n , o5CA«'. -THAT'S CANMV'S 
' . E a F E L L E R - HfcS A B A L L 
PLAVER . A B16 STAR.1 . 
W C L L ? W M A T C H A LAurtHru') 
AT L O O / l c y f 8 'CAIJSE 
i SAID. HE'S A 0 1 6 
STAR,' 
Tin KSIIAV. MARCH •••• i».:i. 
•*1 
ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA IMI'K TURKIC. 
ju^ts^ m&ff l o u r 
M o n e y B r a n d s " 
Should Not Tempt You—Use 
CALUMET 
Tha Economy BAKING POWDER 
That's What Millions 
of Housewives Do 
g ^ ' a t t f e ^ 
•EST BT TEST 
—They know that 
Good Baking Powder 
can't be sold for less— 
that "more for the mon-
ey" means bake-day fail-
ures, waste of time and 
money—that Cahimet 
means economy. 
* 
The sales of Calumet are 
over 150% greater than 
that of any other bak-
ing powder. 
THE WORLD'S tiREATFST BAKtNG i*OWDER 
GEORGE BERNARD SHAW IN INTERVIEW 
e A V O u / r ona in n A D O I I C U onwroTV 
w i i i w a t s W *•** i t v.- a_f B- IL-1 aTiBBss-a^BB.*-***** • | / I M I I * 
I K I I s W i n l aWPOVKKISHBI l . M » 
Wi- W*. M U M M l III-; K I I I . K I ) I I 
C I V I L I Z A T I O N IS TO S I K \ I \ K . 
I. loft* Man li |0 , • W '.v i|.> y >n 
th ink p o r e f t j inu-t LM aN l i - l i i . l . Mi 
HUTWl Tht . Inn . In*- i l . - i la tv 'BlaaBad 
• i i * ' t in ' |M...| ' v i iot i iar retsMoo ophet> 
ttM ft H i i i ' i i i i matte huth i l i l i nml 
poor.*." waa naked the re\, anted Tt 
I i i i i i i ntul drn innl iwl . 
T i t . . i n i r i h . ' ! . ' | i l . \ . I d i s l i k e | M . \ 
i ' iM.aii.1 iu . i i i i - thai m\ t r s f t n i tbstki 
i t is s h a : e d to t i n * i M i ' i i I I i i i i i e v e r y 
I H M I V tthS ' H H ii v i i |<l It d u e s **<> i ' v I ' l l 
Bl I In- COM Bf i nn i i a i l 11 UK nti.v a t r n 
. | t j l l i . i t I*. n, i l t n - l i u l i a l l y . - t t i i i l i i . i l . 
••Tin' < h n i t i i . i t r l n g ih ' - Aponti I] 
MM ..'-*. ion ii mi \ r i \ Hit ii* ems i " I t i 
un fo r tuna te cnrataB (nol tn nePt lon 
mss} at I N bona f l i la • term •••'•"' • 
n a t i n a l l * . |>l " . ' L i t n i - I l u i n blCsnOal, 
" T h e a i ' l i n ' - . a i u i u . i i ( i m i m i l i l f 
iMi f l l r h li u n l p o o f i - a l i - N a k i i l 
I M Into the wor ld i n d netted 
»*.r go .mi of it. i f ire i L<"> to t " ron 
" i n - i M o t l i f i i n t i n - l u l l T \ a l t i i a . N 
no l I ; . . I I ' N f a u l t . I t i n i u h t as \ M !! he 
s . i i . l i n n i i i . n i m:i ' . , . | is .ut i 
Ln r i ; i n r s H H I I j u - * t i i i ' a i i m i n f b u r g 
l i n y " 
" I n t l i * ' p r i ' f a . i - t o i < " i r p i n y . M a J . - i 
R i t h a r a . e n ( i t l . * d ' F i W l A l i i t f l 
i i i u , * - . " . ra i n11 n i u 1905, r o n JI*-*V>**J 
w i l h ( In* UtnUaat u i a i i t v m i l tht i t o o p 
M I v'M-i ' of mpons lh l l l t j r , frontal M M 
t i n l u i M I u a l l v |Hmi ' m a n i l n i r n l i m e s 
| o m ha l in • • a | I I <.*.|H-I HUM h u i K l n r . 
i i n i - i i i i h i i i . rav lsh^r or n n r d e r e r i ro 
t i n i l l Mi"*. | l i n n i - * " I I I I I I I I . m i l > ' • 
imn i l i v i ' l v i i i ' n l k i L l i ' Imirtllaee In thaefl 
l i m i s t l i . i n b j I n ni t . . | | y 
in h l i p o r e f t j .' Do >n11 - m i bold thta 
view .'" 
\ . | -
r«v i*r l> As I h s l r u r l l v e 
As I i i f l i i n i / ; t Kph l t i uu 
• i n iho ptetscs i " Major tarbara 
M H I l l o O vv l u t e ; B a p | K j M WO WOTB t o 
al... l i- , i al l i al i i . ' - , f i t f • UC*J i d iv 
Ittoa, nml decide thai povor t j la the* 
ana thisg uu* " i l l aoi tolorate -Hint 
• r o r j ad o i l w i t h laoa than. iay , C*M0 
| \ . ; n - h i l l h< pa i n h ' s s l y b u t l O P I 
orabl ] k i l led and a t e r j hum-i- . . ha l f 
n.-iK.'.i . n i . i i"i< i i ' i \ tatteaad an i 
r i o t Imt , WOtlld H'"l thai ba as i i n . n n 
oaa Insaproi wnrn l on nnr r » W li 
tees which has a t road j deetrojrad su 
lui i i iy I ' iv i l i / t i i l l i ' i is mnl u \ j-dl.U go, 
si t.n ini "ins i M i in* mine em} •" 
* ;i it \ " U ImprOTO "U t i n - I ' l i ipnsl-
t l i ' l i ; " 
• N'n. \\U\ tn.! ask ma 'Why In f lu 
rata ahonld be aroldad - ot \ \ L . \ 
H i l l should l>" rol l ' ' '' ' • Mil un 
df*olruble rtMalonct*?' as Inqalro \\i\\ 
•invi'ily must IM- •boltshed?' 
•S iTu r i i . \ . the i blot protonca of 
, h 111 - " i n n . «-inin 'i axlol w i i i i - ' tii>' 
I roral o ! dangers, tha dangi r ot pea 
a'li.i. banfa H U T avoTgrono'i bead, and 
u l u l l - i in* •Ungpd p i i i t i s t inn i.r our 
( H I *•< ns f n u n v ln l i'ln-c |a i ui i.v t in* ' i i-
. i . i ia i i . i t n-si i i i of II |H I I I<V foraa 
srhoos n-al hiiilnoaw l« to foroa tb*' 
j HUM- m a n tO h M h l a i l i i l ' l n - n - t a i \ ••. 
U I I I I H I I d l e | H-npla- - i " ' i n l f o r t u n i ' s | i 
K i l l i n g t h i i i i - f l M ' . s w i l b drOjffJ a u i 
. n n i I T . i |N-I doga w i i i i t l i r n o n e * that 
BalajM f t . i l ri 11*1 t i n t l i " tbi ' t l i . 
I ' ov r r t ) Aa S i i ip l i l As 
CnttM a l W o r h ! W a r 
T h a a a >* aot ir lng la ba roanpnrod. 
met sees ths U*von*thUaai wickodnaai 
w l l l i b li.s|i|ri>i| uiul hroVLfhl . l i i .u t l ' n ' 
war. In tha svluin.l N'Vitv w it It w l i b b 
me stOterata povar t j aa i f it araaa 
I'Hiii ' i ' i wholeaoraa tonic tor buq tss 
pi,, ot , is., -i \ i f t u . ' to be embraced as 
St. I ' r i i i i ' i s inilira.<**i i i . I f a nuin t l 
Indolent, H b i n i*-- poor, t f ba l i ad 
. in i i n ' rtna ar ts et to para 
•r lence I M toad .-i ta trade aad f i 
naive*, i . i him be poor I f ! • 
•,i i- i- i i i i- i iutn lot bl»n '"• pootr, i f ho 
, Laoceea to tpetnl IHM nrbau arar* U M * 
trsm* i'i 19 I v •)*• " i bis .mr i i ' i i l tu r 
.ii l u . n t v f l r a BhlUlaaja a arooh on bis 
boar and bis Cunl ly inataM of • ? • 
tng ii up tm hla oU aer. i.t Mm ba 
(MMT. UM noth iMj ba dona for tha 
lUardtOkPTVlan l a t Itll i l IH* pOOO. S i ' l i " 
I i im i l y b i ' tiloo -nni. what in. ' . i i i - i - -
ini i .v iiii---s.nl an- Uia poor, 
• \ t i \ v wbni dote i i i i s I M L im ba 
i i • ii.V.iu;' i i n . . i u - l.-i h l n be 
vreak, IM b i n na lavjoranl M h i m 
iM',,..ii'.- .I im. i.MIS .»r dlaaaoe. Lei 
him IN* I I Btnndlatg * ' \ b i b i t l " n an.1 a i 
an i i i i i ' i>\ njjltaoaa and dhrt. t*M htm 
bare i i* k* t> ctiUdren. la-i b im be 
cheap and lei inm drap Ma fal lowa 
. imi II to h i - price by M U U I I himself 
I., .In i l i . ' i r arorb. l^'i ins l ia l ' i ia 
t ton j i i i i I I .Mn- l i l i e s into poisonous 
of sluinn. l-i't bis dnoghtera 
iMf i i t ear routt*| n*ooi w i t h the dis 
onset " i . i i . ' Btroet i and bis M B M ra 
ranra b i n b j tn rn lu* , tha nation's 
n u n bond Into si Tttf inn. , . . u a n n . •-. 
,.;,,. ii \. h>*|Mi.'risv. 11,.in leal Imbecil 
i n . i n d a l l tha I'tiii'v f r u i i s of oppree-
si.ni nn.l h i i i lnul r i l inn. w hi . h cbnrhc 
t.-r i / i* a «'.^ nat ion, i . i i tha anan> 
ser r lng becona st i l l leaa dasen Inn 
.nni !• | - I . . deaerTtng iem up for b i n 
•elf, imt i i i ' u s i i i ' - in He. ' ' i i . bnl 
; s i i i i b ;: upon r a r i i i . Thla ba-
l l -,,. u it r.wiii i w taa to lei I l " ' 
poorr*' 
Tin* l t n i n l i st "M' t i ls has nol - . i . i - . 
r.l sii.'iw tn r h s n i a ins oplnJooa, 
NOTIO; 
11 w ing in ,i prec "ertod opposit ion, 
I ih-.a i i i haal in ,1,'ti i- mv i l ls 
i i .u is i * npon Evolut ion tn a later date. 
w m in f , i nn thoae dealrlngj to t*sst 
II in i lu.- l i n i i ' . 
.1 IV BLOOD. 
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4 g HiKK<r anil l l . l ( IT SI. Timid • 
+ • 
Il.v I-. M I 'AKKI ' .U 
president Chamber of i otnmarce 
*i in w r i t r r has been aahad to ewi 
t r i i i n i . .in a r t i c le for publ icat ion f rom 
the i tandpoinJ t>t tht ICutura for St. 
Clutnl nr f rnnt i\ bttolQesa standpoint 
as viewed and conatdeted by the Cham-
ber " f Conunerea. 
M . Cloud iu imi1 opin ion has ranch 
i-ii mn' nf t i n ' inuNf c r i t i ca l t inu's .-I 
hlstorjr. Mnny i in j i i i r .a MI I I I I I IKH gns 
soon to i -nnfmni UN i'nr conaldern 
tton i i i . i t w i n i i ' su i r i ' mi axpraaalon 
of our rniifbU'iu-t ' in l u g rowth ami 
development. What would you bav.* 
s i . e land h i ba N n j a t n i i c iu i - * 
D r n n on janur inu iK) IUI (hm mul w a II 
00 run picture a i i ty of f ive, w v c i i , 
or cvi ' i i ten thousand iH'|Hilnth>i>. w e 
n i l wmit M si'.- Jusi that th i i i j : mnl 
we w i l l KHI* It but whiMiV W'»> w i l l 
reoliaa juat gtooh g n n r t h as fast l a 
we pb>n and are Kbit- to talta o * n 
( i a c i ty nf t lmt Importance, 
A l l that w i l l be reqvlred U fnr 
bnslhaaa f i rms mni Ihdleldnaui to j o i n 
handa ml coninaace planning; N O W , 
fnr auch dateJopment it C A N be dona, 
i t w i l l reOjOira co operat ion and caaW 
tuk i im along w i t h the eapendltura of 
totna I imi" and niom*y. 
Flrat n f n i l In ba OOaaOUorMl In ou i 
ul t it ml** l uwar i l thS graal I I I I I IHMT of 
tc i i r is ts i h;n visit I IN an mm Il.v i lu r -
Inu the winter Beanon. Wi* art* imt only 
tha "Wdiidcr C i t y " Init wa nre rnjahl 
Il.v ga in ing the reputa t ion as the 
1'ilcii ' l l.v" , i t y . T lm t U Ual bAst 
r i ' inn imi ' i i ' ln tha i thai . an go luick tn 
aor tbera paoptg f r o n F lor ida . Fo l low-
i im Hu' ubui I I I I IK I , roues tha i juasl lui i 
ef amnaenenl whi le nni' f r iemis , u , 
hen*. It Is t ime to provide ..iul in- iu; 
ta in a permanent p layground, fu rn ish -
ing a l l ihe gnmes ami «ti i r ta that 
* i i BM I I . ' - *.. i > h • | i t e i n e a i i \ I N 
l i o n W h j • oi : ard tu patiaa* the 
tour is t? Here i-* the secrat. Son aand 
imt te l l them. Tin-.v coma here Lo spend 
the w in te r an,I return. 830*0 BM v . t l l 
plaaaad w i th tha peop'o tha i i n n a t e 
nml the city and hiiy pro| <\ and 
reni i i ln . or i-ii hark h o m e ' to • l > * ' 
up thoi r buoineas mottara mul cona 
hack. Thoae w lm i ln im) buy enme 
hark the sei uiul w inter ami that se: 
lies ii I 'Liy w i l l ba l ime I., slay, 
p rov id ing : ' Prov id ing ara glee t h e n a 
heart,, v.. I e and make t h a n feel 
tha ' ara nn an ,.. 
There Is an ostm wn> ta semi t h a n 
mi l i ' b u r 'il.v ami enin iu i iu i ty . . l m l 
glVO t h e m tO n m l e i ' s l i i i n l i i u m \ n i i r 
11. a l i i i . J i t t i i a t n i l t i n y h a v e t h a t y e n 
r a r e f n r , i s t l i e l r n i e i t e y m n l " w h a t 
eon ran n*'\ tsA M thooa. We hstvo, 
i t o o g w i t h a i i ether towna, a faw 
sn. b ( i t i / i ; : - . . lu-t l ine up tha f d -
ioert w lm pay let a l l tbe rest nf the 
WOrtd gO In the dog l j u - t sn I net 
rich," ami fog have tha i d i n w s Dum-
ber, Ynu w i l l imi i;ii-i that person's 
name an the meaabershlp ro l l of the 
i b m i i i k r nf Ooumarce. Vou w i l l imt 
l i m i h im "bu. 's i iny ' fo r St. Cloud 01 
any th ing bol s i : i . r . gucfa ara n i gh t y 
ararea In Bt Cloud mnl tbata wh j wa 
i ire uii'si opt !mis th i'"i t in- Bigger and 
i;. tn - . c i t .s. 
s t . t ' inmi lniN uinre nmi greater 
na tu ra l reoources that w i n .«•'..'. i " its 
rap id g row th mul devoJopment, than 
nuy i>t I H T c i ty in th is aaotton nf the 
• • " i l i y vi! ••! I he-, are being ' I ' ' 
'-(Hoped ami advert laod B J tapldl jr i -
t ' ie Ooanbor of O innne tc i can iei 
; bi means ami l ime to d. *. stop Bl e • 
i -t fur s i . » Imn l is a IHI.ISI for 
every poraon l i v i ng in or near the 
, ity. Bvers bnasl for s i . Cloud a 111 
in ,i maaaure, and a n a r h o d measure, 
in, tease tbe \ a hie uf every foot Of 
i,',-:l eatate i " o t near the ci ty. The 
day nf ' . -heap" prnpet t ies in St. Cloud 
IN rap id ly pa Being away \ a l u . s wi l l 
sdrajacc w i t h tha bigger and better 
St. Cloud. If* thla your sentt l inen' ( 
n s,, pel b a d of tha program. *.>•• 
have IW n IM-I-S now nnd we ihould 
bave inuie iban double tbat nuu i i x r 
t l l l l t we niludlt i ln l e than . 1 •'M1 >i.• 
ihe aui..m.i of advart ts lng and boost: 
[tig fur the elty of MV elude and Ih.it 
we have learned to love, 
i t wou ld be hnpnssil.le at Ih is I'm," 
to go into di ia ii> regard ing t h " re 
Bourcea and pinna t<> bu i ld up our 
eit> Naxi week, we would \»- glad to 
occupy ib is apace fur a cont inuat ion 
o l i i i i * s tory, shuuii i i in- i : . i i ! " i bs 
k ind enough to artea. us to «i«> M Bol 
l i r - i of a i l . wo mual :t i i gel togi ther, 
hand In hand, shoulder in shoulder, 
if we wish tO see tbiii-.'s BMVlag 00 
ward aa rup id iy as we m this t ime 
are bOfd/g. 
Our Blttgan thla month should be. 
" I lnuh le the Men ib i rsh ip of UM I ham 
I n r of CoiiuniT*?!'.*' 
••:»:.•;•.:.•:»:«:»:»:.•:»:-•:-•:»:••:**:••:••:••:•':-*:••:••>•:••: ••:»:••:•:••:• -;••:••:-•:••:••;•.;.:•*:«:»:":.•:•+.>•:»:....••:«> 
YouMl Be 
Surprised!! 
'jl —at the clever and orifinal 
,9 EASTER 
NOVELTIES 
w e a r e s h o w i n i * t h i s s e a s o n . 
I Cai^g * JBaahcte * CanMca *» JFAVOI-'S 
THE ALCOVE CONFECTIONERY 
.:..:..:..;..:..:..:..;..:.•:.•:-;••:••:••:••:••:":••:••; -••••••••••••-••••••i M«I-*+-*-*- ' ">*K'++*I* 
\ \ i i i i i i ym i r a-l.il.l r.-n for av in|.ti i l i is 
t . f W f l ' l l l a . ' I ' l l l 'V l l l l l l f l ' l l l i l l f I I I I ' l i f i i l l i i 
.•unl brssd •sekraas*. Dss iVh l ta ' i Prssat 
\ f i i n i n u f . r expel* a r o m a asd rs-
' . tun . , i i ta i l i i i nn.l r igor . Prlee S6c. 
S f l l l ll.V KlIVY.'l I l l s r i K l l ' l l l . ' l f . V . * 
Ki:i.l I..IK MEBTINU OF 
NEW BNOLAND BOCIBTV 
' I l i f Nivv KBBlaml S t i i i t l v nii ' l III 
I l i f i i | i | a T l l . A 11. I t iv l l n n Mf in l . ' l . v . 
Mt i i . l i 1 Ur li nl L' , i . in. I ' t i ' s l t l f i i l l l nv la 
n| i i ' i i f , l t i i f i i i f f l i i i i ; Ii.v l i i iv lnu srj 
i l l . Mil ' riB* "Ai. i . ' t i . i i . " l u l l . .w i l l !),l 
i i n . I .ord ' i Prayer, • e r r e t a r j sad treaa 
i i n i ' a rapurls read end spprored. Be* 
, i-sa n i t e n i i i i i i i i i i >a . M i a i i n t l i i i v t i i v r * 
| i t i | l ia l Hun I l i f Ni'W I ' l i i r l i l l l i ! picnic 
w i l l !« • I i i i . l W . i l l i . " i l n v . M i . n i l B*tth, 
i l l I l i f I t t ' i i l l i . u i - f i l l f f . ' l t ' l ' l l l i i i t n v f 
in i f . ' r t i f Raaa B B f t s a l loelat j t B********* 
t i l t i n . i i i v l l i i l l t t n t t f * l l i - I n t i ' l ' S t i l l i * 
AwMta ' l n t im i i n . | f i i i 111.'in t u t l i i ' l r p i i -
I l l f I I I » . ' f S I . ' . . ' . . . - . ' , , 1 , , , , , - *. ' , , . ."•. . . ." 
At. ro l l i n l l nf etstee the tolloavlng 
reepoaded: Us lBa**T ; Neaa I I sstslrs 
1 1 ' : I ' f n i i i i i i l 1 1 ; M , K s n i l i i i a i i ' l l t . LtK: 
i t i in . i f iwiiiini i j : . ' i i i i i i l ea l i s . via 
I ter* i s ; T . . m i i.Mi. 
.Mia. A I I . I I t.t' it in.it,. Is land nmi Mi -
Aall i i I' New / f l l l i i l i t l . w i l l l l i lVf i l i u l i ; . ' 
i l f I I I . ' IH 'M | . | . .a l i i i n M l ' . A l l l l l l l a l l l l l l 
• I . I I t i i . ' o l i in program iminv. 
I ' l l " In . Mia . N f i i l f C l i nk . 
I t f . i . l i i iK "Tl ie Pointed Prayer .if 
l l l i m l l i l l i I ' l i n i a l t v i l " l.v M i a . B d S T i l l ' 
I I . ' I ' . 
Beading, "Plorlda," l..v Mr. n. I.. 
Hl l l l t l l . 
r i i i n . i -ni . . i.v l i r a , i t v i i n , n . 
svv . f i Home" w i ih ra r ta t l oa * . 
l . i i i l n l . ' l l f fuini i t tsf i l itf s i rs . Knv ls , 
l i r a , French, Ur* . Btaaoaa, Mr . Dar t s 
nml Mr. Lsthrop. 
Sitri^. "M.'lsa.i. ' l i i isflta" f. i,u]nisisl Ii.v 
Mr . I I I .v is , vvllli Mrs. , ' im l i l i l i Sl t b * 
l i l i i i i t i . 
Reading i..v Mr. Bp*al**jBK "Hoaa*.'' 
Readlaa b j Mr. Ai lnms, "The (arasaa 
nf Mrs i t i i f r i r i v . Por aaasor* " T h . ' 
N i ' W K i i n u l f i l S i l n i i i l . " 
T i n B U P t l a g . l . is .a l w i l l , i i l l a l u i 
l „K " T h . ' Sim- Bpaagled Banner . " T in* 
next n i . s t i i i n nn .Vi.rll l»th. 
r o l . l M t i i . i t in the musf lps of the 
n.'i'k. B ran or -l>.ml.l.'r makes every 
i i i i i v i i i i i u t im in f i i l . Uae B f i l l i i r i l ' s 
Snow I . i i i l i i i . i i t . I t re l ieves the pain 
and relaxes ths Siasdaa, Three aires. 
ttO.', ,10,' nn.l *1.?0. Hold hy E i l w n n l . 
l ' l i n r i n u e j . . 
HAROLD LLOYD IN 
"GRANDMA'S BOY" 
MUtOI.I) LLOYD WILL BLUSH 
WHEN UK SKKS m i s FROM AL 
elOLMIN. TIIK ItKOADWAV STAK 
Inturvi. 'W N. w f o r l l \ \ , , r l d . SUIM1;\V. 
l a , . . . . - I - a a r I < • __ 
"Ui ' i i i i i i i iL i 's it.a> is tha .greateal 
cuni fdv picture I cvi-r saw, and l 'v. ' 
H«M*ii t h e n n i l , " docJnred Al Jotoaa*. ur 
r i v i ng I M H I in Near . fork f r o n t*oa 
Angeles, ' in other tiny, ".lust to show 
ynu .vi, 1 thought nf it ; 
" I v.unt t>> ChUfbrnta e ipect ing nf 
i i iuk i ' some plctnrea nf my own, i ngaj 
I In m i d L loyd nt the Svniplmny nnd — 
vvi'ii, I gin .n i . i b e t T lmt Una of 
1 -ipu's i i i i i i i ' to niu, the l ine uV. i i . toota 
rnahlna ID where angarfe tear i " troa*ft. 
nml I beal ii beeh la New *forh wttb> 
mit dar ing tu looh • a n s M e in the 
f i i c c . I b u d | tOsftga b;t i d . bu t d u s t y 
t r i n acroofl the tnonotnlaui gad deeert*. 
imt i i was wor th it n i l - just to see 
"Grandma* ! Boj " 
i n t t i i r r.v iuvv.'i's wlshl i i j r to 
p;iy Mr. I. lnyd ;i p i i i t icii l. ' ir l.. hlg'J i'ii,»-
p l inu ' in . bus reforred to h l n aa tha 
A I Jolaon nf the pictures," toe Intor* 
rloWOt i.-ni indcd h im. 
• i wish i were arorthy to hare my 
nana l inked w i t h l i i in in thut wny. " 
:;,. B roaden) Idol roeponded, paodaaf* 
iv. - r n tel l yon honestly aad t rn i , - . 
iny u inh i t iun imw is to be calleil Hi*1 
Haro ld M n y d af the stage." 
Dp in aiogasl 10th, BSSBOOO IHII«1 ad-
mlaotoa bad been taken In al tha 
Svinpl iuuy Theat re , Loe s4nge*aa, ;«• 
see "Orandma'a Boy." 
Tb is wondei t ni p ic ture w i l l ha 
sbuvvn :it thu P a i n ' rbua t rc Mni ' r l i '21 
and M , l b i n t i t ot the Ani i ' i i c i iu I.--
l i i u u . 
•:• The I n i r i f i x i o i i ti OkbMi 
sh Sat* 
•fr•{••^ *^ *^ *> «^i^ •^^ •^ •^ •.*^ •*^ +•^ -,^  
m$ m : \ u \i \ \ I ; S T I I \ Kit 
i f Chr te t loua nnd nominal Qhriat-
i.ins wnu l i l i i ' i tvu of f the ronada oil 
p! .. •:;i t lmt hare pre ia i led mure dr 
leaa in the laal f l ra areeka uf Len t 
and la Ho ly Week : and medl tato 
• ut t in1 chapters of tha Gospel gtrtaaj 
u . ru i iu ts of the Buffer ing and ceuct-
fbrfoo uf i ' in 1st as . ,i>div Found In 
rhe I ' l ' i - . i ip. ' i i Prayer Book; con*\awnc-
lag aa page NT .nni sndlng at Raster 
Rrea lng, pnge u i . they would certa in 
ly e x d a t a thai they weee records 
and sreata behmglng to • tuper-ha 
man being. 
Tin* Hvi's of great aaaa, Bach aa 
IVaahlngtoa, L inco ln and uthera, a w 
as no th thg in comparlaoa to the lUs 
of C h r t a t A great many poof au>rtala 
th ink Btare af tui ' i , w lm hnve foughl 
aad won bhdbulrti tho i^aotelea of 
war than H»' who cane to enl ighten 
mank ind and br ing na oul " t i u i 
age nnd heathenioh state as were the 
hru i t l s . the Oelta, tin* Snxnns and 
>thera of nh l , f r o m whom ere are tbs 
i ended. 
I t Is our Chr lst ianiaed Forefatbars 
who hare g f ren us a ronn t ry w i t h 
tawa and Chr la t lan en l tgh tanana l 
which make aa la a gre»l 
far super ior to lavagaa and heathens, 
it is the negleri and dlaregard of the 
tercblnga of Christ tha i aa MStb eta 
:i lid i\ i| extSt* 
We 1 lit ii U a meat deal of enn Be 
rolutlOUOry Kilt hers whn fnuulu an<| 
won the Heto ry over a foreign powar i 
hut how TII in h mun* should wi* t h ink 
of 1'brisi i in* tgreelah. who caan in-
in the wor ld to extr icate UH f r o n thS 
• -iiis of I Invvd. 'wn Mlnte to the ftOT* 
lulls suns o l l uu l P Is uidy hf the 
e levat ing sp i r i t ua l powers and Inf lu 
sure er Chr is t 's IMV nml teaehlnga 
thai ara ba ro bet?oj&a freed f r o n B B I 
agelan and beatheblan nnd su BhouJd 
Chrhi i be the esiij bete ««f oat adare 
Uaa and lore. He died for ua that we 
might I IM - . Lei he hat th ink that va 
eaa l ive arlthaat %*ua aa He la fbs 
l i g M uf (be Wor ld Wi lh . . i l l H ln i (be 
WOrU is dark Wl tbuu t H i m M hupe 
Of ,ln resnr re t l iun ami nsn tislun In-
to the lieiiveiin. 
FOR SALE 
HOUBX8 
, H o l l i e s I ' n r S l i l l " 
Se.' Mrs. r - i . tp r 
M i i . i f i i i D o p l e i Bangslow, rsaa* i n ; 
f x i - i ' l l f i i t l in- i i i , in<• ; in , , im,. nrorjarts 
UM*. 
Huns.' , s l l it,,,ins goa* m l ] . H l o ta ; 
s l i l . ' in l l i l f r u i t ; K l l l ' l i i s l i i i l , Is'.IHHI.lH, 
l''tilir Isrg* riiiilns, | sliirles; Kurn-
islital ; we l l l i i f i i t ia l 11,800.011 
l l o i ne w i l l , .-very f i n i i f i i r t ; hot nn. l 
eitlil w i i ter . Knur niren—-J aeies In 
la'iirint.' t r i i s l l i f l i i s t [mint In e l ty . 
A l l l i i i ' i i l - l i f i t . i i n i L i i i l i i i i : I ' l a i n t u n . 
Utalire Toii i ' l i iK Car Rooil nn new. 
Baagaloaa oa F lor ida Aveni i i - . On 
ai-i'oiint of slekasss sad t leuth mi is t 
sel l . 
S e v e n r i n u n l i i i ua , . . .\ , i n n i l l t l j n ; 
dose I n ; Btodara ; ip lend ld f r u i t ; 
imr t l v f i i i n l s lu ' i l . $3 300.00 
Mmi. ' rn a l l room Bungalow, f u r n -
ished, screen poi-eh ; f r u i t ; N Y ave 
13,500. 
N ine room house, par t ly f t i rn lshe i l . 
Four ieen lo ts , f i ne var ie ty uf f r i i l t , 
h u m 2 s t o r y ; I I bead ra t t le und sonie 
tb l f ke r i s . $-1,500.00 
House, lots 2001.1110 f t : l . nke f ron t , 
KoriiK"' ta 'nr ln i ; trees, $2,00000 
Mttil i i n Il i i i iKii lnvv nn New Yo rk 
nvenne. 0 * r * f e , wood limine, .-limit 
f r u i t nml L'.irtlen. Let us HIIOW y.m. 
I . H O I K S 
See Mrs. Tester 
W, I U I ' I ' X i l l l a i t f . ' i n f i l l s f n r H i . . 
. \ in inm" ! M u ro res , I.aks W a l s a 
\ \ ' i . ba rs t in ' agency fer Avocada 
Qrova i i f in - Mi . i i c i 
l iny I I ui'i.Vf nml hnve n a| . l .ml i . l 
guarantee* Income. Ba Independent, 
f Diets i i i f i ' i ' i i in l i i i i i for e i ther o f 
tl ie n iunc grorea faraudasd aa re-
I J I H ' S l . 
'ren acre D u r i n g Brora, -' 1-9 BBUBB 
f rmn t i l .v. l l in i i l l i iui ie. 
Nine nml tans B a l l m r e , good Grove 
ta re * Ball** .mt. 
rifteen acres, fine ulil anil F a n g 
grove. Splcnili'l building, A Kenl Buy. 
Kor i y acres, i f l i-J ac ta* baar ing 
in. .mi. ' fi-.tvc. .luai i.ttik aaai SSMI vviii 
l . t iy . 
F i f t y in n a , 7 i n n - S t x r . i ve , c l o s e ' . . 
t i t vvn . 
K i f t y m t es. •2'1 I •' l u r e s i i i g r O V * . 
' I ' l ' I ' l l l S . 
l l n u s i a W o r t h l i i ves l l gs l l sn 
See Mrs. I'oster 
1'f i ir rt...in l i f i ia,. . t r t ' fs . ei ly vvtifcr. 
fenced, fnrn laned. * . , . , , .m 
r o a r roars hoausa, serssaaad pareb, 
f i i rn is l t . . i , d o e * in. j' l. ' i i i.iKi 
Tvv.. n. n s . four r i house, .$I.IKM:I. 
l i i u i ie wei i located, $:i.",o. T e r m * . 
I l i u i i f . Falaoni Add i t loa , f u r n i s l i i ' i l ; 
f r u i t . flovVfi.a nml JI f r u i t ta***s; gnr-
i i i ' i i i i e n i i i eaose for s i i iT i f lce. 
n in l nne inui ih se ra * ; p lastered 
house, s l i i l i lc , hen boose, .stravvherry 
i t . i t . ! . . $085.00 
Three Morn honae, -J lu ls, fencetl . 
h e l l h o u s e , ' I e i ina. $ 3 5 0 . 0 0 
s i x room bouse, furn ished, Ura -
Disc*, I Iota ael to f ru i t . $800.00 
Apar tment Houses 
**.'.' Mrs. l*SStSff 
Api l l i l lu ' l l t l lo l l se . L'l) rooms, a ins ' i i 
I'll port lies, a t t i c n in l baths, l-nxntabad. 
II.'OO.OO. 
Anartaaaat, i n reoass, fnrn is i ic i t . 
f r u i t , butt!. •• suttee Boats aad i r aw 
beal $'>,-:>.i.,iri 
Bis r ii apartment with eattag* 
in t i i f i f i i r . Mo i le rn , fu rn ls l i sd , we l l 
located, i.ook i t over. 
Fo r T rn . le 
See Mrs . Foster 
' I ' ln ' t f h.macs Iii s t . C l o u * w i l l t rad , 
fm- F lor ida w i l i l l nm l . 
Tvv.. good proper i lea Batatas* ef ' " y 
io i i i n i f for •• t i i im i f in s i . r i..mi. 
Bung* low unit six l i t is , w i l l locatari 
to t i n i i . ' for propsr ty doss in. 
I f y o u i l t i n ' t see wlt . - i t y o u . I f a i r c 
o r r c i i i i i r c i n n n r I i a i . w c . n n f i l l y o u r 
1 , i , 11 i l ' l ' I l l f I l i a . 
Oar nioiiii -A 1'ifnai'ii Customer.'1 
Farms 
Sse Mrs. I'.ister 
.'IL'II . ' i i r t ' s [. it I I I on , , . -enn t o C r i l f 
l U n h w a y . 
8, l i ' " ' SI i f - . blag I tc l tcr fo r . le-
V f l f ) l l | | C | | l 111 I ' l l . I l l l l i . 
.iiai acraa sa i.nkc, HaH l * * * * n m l 
l l n r i l s u r f i i f f roiul . 
Mnuy fla*B mul ten nil '" . i t i us, 
truck niiil slrnvvlicrry Ininli. I lc . t i r 
1'uy now . 
Mini} l l ia i i .es |„ Oilier Slalen To 
Trade F o r S l . ( I o n . I or I lot i ,h. 
I ' roper ty 
CITIZENS REALTY 
COMPANY 
Peckham Building New York Avenue 
PACE FOl R ST. C L O U S Tl t l l l t NK. ST. CIsOjJD. l 'T.OHIDA 
l l l l KNOW, MAKCII Ti. ItiX. 
ST CLOUD TR IBUNE TWO KINDS OF FOLKS VISIT FLORIDA: 
, . wmHIRAWnFRTFJKnFRnTH VARIFTIFS 
i l l U a i n * , i * • - •• • 
.-a . • • ' > 
. 1 M ]i l J O H N S O N ' 
it Mall Mfttsf 
April '.'stt, 1910, al thi* I 
CIouiI t'l.iri.i... under tha Ael at I osfrss* 
,.f Uar< ti • • *•.' 
vi*, rt ial nn tdlla ara tvayaMa sa thi 
t.rat of asci taosta PsrttM sol s sows 
tn u« will bS r,-,|iili'ii! l" I'.i.v III aoTSSCS, 
Tht* Trtbasa la psbllalwd f*»tri Thura-
day an.t malted to an" part of ttu* United 
a fr.c. for ta.BO ;i yt-iir t\M 
i iiis. ..r T.V tBI tars* u i m i l h a -
Strictly Is *"l 11 
11 Mii'lliiL- In your aiihai/rlt'tlmi. iilwuya 
atate wtifiti.T r.iifwai or iu*w Bsbserlrvsi 
In ih.it.nii.k- y.'ur BawfOaS hs sur** Is atute 
ft-rii.. i address. 
g notless in liiral col am*, las \ 
lln.- Kuti'B fur tllapia* aiivvrtlalns fur-
Dl**tii .I un applk-atlon. 
F o r e i g n A r l v r t i - i n g Ka- t . r rs r i i ta t lv* 
THF.AMI Un AN PrlESfl KtSOt I-VTION 
n i n i . K THOUGHTS g 
— For This Week — | 
j B ib le T h o u t r h t * memori***,*. wil l p r o v e s | 
p r i c a l e t a BSShsas "• a l t e r y e a r . m 
Siimlay 
Mails PBsiCI Wis,l..iii> »iiy« ure 
WMJB ..f plssssstnsss. Mini all b«*r pat ha 
-*rt* pssei PrsTsrha I 17. 
hnaasaaf 
Jean* a a l d ' - A n d I tf 1 l"> ltft-*d up. will 
draw id) iinu "lit" BS. John II B . 
Taaaang 
QOD'R OOOD OIFTO: Th. I..>rd will 
irivf sraca unl slnrv : so good thins will 
he w i t h h o l d fr.-iii t h e m tti-it vv.dk u p -
r i g h t l y I V . l m s l : i i 
We*lne-Mla> 
T I I K l . n l t l ' IS i , iMi |» O tSStS a n d 
tha Lord la • I I • -•*. J u tB«? 
• t rss tats tn him. t'**.iim .i I 
T l m r - d i v 
V N \ T ! " \ S l.HKA I - . I .S - l; 
HHI N sal w a -te> 
: 
Kri.l.i.v 
u v t M i ' . i i i v i f v i : i : r i , . - i.. r i -it.ill 
In frtiin this time f"H!i .111•, Bl** fur 
" V ' T l . l • i -
S.ituriliiv 
IN IIIM vv,: i.i v i i ii ,• in,
 v ikoald 
l - a - k t l , , - l . i -r.J • • • • F . r lit h l l l l W * l i v s . . 
and iii.-vt. ..i.i It.,.- . Act! 17: 
it, as 
' I ' l l f t'llllt'VV i l l} : h i t . Ilf Vf l ' s f VV.I-' 
vv i i i i i i i l.v Mr D 1 Smil l i . wlin tuliif 
Iter* iniiii Battle < reek, Mich Ui ananil 
^unditt t ts 
A U T O C A 3 U H . 
TIIK. I I u n i i» v l . v i i i i . 1 1 , 
\ \ I,. | n„ - 1 . . i . i tn.i .i . i!. - (fSSl « , . r l d 
.'t son 
Ths «rmta-r ssd taa laml. 
li.* I'.nn.l ba bad t-f. eesi 
•s BTSSl a[ 1141 M111 V t t f - . M i l l . 
l i e • • m i l . I f i n . : H<> " l i e t e t s i t c I t 
\i,,i ii i ,st bseasss sa trsstfta 
n o l bs .linni" i ths itsitl .i.iwii bsrs 
g f t l aSO the I . i l l f . ind lhe A l ia t i l l . ' . 
wiivn Hie t s. A. Dtssn' . r.-d II 
l i t . i i f , . I I . I l l i l i | i i h . ' .i f i t i ' l : 
s.. ihei n- sstna It fat toavtets 
And f..r thsSS Sf iBShls iutinl*» 
Ih mil :!"«-. iiggaa hahlst 
aJ*VLgalsfS sad alch; 
While th.* nand tmtOt BBd s*njgSCI 
Oftes pee ssvaasesa fssr ittb, 
when j . n mah thu bssaahhsi laad 
You're worm t" -triki MOM fakir 
Whi . ' t i ir.v (<• s . l l yuu w e r t h l e - s Mil 11,1 
F o r B i iu i idre i l p l n n k a ,n*r . u r e 
Th.-y ii hrsj ai'.'ut Its oongsBsios •UsaglB 
Hut I 'll tel l y . .u "ti t h e lei .- l * 
l'h.' - 11*0 Sa I r. I l n v have |>, 
gBlt t t tSS te rut**' t h e d . v i l 
•There it. . m e i i ioi i icnt i ' i i* QSaStlSS 
Tli. i t t hS l"iiri*.t i inmt OO rOS 
Ai ti. Mietahss "tin tha rsd staad 
SliMvly t r h k l e i d o w n hla h i d e : 
Ami tliit BTCSt, psrSjISllsa USSStlOB 
Whi.ti jroa iill knew t.i hB true, 
I* wl ie l l i e r Veil ve |T"t ll, 
i>r tii- Jtagf*r*. hsTs ""' v"i 
T h e r . •• fr-Hii thrc* ' fcs flfaSSS . ' 
I n e \ e r y efSSI re.id** t ' . w n 
Ymi e; t t h S f o l k s in Kl.-ri.l.i 
Don't turn rsHgtss eons. 
al l fu l l ef thS u p l r i t 
\ . -. \ . - . ; .• . . ' I 1, .U. 
IJ fares*] n. |ir.it 
' l 'h. r.' ,". ;' "ii rt-'.-n t i u i id re i l nni- • 
A r . n i t n | i li** l i in i . t i sf s . ind | 
\ 'i.l ll-i [ | | | ISMS WlliT*' 
: land 
I 'm aurt* tbJSM | 1 n o r i d i . t ns 
All bSSf tlie n -dde i i r i l h ' ; 
i'.iit I I l ike n> aee t h e n t v 
W h e r e y..n • i n t hu.v t t l . I W h i t e Mul. 
T h e n . t i i ' . I, i r r . i y : h i p b u r r . i v ; 
W e ri- t a s r l D g F l u r h h i M d a y . 
W e p i t y i l i . - e . s r h s h a v e t o a t ay 
in tie- dssdi-r test iii MM I - I 
the winter earl were read at ihe B! 
.1 iy picnic nf toartata al tin* Bfcaki 
i .'Imly last woeh. 
Till-: l l nui n i aoOOTBB 
W h e n t h e M s s d o W l Ot I lit* \ . . r t l i l . u i . l 
A r e all I n n i e i l n - a t l i l h e BBJOW. 
\ u , I iiie t o l d r i n d i rh tBthM 
I l i r . ' i i^h t h e I s s l Issa t ris-sa: 
ii,, r. -. i tot «rs) esora in Dime 
w h,r. the tssrtst kofse i" | a 
And hash In thi anashlas 
M i . i ti r s 
\v H) do*a ti In Lftarloa, 
ThStC the l n - i n j ; , d t h»* l i i r k U n 
.Hon ; i"l th*' I ' . i ru. 
A n d tlie t oWlsa " f ' h e e a t l l , 
l l n t h e * d . a ; 
T h e r e t h e iWSSl SOtSB of t h e l i iuekln*: Inr 
W i l l »vs*t» j ros t» t h e n r n m 
Krnni bla per . h u p o n l h e 
Sweet \ : IfBOtlB ItSO. 
W tv it.'Vi a In t'l u i.l.i. 
ftpmt wh, i- tbS fsMSB iirsiiuen 
A n d thfl ITTVet :*"!::!••*- s»*"»*' 
\\ h e r e IBS P a * I' iw iiiiii I t r t imiui 
110 n - i h r ive : 
W h e r e t h e -i I iw 1 'erHes tin* h t O r t o a i 
Aa t h e tuiir ist*. ill BOas, k n o w j 
A n i l e w e tem it » l « S S t | 
(i I M BS a l ive . 
\\ 11 torn • in hTiir ldt i . 
Where tha fraarssss ot taa Qenngs hloi 
BBBBS 
gfsatS upon the air. 
And t h . ITlM J. - - a m i n e 
Ages it* m . . t nsrfaaM, 
An.l tha rissa wMhis iaa loasjaa 
W i t h t l e i r f l sWSM SS r h ti a n d r.i i •• 
• tSjTSaes that i i her 
- l i n e 
WOO iOWa in ITi.ridu. ' 
VVatrt the psvplv bid fos srs|BusM 
A n i • •vT- i . ,1 B h e l p i n i : h a n d 
• n t * h y | h s -
. s'rs sots '" -• • rmet Mb -
s.. full i.f noHia ' i s bite meg, 
• 
Wh.-n Kve t t s I BBfna 
h miide hst v,j- • mors shahaa ; 
Vn.l in i iny t»*lrl*i in mir d a j 
\ , . . i siBfl'fl - k i ' laoaBL 
S w e d e n I - t h e 11' a W i l i e s t e n i i l l t l ' v 
in ihe world, say Uu statistician^. 
ANNA KI.IZVHKTII ISOKhNKR 
THE MODERN NOVEL 
Tht mu,]ern aoraj is a modern 
modern youth. Tlie 
so-called li terati are obji 
to eanaonhip ol their novela nnd 
prodoetiotig. They most submit 
aaorahip or to ron plate a*-
tinctrorj. The pi 
tag tn tolerate inch infamous, 
ir,**inuatin-?. dbg tu t ing piffle. 
ICeti nre arritlng r l o are evi-
other spell 
t h a n that of a i -cience 
nr • - • §e of their responsibil-
i ty. They are wr i t ing solely fnr 
the doll are they receive. 
No ni i" i P 'iraina with a hear t 
and soul in him would a t t empt 
to turn out iwo or th ree books 
I 
Th" norehl that a re britiL' 
• deserve liars!) arorda 
words '! at woald put tliem in 
u ela.s ification where d 
could p rope r ly he expi 
They : n* unfit fi.T* the women 
and «h Id ren e l todi 
They are doing more t h a n any 
other :•'.'• ney to cor rup t woman-
hood, t< ''• - ' roy you th , and \<> 
lionize men w lm ought to he in 
the iul] condem-
nation. 
Ri p 1 . ' •• ought to 
a er ipta , rep-
• 
their B rreeda, and 
ought to for-
bid tl • ad ing rocfa 
til-li. 
TL** modern novel is n men-
mSS tO I; HI L tO • Ith, Tn 60S> 
aelenea, and to the derelop-
•ter. 
The Dalted Otalee ta -nn paring 
geaeload to aeventy-throe loidie 
fought in the war with Mexico, 
\ I ' I - I . H \ I I O N n u t i w n a a o 
\ , . i l i ' . - is h e r e h y ylv.-n, t bo l I 
pi i rel i . ' iser i.f T : i \ ' ' • r t t f i . - . i i . Na BflC, 
aWisd tba Jr,.| d iv -.f July, A. D. 11117. bci 
ta In my i.l i. 
li ., pHsaHtit f"r u i flssd to La 
MHI in ,-i,. orosass with low, 
nfi.'ir.- nnbraeas tt,.- felle-rartns dssertb 
* d p r . , : - i i t ' o u n t y , 
Lflorlda, to s ii : 
Loi ut 01 Bloeb lyj. H Hand 
The Mid tsnd MSSa iB*M*im»d at tbe 
data tt Issaase*- of nld esrtli 
ths SSBM Of .1 I'.. Maak**r. t'nleaa aald 
( ' •Ti l th n t e -.hull IK* re,|tH*iu( d s*pt>*Vord1ng 
ll» I J W . t S S da*-*'l W i l l h lMlle T l ie r. I, 
ih** 2ial ds* of AprlL A l>. nrj;i 
('•' Vt - .n J L OVBR8TKBICT 
«'lerk I'ircult (unr t , Ososola C'ouatj, Fin. 
Uar.fe \Sj
 A p r i i io | k 
Anna Klii-ilM'th l l e r r Bordaar , be 
luvi'.l wMa nf L i e u t e n a n t Wm. 11 
Borcrnsr, paaeed Mil aatarday even 
baa, March IT 1838, al her aaaaa, Bfh 
. t v i - i i i i e . ::! s ' u p 
in. she was a din*, i descendant of 
M- '1 m- II* -IT Of Switzerland. Ui 
i.e. Ini tors tod in i inter, Pa., in 
1TO0 an 1 he was • ,in. i i descoudenl 
uf th" - Knight HUL' ' or 
I.er.1 ,,r Il i lrie.l . 
Mrs. Bordi •-!' has baen i pallt*nl 
sufferer Pbr veil-- and dnftng her laal 
!!y hli ' i ' i . H 
anrrounded by in-r loved ma 
> onngi -t of ,.. r children being 
Mint. Joan Burdner, who went to thi 
I'hiiiiiei" . . . Kpanlsh-Aiui 
b a n War iii 18DH 
Tl,. - . ' , - - arere hold lb the 0 • 
H. Ball Tnesdar altci a al - i 
p. in. by Ret , Wm, I..*iiidi-:s. ".b-st: 
laOrer of My >.-nl" and "F.nc to Fact 
.1 . iij M.-- Kittle I 'Inns--II ;in i 
Mi- n.'iild. 
Prest*iii .it the sen loos wars: \\ 
11. H rdner, ho Sd i s o n n m 
Of tin- d e p a r t e d : d a u u b i e r - II i 
. • Aurora. \ ^ 
Umilkunst, Aknui. <».: aran. Win. II 
Bonlner, Akron. O.j Bon-la-law, John 
M and sisi.-i. Mi- Clara U* 
rbty -it Reading, Pa, 
The many floral offi rings prnred 
tbe lore and gateau la whtcti was 
r.urial oecarrad In Mi i'. . • * 'em* 
cter.v with LUaolstela Brothen In 
he nrrnngi i 
Mr. •-1rial Mrs Bordm r 
1
 loud April I 1010 1 i ttducteJ 
a five ami ten a ti New 
fork avenue fur several v 
w. -i;,i]i nii-s thy kind snd willing 
ban ' 
Thy fond and eraael .are. 
• hir home Ui dark will ; i ii,-.. 
Ami w e tubas i h i en w here." 
renvetnenl : BlaO for the BOB Of BOl i 
.ind floral tokens of sympathy. 
MM WM H BORI>NKB. 
Mr. and Mrs. .1. S, Qadlkuast. 
Mi Wm H Boednar, .ir. 
n.'..,, BUlfl 
I. I.i.-hf.v, 
STEVENS & COMPANY 
RKAl.TV INVKSTMKNTS 
MT. I ' l . l i n i , . - . U . i m i U s 
< _ 1 _ ! . . ( _ M . . : . . : . . : . . ; . . : . . : . . : „ M _ ! . < _ 5 _ : „ . „ . _ . . . . . _ . _ , 
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Sec or Write 
\V. II. M i l l HO.M 
SI. Cloud . . . . Floriaa 
IDE 'S <.K 
All Kind* of (jrocfrla* and Fee* 
Fresb Fruits and Vegrtable*. 
New Vol it A v.'ii. ii-
ll 0, IIAKTI.KV, 
Ilartlliiire, larmiitf linpii-tnriils 
I'liinis, Oils, aad Yxrnishes. 
CABO 0 * H U N K -
W . ' v v i - h I , , t i l l . 111-, i.Hi' l l , . n u f l i f l l . i a 
nn . I i i f i i ; l i l . . . i s f , , i T1.. - i i k i n . I a - . i a i 
unit- ifii'ii'iiai in ua in ..nr recent in 
* * t .I.1I111-.I011. ( , . I ' , l i i r r i - * . 
JOIIN.STON « (HHKKTT, 
M l n r l i r j a .1,1 l . , „ . 
attlr***: 10. 11, und 12 CMlaaas' bsai 
Hiilliliiiij. Ktastinuiee, ri*. 
hiuiiiis * arssD 
Attorneys at l aw 
Buuuis 11 and aa, Htate Bank Bull 
Kisaii i i lnee. F lur l l l* 
Saving Made Easy-
i t ' s n o t so har J — U n c l e Sam is ready 
to tell you h o w in his N e w Free 
B o o k . S e n d fo r It today a n d get 
r'.ie " k n o w - h o w " of wha t seema to 
de the ha rdes t th ing in the wor ld . 
Treasury Savings Certificates make 
it easy and safe. G e t your copy now. 
dM**v 
'• 
- • . • . ' - * i * r , 
Wdransi-. 
T O B P I i h « batok m a l l | 
Oai» c o u p o n S j tSF* ^ > 
Torn Voiud State* OfliasssssBSj I AJdr*m. 
Savin*! Sfttrm 
fr***ury UvpsHtnscnr C*t»—-
W a a h i n g i o o . 11 C . 
j i l t : 
Easter Thoughts 
BlngleneBa of parpooa is the ronadatloa af mi -
It is the man whn knowa e\a. tlv what be wants snd 
- ..ii getting il who nsiuillv feti It, 
We are t.»n I'miie tn i,-,.k npoo money rntbiT than 
mind ns onr ftyml Money harma onlj Ihe >"*"• arho hss 
nol learned lo help hlaiaaH 
I t is tin* mind t h a t i n in t s • MaMg neve r 
m a k e s Bind 
Tu bo I urn wi th n s l h e r spoon III ' ur mmi lh is imt 
a haadlcay nnlsoa yon M the -;• • >"ti. 
1'i.viTtv i- Dol a virtue it i- to braa s*.H>ut 
it i« an hnae. oak| u* u eoiniiolUiuj i*nwet to drive nm 
oni of it. 
Tin* poets praise n fslae phUoaoi h; when HM 
i>r the glory of porertr. Ba honest snd admit it is s 
glory nobody sranti fc>orybody wh« la eavaied vt th 
Wiat glory i- tr> in-- tu tei rid of it. Tho vv bnie atruggle 
pr t i e world ta ta acraiahie awaj froai it. it la n 
hastaoaa thiag, 
ltut the '• -t af ini'ti coflnea aofl while imme-siu-d in 
poTertj i m when Praod imm Ita fettaeai 
The man who doaoa'l kunw wh:it tn ga bocaaae he 
baa I i iimiii'v I- bardlv Ifos WeU off than the iiisn who 
doontt't know whin to do l*ecsnso be has D ef. 
The i who teeing life MILS in he fed and 
clothed Ity .1 rich imrenl mnv eooiniaad n naai •• • • 
thouahtless enrj bul be commands no aiors of tin* 
world'a sdmlrstlon than tin* young man whs ha 
dot bed and fed I > eharitv. 
Ifa ho Hands nlcim nnd ibni i;..t nm-
DETERMINATION IS 
A PRICELESS ASSET 
.s n crutch to held iiiiii up mho csjaonian*la 
roflpact 11 if* Ihe umn who has found how* lo help 
Others in the iiiarrh through life, who wlia the ad-
nUratloa ef athere. 
ToOth'e proMeai !a not what a re ggg start ing hut 
where are jnu starting for. 
v.uir fortune dejiiuU net nasaj what you h a m ln 
bind but what you have in vour heiul. 
Ileal nobility ia tha fruit of heart iiilturo, no Iras 
than head niltiin'. and >our heart Krowa bl« ouly a s 
vmi forei It Into tin* affection of oilier hearts. 
I'eii-ruilmiMnn i.i a richer aaaa! than dollsrs. I t lo 
il,,- one h -lis--usable tool that la nec*led for tlio 
•in 1 isafnl cumpletlon of every Job you may deslro or 
are PoaafMriled to tackle. 
Kinerson reminded ua that 'keeping eTorlaetlnaly s t 
it hrtutsra SSSSSM " • 
I utci tuinat l.-n forces ggfj over the road of con-
eeut ratlnii i 'uiui-iitration la (ho forcra of lntciiivt 
thrown like tho seurehlUht u-nni just ono thin* snd 
held there 
i h e Baaiililljtil gate eeatro) af all the rsys of light 
and porpoaefnU] dureata them. 
1 .n i , . it 'i ii-.ni Ita, tli*? cu td rn l nf I he c u l t i v a t e d m i n d . 
hether Llnooin or I netetrii. 
Mi*i 'nrnm k OT Aeassls had a l-anlt acrowot taecousn 
i • known theg had a brain acixmnL They 
cultivated aad ooooootrated their hralaa aaaa a groat 
d e l e n i d s M H t l u t l l o d o B O O M t h l h g SO W e l l w o r t h w t i l l t t 
thai Ihej rose ahore tin* porettT, ahora flckio fortuuo 
into the ind( strneiihb' nraaUh of taa world. 
NO 
PHILOSOPHY 
Jbry23 
WREN .1 :. I! isr'fl 1 it* •• r | . . | s | n SSSSBSB 
ill.- l a d ihst " I.II ' ' i i- , , . f ! t i in 
walar ••• .,. trlgbl sa* 
s<> !t look Iiim 'fn min1,1,. I,, iiiiiw 
1
 SSI 111" 
rell r..r his 
stloi iss-be 1 t-tt.-r ft.r 
aaa o l b . nor rThat'a ra 
w* eaa all 11 .•' R t „,„.„ ,i,,. 
,;
"
1
-'
11
 - •• tba, 
• W i l l i I i 
te baaa t • . wlm. 
iv l i f i i vv rntiB . f i f Ita l l Rxcaas 
patebca on sa IH-Bttlns sail 
timi .-nn i" n le unite la 
Ita fBsdts sn - • 11 ninl 11 iii,.-ii tafces 
i n In it- B B * t l f i i . 
tooem 
% &> UNCLE JOHN 
Smi th Ims k'"t I M1.UJ..T * i i , mul . tunes hns Rot an ,-ii-r/lil | 
BruwiiBBtl I . taps n ft»ir s.-.Jan a - s tnn . l i n ' by hi* Rate . . . 
Ilig"> lm*- k".t 11 t m i r i n ' coup, 1111' I*.IKK" lli** ai"' r« t n i c k , — 
Jeffson eea tlir 'I..'.'ti-if | | tin* f\„e*t j o b b o ' s s t r u c k . . . . 
Tba Imteli .T d r i v e * a rvoailsli-rrtt.* t h a t ' s 
OUR H0SSLESS p l s y i n ' boll w i tb RUB; Thr* m * * l .1 riv«*« a 
HOMES liiii'Hisin.' thut I'liukos ye, a s \\\<-y paasal 'I'ln* 
ba rbe r l in ts b is mirpluH in n aarrca w t s d l"is:. 
I !
. f .11 . ! . . . l , 's Rut „ hunt, nurl t h a t ' N i tu ' lu i l in ' u s ! O r a n n y 
atecra her cburn iny-car with doors of bar*] )ili.t.*. . . Bab ) 
wniiia ,: wiiit.•! I'ltrti h e l l liiivi- it. n r * iu- f a ta l U a t s r 
abs 'a thf anffrasjvti* t lmt t tr*a on rubba r tin.*, liniin.l lo 
hiivf nn aoto-heare*, tho minn i l ahe . \ | . i i . •>! Mi,ken n foller 
liRia'.T liko he iii'Mi- iinil.' bafora whal wi might i n m r n i tu, 
if aai w.'i'.'ii 't sn beaatly pool I 
for
 Easter 
-a* A New Hat Always! 
A L A R G E var ie ty to select 
from combined -with the 
usual satisfaction, style and 
service long ago established 
this store as headquarters for 
men 's headwear. 
M a k e your selection now. 
A l l t h e n e w shapes a n d chadca in H a t a at 1 1 . 5 0 t o 1 5 . 0 0 
Brammar ' s 
la 
l l l l U > l l U MAKCII !»23. ST. CLOUD TRIBUNE, ST. Cl.OUD, FLORIDA I'AliK I I U I 
I I l l * . H H -CO .111 N O i n i i i ****** i''' mo*****• * ' ' ' •'''»'' ' VIS1TIMJ 000*2 
ST. CLOUDLETS) 
UK M •nejMONAL SOCIAL 
*>^.^.j..^,^,}..fc.s.+*.l"h'fr***M**^**^ 
B. W. 1'ortrr, real estate. Insurant**. 
Iiim.Ill I'lurk w i s iiiumiu Ilif . ' . « 
arrivals last trMa, srM b* is •.n.,. 
plait ni ilu* I"" ' A •* If"1" ' ' 
L. C. IlUUHr. lli'iitrst, <'.»ii, Hulldlns. 
Appnlntuienta made. tf 
Mlas Mint Balder, il iiillalii nl Mia 
.1. K. Conn, arrived laal week Cor a 
vl«lt wlili relative* ben> 
Mrs A.lii Innl It'l I'm s.ln.v l.ir Mill' 
dork, Neb, • 
Nana wiiiiiniiK araa " l»»**B*«* via 
ihu in l'iilii|.i 'I'lifsiliiy. 
Mrs. \V. It. ltusli If l'l r.tr 1,ii) IIIIIII 
WfiiiifNiiiiy morals* arh*r* aaa wni 
I.'lllli III fill' ll few tlil.vs. 
I*r. J . II. Cliiniii, I ' l iysbis i i and Bur-
Se.ni ; offlea ..iily, oppuslte Bt. Cloud 
l ln l i ' l *s*s 
Mr. r, I". W'l'iitw.r Hi. vv I.., i f . f in lv 
R..I.I nix pin. . ' .HI H'1' lalasti Sl 
III.' S.IKnl ll.'ll lu l l ' i l . l« BOSS ati'l" 
pinaT nt. tin* Lata v i .w lintel. 
l l r . 1*. C u a h m a n - a r l s w o l d . U.iiiieo-
p:.il. nml Osteopath. H o u r s from tl to 
1! ; 1' to i. I-loliil.i A >-»'•.. bet 'OIL ... 11. 
II .1 Fl int , uf r r . i i l . l i i i i e . It. I . 
will. Ims lt.1'11 vlaltilllf vvllll Ilia r.l -
ther. 0*0 , H. Kllnl. on tlie l i ikefnui l . 
left Insl Kiiiin.v fm Lis niii Inline 111 
IHitKle Isliin.l. 
Ilia-tnr Winn'* Office ami B S * * M M C * 
are In the I. O. O. T. Bullillnii on N. 
Y. Areniie . t l 
Ml l l i t i . W, Smith vvns lu' . ' l i In l 
bospltsl in iiiiiiiniti II araali a** in*' 
Mr. B, BIOS Istl i'lifsiln.v tor «'"l. 
.Ion. III., i ifler S very lil.'iiaiinl winter 
In St. Claud I 
Mr. ntul Mrs. Fruits. Jeiin, left I.II 
i'ni'.aiiii.v for i i i . i r inline in Aaaa , i n . . 
attar a pleaaaal a t s j la nt. ClanB", 
Mr. IV. F. Mnl: iii'iiuv. wlm Inm Iw. "i 
speadaSfl the winter BSBBSB BS tills 
i l l y left i i i e s t lny lor lli* llt.iue ill 
lilll.v, lml. 
Cape, nml Mra. II. <! Wi....l.'.i L i t 
Til sail*! for iheir inline an l i i .yi .ui 
O., lifter s | linn BOBM linn' In Ulla 
. i l l ' 
M la Sniiipstin i i i ine liuiiif Sn tin-
tlll.T frnlll ', ilin|Ul vvlnie lie llll*. l"'.'l 
iiillfliHsl ill IIII inflriuiiry for III. pi.<t 
three arasks. 
CURB MARKET 
ALL DAY 
i 'i aagai 
Oraaarrul l 
Tiinircrini's 
l l i i n . i n a - s 
alaalos 
LetionK 
<'arrets 
Heets 
TurnipK 
.Spinach 
•gga 
(Iri'cii O n i o n s 
Otaen B e a u 
t ruanjnbere 
('ui iiui •.'•-. 
Lettnoe 
New 1'otatues 
Oalary 
Kresh Tootaaoaa 
SwePt I '*>tiitoe> 
I i i i i i l*otatoen 
S t r a w b e r r i e s 
Kive gvadoB Breekfaei i tacnn 
Oil SiniMi^i* S a l t IVirk 
Sun-ken Pork *•*• u n s a f e 
W i e n i e s P icn ic H a m s 
BAILEY'S GROCERY 
tj-iiiiltlf. imt la. reported 
proved st th is wi i i i i in 
BS linn It ini 
1'ert l l l ien. fnr Iterrles, Trn.•'. ninl 
Citrus. II. ('. l lAUTI .KV I I A l l l l W A I t i : 
\ | t a \ . l . i v i l l . of llriKlh.ini. 
Wis., Inst ivfi-k joined her baaliaud 
<.f Mr. Leal Itt's lather, a Be b t- I 
vt'i'.v III for BSBBB lime. 
Ilt-I ********* l l l i f Iill Ilf Itl 'llllillf 
T'llin Iti inil Suits nl I ' lu l f Joshofl 
, iitf ani, fnr Bsatar, only iit-.ixi. 
ti-1una,uis si.irt'. :to-j; 
M i - I 
. ' n l l i i i i n f . 
• l i e W i l l i e 
t.n April 
. l . i a i a v i l l f 
iii micas 
V l; III.I.II nml iliinu'litfi-. 
vviiii have been spendl . ,* 
in SI l I,.ml. will lenve 
1. fnr Iheir nhl limne nt 
Win. Thf V vv ill sl i .p ll week 
.. III. I.. vi«il vvllll f l ien.la 
before n t m mini in i ii.it hn 
Mr. I-. !•'. Kaiser nml siaifi'. , ' i iry. 
It'll Mttnilnv f'.r All v. N. V. wilt'le 
iiiev weif railed mi sac t " f tbe 
iiiiiffa nf i i i i i i ilster. 
l l r . Win. II. I'".Ills, l i i j s i t i i i i i and 
s ima i t i i . off lr* rear SI. ('loud 1'hnrmi,-
ry H i ) uml i.iiilit cal ls promptly at-
Irniltil. W4J 
Mr, Willinin M...n.'. nl Sl 40*11* 
II I!*, Ifl'liifI'lv nf Kfl l tm k.v vli'it tile 
L'lii-ls nf Mr .mnl Mr- . I. I I . rerun 
ami prlriaj 
nf SI. . iniiii In plilee llieir iiieiillier 
Hlll|i wit Ii "UH. .'null revvnrils nrr offer 
or nil iiiflii l ifis B*CBflag one or Illol't 
lien iiit'iiitiers. Km" iiil'tiriinilittn plensi 
'• rlt* : .*•!;;• n.. D» l is. . i n k I .t..">,.-• 
kal i** l i i n v f BS, Klssiiniiif, . Flu. " 
•ea Iniiii tinted 
Wnillillis | 'v.r |,,.||,i;i. 
Kiiatei Curds 
itnsii Siniiii waa in the m j ea HOB 
Iny vislllnir vviiii I i lnl it i -
Mi iiii.l Mrs "' It. Slitilll. of Al 
l i . i inf i... wlm nre loiiiiinr llie stab*, 
vviif llif mHals t,f Mr. niiil Mr- | . . ii. 
K f l l l ' V . ' I t M lists.;,, |. n a . l I si n i f l i t l f lllMt 
M Iny. 
Plenty 
ties* " i 
tf aeaa bs*hlBg Baits Just Bf* 
i.t.viniiil lit'inli. It 
t h'.lfis Hil-
ly l l l t f l l i ial |i 
akee nmi pie* |.rt>iu,.r 
W'.inniis tCzchanae. ii 
Mis ,1 I I Bf 1 nml Mr. nml Mrs 
ltnU'i'i I'tf.'. nf Orlando, m r a ihe 
I B , i nl ' l l i f I. 0 . K t i l f . v s • f n . ' s i l n v 
M r s W I i> il s i s i , . , i n I n w ..I' M r s 
Kfl l i ' .v 
T h f W i i . i t l i n i ' l l . ' i l ' i i f n f • K l s s i i n i i i f f 
is puttans .ni a i l i i v f for ni'w in.nn 
I.,. I- mni inv i if nil Circle aaembera 
l l i i in . ' . ' it ' l l l-'ritln.v nlcal .'il Jo f 
lnml Beach. Kiss inni i f f , (riiieatrn. If 
I Ir. ii'iiiif nni 
viinln, nre unf s i s 
< 'n l l l l . 
family, nf Pennsyl-
if M: nml Mrs. J. K. 
Mi - A. .1 Millnr -ni l \ \ in. Wood, of 
i'lilktit. Mn. led Mnrnliiv fnr Iheir 
I after apeadla* t t a a ln te i sera. 
•:-v-:-•:-:-• 
House Car 
lor Sale or Trade for St. Cloud 
Property 
Car fully equipped wi th outfit f&r ramping, 
and i-s in perfect condition. Musi be 
ween In be appreciated. 
Apply 
L. D. LAMB m Al ESTATE OFFICE 
.' I! Wi l l ie llllll Will inin I'lileske 
are,** liffiilf Mnvtir I't.rli'i tm l-'ii.l.iv 
nil ilinrKi's nf fielitilli: iiiiti Brat* lint-1 
Me .imi eosra ""."h. 
*\' Aiviiif. will kii.ftvn real aa 
late operator, forim :!;, ef this . i ty 
l i i l l lliiW t t f D C S I S , VVna |l V i a i l i . r l l f l ' t 
Bstunlay and tsJcmday. 
,'. O. Tlllllilt lifl'e left Mnliilny fur 
l.'.llfslnli); Ills, vvliflf he will VISII 
nn- ivvn vvitka befon going aa tu 
- 1...HH' iii i i lyiiiplii , Waab. 
I ' Mr. i.n.l Mrs. 0*0 , 1. iiai,.i- lfl'i sl Kiiiin.v fnr lli'i't klon. Muss., i f tor 
.. liiin sevfi'iii ptaasBBI arselra in s ; 
ri .t inl . 
* : • : : : : : ' : " ; " : • • : • 
r / COMBINATION 
C R E A M 
onteeJf • 
50? | 
BKS 
! C T 
A Wondrous Beauty 
Cream 
YOU will love the fragrance first. Then the velvet smoothness, the delicate creaminess; 
of this marvelous beauty cream. It fairly melts 
into the skin -without a trace of grease, or the 
clogging of a single pore. Anemic tissues 
speedily drink it in, becoming smooth and softly 
pliable under Combination Cream Jonteel. A 
perfect base for powder. Take home a jar 
todays 
O 
Edwards Pharmacy 
XI Dr. nml Mrs. T. A. Bool leav i 
•!• i I'll.Iny for .Iin-ksnliville. ninl nl'tiT I 
ll; In iff sin*, there wil l yn nil to ih n 
7 h<.me ni Hol land, s l l c h l f n n 
Miss Mni ii B a s t e s ims returned 
Ui.ni n vi-ii ui n n i i n u n . I i n . nii'l will 
t a.ni.i in iifi-f l or s fvf i t i l . iny- bsfore 
siiirliiiu for lier fnrniei home in l.nv.i 
Itev. i'h.iin.'is ll . iri'-iii t ,i| \ . a 
v. rk . will praacb nt the Odd r*ellowi 
Hull Sninlny taomlB* al I* :*0, Bub 
l,,t Ly reqasat, "We j I kxa A I nl 
vfi'snlisi." All nre vviii 
u v s i ' i ' t t I'., buy a I'.vv 
ni i f tracts of hum la Oscsoi* i 
iv Musi ba ba iaa laa I'Blmpr 
land preferrad, "W. *." • ' •" ' 
i . n i i f . 
five 
l'riliiin.' 
I.P 
M i a a , . a BSBSSS S B * l a V f l v l l .1 ..ll l l l l I '»» ' 
wlin reieiill.v rt'liiriifil her* frmn n 
n i , , in M I' . if i 'si . i i if . nr.- planntns 
,,, atari I"! t ln i r hnnif ll. I'lllintin 
ill I 1,'VV W f l ' k s . 
Mrs. Robert Hil l . Mrs, I >.-uli Ilnl 
Peaches! 
Already ? 
W l m i d o vou think 
a b o u t that'.' W c h;ul 
i juite a frw boaaa 
liii*t week : IIUMV ,, mn. 
i >t»nt 3 on reoMmbar 
thos*. littli* sweet 
inii'i Crown Java! 
Kroi'Mtciru' 1 Vai'hoa 
avfbad la-o teste 
aax>f Thaj wen- ila> 
plj da] tatoua. T h a n 
wen- o n l y a tsW l a s t 
y e a r , hut th i s w a r 
l o o k a ^ o o d . s o watch 
for thi m. 
BAILEY'S 
GROCERY 
ley, Mrs. E M. Il.ll.'.v nml Miss 1 In ,-
r.v I.'lir.Hllll left Unlit!.. ".,••. •<*;•«._;.•-.? . 
inti iii Miiiini, expectti)* lo ratarB 
lioine Kriilny. 
.'.i r r. 11. 
vvtiiil fr .1. hi. 
II.. iinil ths re 
Hon luul done 
hla property. 
f i V f . l ll'tlli'ln.v hns ri 
f l i l l l n l i i e i n Kl I ' f i i . . 
f i l l a l t . I i n s ill l l l l l l s,, . 
ft'iisitifmli!.' damage Id 
***V. I. M. I'.a.kfi'. wlm is In, I 
la t B rev iv.il ill M l . ,l,,|,'l , nmi' In,iiif 
lo attend in some boslasss BUtttan aa 
M.m.l i v returning ba hi* charch r/ork 
on Tiiesi la, II u i n |H. f i m i t f i l n u l l 
Ili'M StlUiln.t nl lllllt DISC*. 
Mi- Prank Ereili ' i i ik nml Mr. . ' . 
"iVelisifi- nml wiff . h u Moliiliiy fm- i 
trip in st . Petersburg. Mi. Kn .lerh k 
will return s f ter a ahorl stny. bal ktr. 
nnd Mrs Webster will ifi i i i i ln *4*s! 
real of taa sensim. 
Mr nml Mrs. E s . Nesl.it l i m e pur 
ehiisfii tha Wood bom* on Bafbta «t 
,111(1 l in i i i ln i m ii ii... TTils Irt the Be, 
on.l place t a e j huve pun-bas i i l o* an 
fiivt'siiiifiit in sr. , 'himl this si'iisiin. 
The Bo] Si .ni is IIIIII tl ielr Seollt-
llliiNrei' ninniit i i ns n troop t.i the 
iiiiptist church siintiiiy rairralrt, 
W'hert' siniie l ime wna .levote.1 It. rhe 
Ito.v Sii.nl Wink nml pleilKeM r.a-eiv.il 
sapportln* Hie work In this .ity. 
TikESr TIRES 
AUTOMOBILE REPAIRS 
AND SUPPLIES 
Complete iv , r l in.i l lt .u 
o l A u l o m o b l l e a . M a k e s T h e m 
Like N e w 
EXPERT MECHANICS 
Best Prices on Standard 
T i res 
Buttery Bros. 
Garage 
Ta-nih S l r e e l N e a r City P o w e r Hssuaac 
ST. CLOUD, FLA. 
The ( f i i i f l f i y Assni llll lull will inf ' l 
with tbe president, .Mrs. Isais i I lllli. 
mi Misaniui in nn in- iM'lvv.S'ii Slxll i 
nnd Sev.-iiih s i i e e l , on M n r . h L'Mh at I 
t aso p. in. AH Intarsats* in Hosntj 
B**SBM I't'liiftfiy n l f llivlteil BB la- pre* • 
.'lit.—Kl.< IHA COX, Set. . . 
TIRES TIRES 
J. c. Morrla, tvho haa been ipe&aiiii 
thf wiiii.'t' in st. rimiii and naktBR 
.shlf tri|is :ilt nver tbe s ln le . hns jil-l 
returned t rom • ahorl baaiaeee trl|i 
(u his n-.iiK' in ' liii'ii;.'". Mr- Mur 
He ewneil aoma raluabtc property In 
•tin* Windy CltJi" which IM erai iell 
Inji nii'l inti•rrupti'd I,is si.iy in Klin' 
Ida 1"'!^ .'nullah to cloae tbe deal. 
Word ba* beea re^elred bare of tbe 
debtb nl ralrpfu, N. r., last ireek al 
]\ \ Patten w h o only recently le't 
SI. I loud for his ohi hiHiic. Mr. l'a'-
teii bad lived oa tbe lakefronl bstS 
for the paal yenr. nnd hti wife died 
•beat i i u c areeaa Mto. Hie children 
then took Mr Pattoa back t«> tba eaa 
lnuiie iii Worth rni'iillnn. and deatb 
occurred a few daye inter. 
Oa Mnrcli Hth. ut tlieir realdcucf* 
eoraae WaacoB«ln ayanae and*Bla»«n« 
th rtieet, Ifr aad Mrs. Ga*aaaa Hot-
ri.yii gare B farewell aar t f i" atr. *unl 
Ure. .i .1. i>i«!,e*-(iii. ef New fork. 
Tin re waa ;» large •a tber ia i of the 
frieadi ol tbe departlag - N , , , v toth 
are "ini \\ Ith old taahloaed SLUBIC aad 
daaclng, topped oil « i th da*Ueloaa re 
Fresh men t, tbe evealag wus in every 
w;i.v i pi'"iniiiii'.'ci! aaccaaa. 
Mr-. A. 0. Wi'i'tien, Bf Cllautauquu, 
Y v who ess ear i" si Cloud a 
week ago tWOM St. PetenbUrg where 
she baa spent the juisi wiiiler. wfll 
return tuniuiruw Tin DUM ttae accou** 
paaJed hy l i r a Bveretl "f ihi« city. 
Mis. W'li'.ii'i,, after aaaatlng I Kay in 
St. rioini. haa decided ta return tbe 
flral al May fot tba eaausee aad paa-
•lbly tba foUowlna winter. 
rmV"* 
vmitvre 
A N N O U N C E M E N T 
1 am pleand to atinoiuir,- that I have just porch Mad 
the entir.' itock of furniture from Kiaelstein Brothers 
Uld have moved the stock t.) my store on Pennsylva-
niti avenue, one door south of Kleventh street, where 
I shall ba glad to serve you with anything in House-
f u r n i s h i i i i a ' s . 
T. H. SUMMERS 
FURNITURE AND HOUSEFURNISHINGS 
Both New and Second Hand 
Easter Footwear 
You can step into our store right Here 
in Kissimmee and find a wider range?of 
new style—-a higher degree of quality 
arid a lower price mark thanks possible in 
any of the exclusive big city shops. 
Spring styles include Colonials. Center Lace, Strap 
pumps. Brogues and Oxfords. The leathers are fine and 
details carefully executed. Suedes, Russian, Satin, Patent, 
Kids Brown—Two-tones and Plain. 
W e also have a good showing of Men's Palm Beach. 
Mohair and Tropical "Worsted Suits in the Latest Styles. 
Broadway Fred S. Gilbert k i . t . ' i t m " 
P * . ; E MX 
ST. CLrOVU rMTMIINE. ST. CLOUD. FLORIDA T i l l RN1IAV. MARCH H, I M * . 
nr 
PURE ICE 
One et Hi"' nr.- .K-t known presiriers ..I 
food, a BSSSSattl In every conuiiimit... u.,.1 
B ssasaaas] l» Mankind in many * * * * * 0 
- i .k . . , '^ . « N en doing « • ' " * ' •" - " I M , I > 
thr ****** uf SI Om*l **'"' •' , •*•* U K 
St Cloud Ice Co. 
I ) , a AKMSTKON.. . Manager 
EAT 
EAT 
EAT 
K V K K M ( O n \ IH1KS I T 
Why Nut BM At tin* lira" I'liice. 
The Badger Cafe 
la. Ml Baaa* Cooking - l „ . t l i k e 
Mm line's, i .ti that la i a... I,. 
Wholesome ..rui Well Seasonci: 
WK MABB VOl KKKL AT 
HOMK 
• - i f" 
ELLIS GARAGE 
TIII*: sWaa (»I- i.mili 
Repair Work 
IS l l l l K MOTOK M l I . I . I S I I ' 
Pssas lu anil See l a 
Wi Cleun Curho.i uml l i r i i i l I p l o u r l u l . e s 
l i l jusl l o u r Carburetor 
I K I I K S K K A S l | V i l l i . • 
\ls.i \ I,.ami Line t.f Tires uml A*********** 
Cull ul die 
St. Cloud, Florid* 
MAINE 
GROCERY 
Of . . . I.. Slipp untl BBS lhe St. . I 
KJ.II.JC, or the Korl.v Hollar 
Cheek Unit j •„„
 K , . | | ,y m u l 
im.- <raa nr- aura \ o u . 
TRADE III rTONs. 
We ("SIT) ll.- ' Hrst Meat an.l 
(iruecrira that Mm,*) 
Can I lu* 
McGILL & SCOTT 
VARIETY DEPARTMENT 
Was 
Glass 
\ V i t \ f 
Paper 
I*-oa*s 
r."i. ll 
r.-.i'i 
nn'. 
a . . 
1.1 .Hi 
l l 
Colol 
I ' I I t - j f,.r --Be Mapl 
Pereolatt r T. • 
,i Paper, i". Bb**** * -
N l ' '..111*. J :\"t. 
Tr«pa '"' 
Iu l . ! t> 8 
l ' 1 ' l . . l i a 
p r pks 
srrlri'.'a per pall 
Pencil! i foe I 
I 'i. i't'iiiis. .1 fnr - -
•I Fleetrle l.i-'lit sliml 
Fn J \V..rk Hoops 
l . t i f i f i i f llr.ii.l. 'I 1 I* 
Wi ig l . . * K. /.. Tr im. ^ I * * 
Thimble** 
Bnu.ll Deads, per bottle . 
Safety Fins. l*>r -*»rd 
.-„• nu- - vi ." * " ' . . ' * i••' 
-„ Ladles lliiii'iK. rt'lii 
:«• A)M'>. t i i . f .. 'ilnr button 
-... Oslrrslxiriiiisl, Hslr Nm* 
Bhopplmt Bags - - -
.. Plshsa 
Ink. per I'.'ttlf 
Carters Uhrsrr Paste. 
i , 
Iron. 
out 
. . . . • . . - . . : 
, . „ ltlue n.i l Powder Puff 
mi.it-.u.lii-.l i i ' i . r to I'lirn , t l l | i | i ) 1 s . _. „ 
S...IM Wi l l i * , , - \i . a 
in 
tO* 
Illf 
ill .' 
_.1"V 
. l l i f 
,1 Ita 
1.. 
!.. 
I ' i 
i ' 
III 
In. 
in. 
n 
'.. 
10. 
I.t, 
l l v "Hig Store" ne.ir t l i" Hepnt 
KIT.KS l.OVKKMNIi THIS COMKST 
T h i . i i . i i t . -t wil l appcur ever> rhur>da> lor the next 7 weeks. 
In one of the advertiaementa on thi* pace a, «onl ha. heel, Inteutlou 
all) misspelled. To I I K I it read eier> ml. »ery rarelull) . 
i five-word slogan must be i-rnl in ivhen sending in re lum ans-
wer. A slogan ran be sent iu for an) of the adiertlscrs represented Ul 
(he contest. 
lint our iur*«er blank wil l be allow .*<1 lo be filed from an) on* 
family *S* t week. 
Webster's Il lellonary must be BBB* 'nr Ihe I'orreet spelling ur lhe 
words. All slogans not lo e\ceed fi .e word- aud i.iusl be new and or-
iginal, lhe blank below must h* ns.-.l when sending in lhe answer, 
senliil in an t'livelnpe. 
All answers must IN- | n not later III.in Weilnesdu) noon. I-:(HI 
..'cluck. The eoiitesl editor litis selected I.' words whir l , he has inlen-
tionalli misspelled. Only one word I'nr Bark unsafe is recognized. 
In the event of a tie for an* aria* uttered, a prize idcniiial in all 
iespa.li to that I I . . I for. will lm u in i i Is Ih* lieing Isatsataail. 
Light pri/es are offered. 110.01 l ir - l pri/.*. I IO.IM second pr i ; . , 
r'.M) third pri;e. P.O* lourt l , pri/e. 13.00 fiflh p r i / . . J..I'll sixth pri/e. 
, . . . . - ' . . . . " . '.. ! ' . t . t . 
Contestants inii-l turn In answer blanks fnr earl, of the I.' weeks. 
The BBSBSSM**** word for In.lav Baa l*a letters. 
Vow get biiav, p„t your spelling al.ilit) to the test. Yuu will 
ihnn.uglil) fit.it.v the t i - l . . 
In awardinc of prizes the an-wtr- in tba iBsaapflJaasI cunt,at ami 
the best slogans siiliinilted will l.e r*iisld*r*d together. 
- / *s-
HYGEIA COFFEE 
1 H a w Sniiii llv i;.ia t nfiee llauighi al Has (l id I'rire 
in. Cans (ffi Xlt 
."•Itt lllliket @> I1.K0 
The CnMee Willi the Fine H a \ n r 
Kn i \rtiui.i and K.'t.noniii.il 
E. Mallory's Grocery 
New l o r k Aieiiue 
R E T ! UN AS** \ \ l K I I I \ N K 
Of the Misspelled Wonl in.I slug;,,, Cnnli-st 
MAKCH I t , IMS 
A****** — 
Nanie 
The I l ls spsllsal Wnril Is 
In th*' AilviTlist'tiit'iit .if 
M.i "vvnr.l Slngau Is _ 
Fill out this Malik vviiii v.,in an*w*r untl mini nr bring to Una 
nff i ie aaaaS* in a,, SSBBaaaas not luler than i i i \ l ^ ^ ^ ; l l ^ ^ s . | | \ ^ M M I N . 
A'l.li'fas nil ictt.Ts iii The st ,*l«iii.| Tribune, Bl I loud Fla 
"•.iii- lo - t t'l a New Hoof lit Applying 
K I I U K I I I 
US-HALT \ s | : | s | i , * s UIH'U) KiltlUMi 
>Lik.s a QBB Pleee. Seamle**, Nail*—. sunproof, st.trnipr.Hif, 
w . i i .n ight Baal 
t ..r M a BBBI AppBa* lt> 
l l i t l I 1 S , . » \ M I K T H i ,.K*ss.FOKII 
1.umber Ib-alers 
W I loud Floruits 
Hedrick Baking 
Co. 
Ofl . r - Hi.- I ri.la) and Saturdu) 
special 
Our Big Special for 
FRIDAY ONLY 
I in^i-ra, Regular l 'n. ' -
l.'tr pi.- I l t i / t ' i 
•peaial I'rire. I'i I f i i t-
Our Big Special for 
SATURDAY ONLY 
I'KF.K witn inr .v pnnl i .se— 
An Usaastss Ma* 
FREE ' 
Battery Service 
I . - I ing and W i t . r Wiibuut 
( barge 
N f li.ivi- Blast rqiiipmiiii \am 
KFI t l I I . I M M , I . IKK SKW 
SJI) l)|ie of bill It IV. anil as all 
-"Inlfl.t glKirillllee ev i l ) Itilti-r, 
wi lialldle. 
, in. in ....1 l», i,a loot j iuir bat-
I.TV ivilh.illt fsSJIg, If vmi BBC* 
saltfrlss rel.iiilt. in- bavs ih,-
in-i asrstss in iin . i t t . 
PROGRESSIVE 
GARAGE 
J. D. Harris 
TRANSFER AND 
HAILING 
• H,iiuip|**ij 7*J I>o ^»ur*i 
»testmbb aJiO laaaaa SafaHi 
How the Bank Serves 
the Merchant 
T I I F l l t , \ K ia iln- merchant's right haiul assistant be 
•BOB* it fa*aiBSt*a his IwaiawalBl transattions arid -lamps him 
as a reliable man In i r a l it iih. 
Wholesale liiisiu, - . , li„na,s, dealing wilh llm laeal in, r. Ii.int 
have full SSBfaBSaaa* in bin, if he Is known Is nn |, ,M | , 
The merchant s,||a fsa SMas, and deposits hia , | . , i | y re-
" i i . l - in the hank'a Itiirnl.r proof vaults.. The nier.hant huts 
on credl, establish,,! b, | l i s | , . , n U a ( l o , i n j „ r > m s a . fnun llm 
I. u.k when he needa riii.inii.il assistanic. 
The Hank is llm M. r.hunfs friend. I f )..u Bafsal an 
..-it with us in- shall lm pleased to tell you , , ,„- , . „ ,„„„ 
c;r -^rvice. 
The Peoples Bank of St. Cloud 
St. C l o u d , F lor ida 
,i r: m o 
i t . Qaaal 
1KI 
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J ttufiaf . VI *rtr 
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mo 
fssf 
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KV. CM'.I I I I WHAT KIM) OF 
MII.K \OI I SK 
THE MODEL 
DAIRY 
** . l l - PI KK Milk Only. Vou Are 
Sat When Vou Use T I I K MOI I 
KL 1IA1KV MI I .K—Pure Whole 
aaaa* aa* Qaaaa, 
M M I'llOSK, | M Hings 
Tha*. l ine*-. Mrr. 
F. E. WILLIAMS 
for LUMBER 
Ki e n thing In liunlmr— 
We ( a n Suppl. Vour l i ter ) 
S K I I , and ( i i . e \ ml tlm l:. t 
In the l a n d . S,e W I L L I A M S Inr 
Anyihing in I I M I IFK . 
G. A. PEED'S 
GROCERY 
Dealer in Staple and Fancy 
Groceries 
I f l is I , .nil ( a * m i l Always 
I i n d It At 
PKKII'H I,KOt I It*. 
it 's th^ Place ion I , I , MaBBaa 
oiini.s fu Kvery I'l.und and UK, 
I . i l l s lo L i i r ) Dollar. |*LAV 
BBBBTSBTI m n and Buy ,U 
I ' l .KD'S ( . K I M K K V 
I'nr Sn I,' ar 'I'ru.lf -llou.s. , 'nt- nn lu t ' rn i l t i f ual I i u . k 
I n i s T f i i t t'tuiillllttn. 
LEON D. LAMB 
The Real Estate Man 
• U T I I K I . A K T I I A M I K l I N T S T I I I . LstlND 
Kor A Keul M r e , ( o i ) Home, 
K.-asonable In I'rl.-e and Kasy 
Terms, s..,. 
L2C.'* D. L'.MB 
We have just what you are looking lor 
C I I K A I ' I . K O C K K I K S MCI M i l i , i , i n . \ l \ \ \ I 'K ICK 
J. W. Pickens Grocery 
Sells Only the host Groceries 
A T K K l s l l M I I I K I K K Ks. \n, l , „ „ 
Wi l l Kind They Are M in i , t Iha ,or In 
the long Kim Our stork Is 1111*11 
and C I I M I ' I . K T K . 
Perm. Vie. and I I th St. 
SI . I I I 
ASK MRS. FOSTER 
st,.. Wi l l I'ut \ o u Next To Ihe H K s T I I I -i v Wh.u .er I t 
He l o r I Homc-sito, Husln.-ss *.j j , . . ( , r i , i , . . Or \ Oaad lov.-s, 
ntaiit -H VI ASK \ IKs riMlsVB. 
CITIZENS REALTY CO. 
lhe BsaBf- n . ) of . 1 
I 
- I t . . 
in tht 
sion 
lie. 
I I . 
I 
...... t l - l l r Sell 
"v r 
Mucu-Tone 
A Stiff Internal T.Mlir lor 
C I T I K K I I 
EDWARDS 
PHARMACY 
Eiselstein Bros. 
ST. CLOl I) S Bl(. 
KL'RNITIRF. 
STORK 
\\v I iirnlsh ihr HouH' I r o n , Pit 
To Home. Our I ' r i . . , Are K.',« 
title and Our stock la Com-
I.l. le. I l l I s SKK-.K tOO, W e 
Can I'ln.I-I ^ l | | l . 
Absolutely Unknown 
VOl HO NOT KNOW 
WK HO NOT KNOW 
-When fire ma) aaaa a il.ini.ige or lima lo your property, nier 
i li.iiuliaf or valuables. 
Hut l O I . K ' I T I K K are asB insure agitlnst all f Innrii ial loss Irom 
an. e ien l l la l l l ) . 
We can advise ton on utiy Insiirunre mailer and prole II an 
asset, not i. l iability. 
s. w. PORTF:R 
NOTAKV I-I I I I . I C K r a i Kslale * Insurance P I IONK i,| 
It's Fishing Time! 
YOU CAN FEEL IT IN THE AIR 
» ; c Vour i ial..nf. Taebla rroaa 
H. C. HARTLEY'S 
1 
T i l l KNOW. MARCH 11. 192.1. ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA' PACK SKI KM 
Here's a Business 
.... 
aa. * — - i ' . 
liSt . i u , v i i 
GOOD FOR 
$6,000 to $12,000 Yearly 
A l l l i iMi i i i ince I I I I I I I In Sou t l i l 'n r o l l n i l , 
ti f l i B U g In W lacona ln , 11 b u t c h e r In 
Ml in icHi i l i i , o t he rs n i l U V I T thu U.t t . - -
tli.':*..- men wan ted t n ov,-. a r.-ii l mon 
sjrmattaz bualaeee, Btectrlb Maid Bake 
Bkopa gave tlicni thi»tr o|>|Mirtiiiilty. To 
day they 0ix i moot otkere own their 
own prosperous Blectrlk Miilil Bake 
.sii.,|i*4. -without having known u thing 
i l l .mt Hu* bakery hnalneaa bototo. tot 
In , f tin* nun. chance right ha* re. A 
in-all hit-tineaa; no ehargoa; no deliver 
lea; your profit*! In tka t i l l i- i . iv 
night. Everyone who m i . U n cuato 
met. Buelneae food nil foot round, We 
aupply all equipment ami Information. 
W r i t e o r W i r e Today 
f n l ( tar l l ia i ia iat Act soar In . . ' i l a l n BB. 
. I t i . l v , . r l i i l f . In S I . t t>> M.I 
Electr ik-Maid Bake Shops 
111 CEDAR BT. ST. PAUL. M I N N . 
K I ' W O I M T I I .KA IH K S K K V I C K 
A T . M K T H l l l l l S T I l l ! I d I I 
i. o. o. r. 
at. i-i. a i.i Loo** 
No. oa. i. o. o. w. 
yiffts every Tues-
itny ev.viiliis 1* 
Odd Fellow* Htll 
on New York a**-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nue. AU TlaM-
Ing li rut hers weteome. 
W, 11. THD.M.VTKIl, N. O. 
FllKI) H. KBMsTST, Seoretsry 
D M I . I I I I.HS (IK HI III K i l l 
St I ' lo i ld l.uilgf. 1 . r ing l i ter , o f l l » 
l iekah aaSSt every BtsCOBtt s n d ' m i n i , 
Wunils.v lu t l ie Odd li 'ellows H a l l . Vis. 
l tora Weleou.e. 
1'KltS II U t l . K N . M <i 
MUS. •/, II. S M I T H . Si-nroiiirj 
ijdvi 
Ht. Cloud Ixtdire No . I l l 
F. A A . M . 
Vriday evenloc 
mouth. 
ea. l : 
UPPER O. A. R. HALL 
A K OOWOaa fTora**ApfBI Hasta* 
I . D. Z I M M I a K M A N . S t f i e t i i r y 
V is i t ing l l r o the rs W r l r o m e 
ORDER EASTERN STAR 
St. ( l o u d Chapter No. ••• 
Meet a In G. A. It. Ha l l TitM and 
T h i r d T l m r m l n y Bl ruing;*. V l s l t o t r e 
Inv it «.l 
l i l .m i in* M r I t r i t h , Wnr l l t y M a t r o n 
Colvtn TSemmT* Secretary 
TtM rap id heal ing tbMS I f no th ing 
libs L iqu id l lu r i i / i i i i c l l ini ' inls torn 
fh 'a l i , I ICHIH ci i l . i . hum** or KOTO* ao 
qu ick l y not t ime Is loot f rmn work 
Trite We, tu*,- psg t\ n s..id i.y Bd 
wnn l 'a l ' l i n r i " ' . . y « 
Tli*? T i l t h ' . ! S late* mom i n i i i i - '-'•Nl 
000*000 mste MM mt ooeJ thsS Osmsi 
iwir . t i i i . 
eapect i nr jrou." M i n k 10:34 1ft) 
Then* i l le l u i . t b l a n t l l l l ! JtOOg e \ 
[ n i l s of those who Love h im. ihu* |g 
t o a v o i d i -v i l I I i n - n l h i ' i - |s (o Am 
food, 
When wc rppeQI of our NIIIM ,!I*NHN 
w i l l forgive u i nnd CII ' I I I IHC m i r bSStbt 
f i n in i-vil, hul a empty hear t la aa 
useless II> mi 1*111111 v h(niKi>, " I h * f i l l ed 
w i i h \ht .S|dr i l " in M ni'ct'MHiiry HH 
'UciK-ni . ' 
Th in diM's not i i i i ' i in I f M arc Chr is 
t la IIM tha i l i ft* w i l l in- en ny been une 
Satan IN more rom-emi-d In rn l ining :i 
I ' h r i s t ia i i to go wroi iK Mica h* i* In 
tUt' l ltKllH Ilf l*Vll JH'I'SllllM. Had pIMlph' 
nrt* a l ready under hln coin m l . 
.Ti'HiiM egMStS hln i h i ldrv is to hi* 
i r i ' c to the iiLCI*t, no mat ter whut t lu* 
su f f e r i ng or I I I N K I I K I * tli.-it Satan may 
H M them to udergo. I t may IH* h i 
the f o rm oi I man, iul loan or a f r l c n I 
may betray our confidence and In'-
conic mir enemy. i it her*., th rough 
jealousy inn y Hhmdcr UM. even ga-
ins; HO fa r IIN t o t u r n our KIMMI deed* 
in . . . uvU. 
Another t h i ng * that .leaua expert** 
o f his chl l i l / tcn IH In MtSeWSM M 
prayer. There are Home requeHtH that 
even Jesus emu it g rant . A " N o " Is 
HH much an I IH wer to a prayer a a 
n "Yea." I f we ahal l nak any th ing 
In my mime I w i l l do I t . " .1 nines' 
t he i r own mime i i i id idh- i i ioshr i l luao 
nml John's ic ' iM'sts were asked in 
the i r .wu nanus and f o r the i r own 
sake. I I was a reqiieat thtlt they he 
appolu lcd to the highest off ices in 
I ' l i r is t 's K ingdom when he should he-
conn* the ear th ly k ing of Israe l . I ' -
ll d in-e l (lesc.'ii.hiiit nf 1' i ivld. " V I 
know not whul ye ask," heciiiise they 
had In mind ah ear th ly MngdJO&s. 
Thoy did nol UMilel'sl ;i ml 1 lint Jes.r*. 
WSt to he k ing Of hearts n<>i ,.| n.i 
l ions. 
J l ' M I s C\|M' l t S OUI I I I ' , , I t I t n I M 
• ' * •••••. ' . - I ' " ••• U M mi*U 
simi i i vo i le ' of 'ami ipesfjr l i i r 
M.llls. No one hut out ".elves OSS hear 
lhat voice as be s| „ - ; i ls io us. l i is 
bsscauee our petaooal rveppaalbtit i t 
iu ohe-, iny the TOWt that wc ha\e M 
l ig io i is l iber ty In th is count ry. Jea-
ns r v p r i t - . lis I.i use thl.s l ihi ' i-ty for 
his g lory nud mi l for our own, "TcrNon 
al l ihc r ty ' as set fo r th In lhe word Of 
t iod Is a I i i i . i l v to wors||j|« <;,„|. The 
i i i i gh i us l iberty guai nut ei*. i n i bj ths 
I'niiHl I tut l .n i of ihe r u t t e d States is 
a l iber ty to worsh ip (Sod*, not sstMb 
vea: to worsh ip t i iHi. nor an I d o l ; to 
worsh ip God not some one tltaV Th--
l l . dy Si >iiil shouhl guide us i'i n.i, 
home l i fe , our aiM-lal l i fe our lnisine*,** 
l i fe .ami ..or 'H. l l i ical l i fe , an wel l as 
In our rell i i iouH l l ' e . In f a i t our re 
I tg lon, whatever It may he la the guld-
in-: power iu t i l l depart aicuts of l i fe. 
W I S . M I N N . \ S . M M I \ T K > N 
lioi l)s GOOD MBRINti 
The Wisconsin nnd Nl lllllaaaTftl peo-
ple met in regular aesalnu March 15. 
at the Odd Fellow- ha l l . The prcviih.Tit. 
Mr. Severn, etil leil the nit-i-t nig to or 
Tax 
Notice 
NOTICE is hereby given 
that the tax books of 
Osceolacounty will close 
promptly on April First. 
All taxes for the year 
1922 not paid by that 
date] will be delinquent 
and subject to sale. 
In writing this office relative to 
taxes, please furnish description 
of your property and enclose post-
age. 
C. L. BANDY, 
Tax Collector 
II Ham,., Baaa. Praa. Wm P. a.an*i.n, Baa I'.i'. I). A Ma.,l.nn Ji S.ry. It Tr. ' . , . 
Best Pert lHief i , Insecticides, Sprayers, Poultry Supplies 
Honest Goods, Fair Prices, Prompt Shipment 
r\ttx **Mir n*.«Mt*jr -h* know*. 
" i a l NEW \7\u, I 'RKKI. ISI J U t O K I ' BUYINC." 
R. O . P A I N I K H P E R T I U Z E H < ; u . , Jackeonv lHc , F lo r ida 
der ul tli>> 11-nmI hour. Opening so iu , 
" A i i i e r i r i i . " fo l lowed w i t h thf i .-. 
prayer. Secret •-. '.. report read and 
i i iv i - j i ie i i ii i t«*r one correct too had been 
made. Report.*- of committees. teSSt \ 
in lssioi i waa had to pay dues i i f t i " -
wh lch (he p rogn im was given. Miss 
Thorn helng Ihe leader. 
Song. "Wh ispe r i ng Hope,' ' h.v Kofr 
I I .MIIC \|c< ull.v nud I-'onl, w i l l i Mr -
l . igg i l t at the pf i ino. 
Inst r union tai music h\ Messrs Sev 
er i i ami t ' . implH'U. 
itSStjt " S w a l l o w a " hy Mra . F o r d . 
mmste by Mra, U g g i t t . 
Toem hy Mr . O imphe l l , " W l m t Not 
i'o K i l t . " 
The rmtt of the program varU^l 
f r o m ihe one i is in i l ly g iven, aa em 'i 
IK'raoii wna asted to tel l In whut stale 
they WHS horn how long they had l iv-
ed In Ht, Chiui l , nnd where they SfStS 
located liere. It waa i ] l l i te in terest ing 
to hear the responses HM one a f te r an 
other lo ld thei r b i r thp lace, nud aonie 
to ld of lm [.pollings In the " d i m long 
Hgo." One ludy WIIH horn in MiiuieMOiii 
when tt was " w i l d atnl woo ly " and the 
wolvea would howl around the i r dwe l l -
ing o'nlghta and one hcty ac tun l l y 
lo ld the year of her i>htli very iinu*}-
uu l . 
A r is ing vote of ttuinka vvas given 
Mra. Boot for present ing the Aaae 
elation with Mr. r e c k s picture, to bb 
hung hi ths ha l l , ttt, Peck was father 
of I*,x l i oven iu r IVck of WiSSSbstS, 
The next meet ing w i l l he Ap r i l 111. 
A picnic d inner n l the new hi.at In.us*'. 
M ra. I >e< i rn w a tu I M rs. l ien rn w i l l 
l u r e charge of the program. 
Meeting d o s t d hy s inging "S ta r 
Spa nj-led Kai iner . " 
K.MMA I I K A K X . S e . y . 
• M - M - >^+++-*w^*i**^+^+^+*:-+*^+*i-*{-> 
OBITUARY 
In . ' Ir i ' i i l i Coart r'.r ilf- Sf i i ' i i i ia i i i l i Jti 
i l l . ' l t i l l l r ' " f * " • '• • * " ' ' * . 
un . l t t t r l l i f . ' t . t i t i l y ..r i l a . t ' t i l i i . In . ' l i nn 
,., ' i 'v. Nl la l i i i t i i i ' v . i l a l . . • n i i i t l i i i i . 
.mt K. va f i . t i i . U n a I 'urr lM. f l Bl. , I l t -ai i ' i t i t l 
aal . I . I I I r..t Partition ."*....!.-•• nl l-.ir.l 
iinu Bsl*. i " NSDBI I iiiirni-.v i l n l "' B 
lli i i i i i 'V. lift' liiiali.nnl. l i rut i ' i i I. 'iktit 
li u ti a-.- li linni,... si. Cloud, l''l"i 
i,1.1 Mn n.i.- UcBob*rts ami l i i ivi. i *•!'• 
Bobsrt*, it"t nu.i.nn.i. Blackmail. Okla 
litt i i i ' i : s. !•• l lnims. Sim vv I,.'.-. ,tk,oin.in..: 
at, i i r i in i i i i i i . 't.i iti. OklsBoins; tllstl 
, a I.. S . ' i . i l i . I.l ami B s H St lml I f l i l . I n r 
llllaliiltiil. St t l I. f l o r i d * ! Mini.If HI! 
Ha. st. Cl I. l ' l , .r i i ,t i ; Bsom M w s r d 
. l l l l i a . I . I I I I I . I I I I . I Ik lu lunn i , ; .1 . I ' . . I l l l l a , 
I ' . i i iw i i y Hitr l i i t iM. K a n a i i a ; W ' t i l f t i n l K. 
I i i i i l k m r , Counc i l I f a l t , li ivvii : W i l ' i . 
Dickinson Kaulkn.r, BtlrM Lak*. Ks* 
aaa; Jolll i II SSUlkasr, Vlnlit. Ksosss; 
Mary K. .I i i l l i rr nml It i ' t iry l int l l f f . her 
lilialiuli.l. M I I I. Kl i i r l t ln; NVIlla It 
, ' r i i i i f l a f " nml .1 I I F l i i l l f l a t ' i i . t t iT I n t . 
l imi t ! , l i i i f u l i ' l i " , Tt i.Mat'f; A l b e r t , , . K u r 
r la , I.... l ist i l l . K i ' i i l t i f k v : i t , i t B*. S lu i r i i i ' . 
l i l 'H Mr. V . rn . . i i s i r f u l . r i i l i i i . l . l p l t l u . Pan-
i i a y l t i i n l ' i Surith V, I ' l i t l i l r l h , H l l v i ' t 
I.nk.-. K m , - ; . - . t ' i ,n i t , | | i iH r a r r l a n in l B I 
f i t . K n r r l a . Il ls wit,. I V r r y . I.klnln111.11 ; 
. l u l l s W. . I I I I I I I . . -Jul Sn i i l l i t*0. h H t r t t ' t . 
St . . l i > . f , t l i . . M l » „ „ i r i : M l r n i i i l i l . i n l l i r f . 
l . i i f i i l . ' l l f . 'i'i 1.1,,.>.,.,. ., s*. K a r r i s . Ht. 
.'I..11.1. K l . t r l . l i i : . I nm. . . , , . . m i l s , C o n w a y 
S p r l i i a a , Kn i i a i i a : | , u l u Mn l l t y i i n u m l 
, ' t i i i r l l f Su l l i van , bar l i i i a lu in i l . ^ M ; l T l i i r 
t y - t h l n ! Ar i ' t i i , . . . t i fH l l l a , Wi iah lna- tn i i 
A M I T i l A M . H I I I . M I T M A Y , ' O V 
CBBN; M u n i : is H U B B B l I I I V K N 
t h a t ,,1.1'suam r „ „ ,1 , . ,
 r , . „ , . „ , , . r , . , | ,,1 ,h i -
" . w " ' • v l ' ' ' " ' . I " . ' ' . ' I i i r ia , t h« n t h t l t iv 
t.f l l a r r a .. !• , 1 - : ; . f „ e , | „ „ - n e , „ l u u . 
. l ay an i i . i i u r s * rsevsrda o f t he i i i i . i v f 
f t t i i r t . sr* Hi,- u i i i l tTa l i ine i l Ct i iu i i i laa l t i t i 
.•ra, w i l l t t i r . r f o r suit- n i i . l . . ' I I nt 1111..I,.-
. i i i i ' i i t i n bafora 11 tmrttai i i iae t l .m r n l 
H l M l i i m I ' l n l i i i n , l „ , , „ „ i t , , . I. ' i i i i l 
In .ur» ,,r sala, . . I , A p r l . l a d , a 1>. 1»i: i . 
r i i . . l i i i . i . ' . 1 . „ i , i „ . „ , „ „ . , . „ . , , „ . „ „ , 
.-Pliprs in l lm fn l l nw I t iK i l i - a i r l l n al rt ' t i l | i r . . | . . ' i t v I.K'iii,.,, | „ 11,,.,.,,|„ I ' l i n i i i y . K l u r 
Ilin. lu wu 
l a , " t a i l 
t l m T ' l t t h . 
I ' l . i l n l - i 
I ' l f r k 1.1 Hi,. 
ly. F lor ld i 
I nvt'rtt IIII.111 
i ' i . i Booh 
l b , " I . n i 
.;. u m • u n i , 1
 + 
<..;..;.T.:..:.+.;..;..:..;..;..;.^..;..;..;..:..:..;..;..:.^.^++ 
Mr- .1 . I t . I t ! I M i l 1; 
V i rg in ia \ Unci, wna ,, n 
i i . t . -r 1 i. i--i.it 111 A l b s * * , I l o . , mul j 
J iHl tV. l I l l f M f l l i t i i l i a l I ' l l l l l ' i l l i n . 
U i * , ' • n n l i l l l l i l l i . ' l l l l i i f l i ' - i . I I I I I I I i f 
i i i i i i i i i i i f t i i i wt t ik f t - i i i t in i i f lnu-i-l i m i -
n i f l l l l l l l f l i . n i . . . i ' i t.i l i i ' l ' t.i Kit'. ' 
I l | l l l l ' l ' t l i l f l i - l l f I i l l l l i f . s . S l l f VMI- i t i l ' l 
B * i l l t v .a l l i x I. In .1 11. i t l l f k i II 
, l i ' . f l l i l i f r H, ls ' . i l . T in v l u i i t f t l In 
St. ( ' l imit mt Anyiial l.'i. I I U , nml 
l l l l l l l f l l l l ' a[ , , | f r i . ' l i t i s l l l ' l f VVll'l 
l l l t i l l l ' l l l l t ' l ' i l f i l l i t S l l f I f f t . I t f a i i l t 'S .1 
i i i is i . i i i i i i i i i i - f f Bad ..nf I ' l t t r l i fv . 
Mia . Ut i ik la ' . ' li;isMi*tl iivvily In S' . 
, ' l u i i t l mt M n r i l i "1. a.ti. 1 vvns i .u i l t i l nt 
M l . l ' t ' i i t . ' i f t c r y .111 March Tth, 
BIsalslSlB l l r t 's. . la ' i i i i ; in f l i i i i i i i ' -tl' 
l l i f i t i i i ' l n l . 
1. •-'. nmi .'I nf i t S . i k I * * nr 
I SI t ' l i n t i l . i t f ta in l l i l t . ' In ti l t-
il T n w i i f i l i a l In t t l f k ' l ' ttf I l l f 
' I n n i l C i n r r nf (lat t'ttlit . ' . i nn 
i'.v l l n . S.a i i l i i t t l f I .mu l I 
t niu lm HV i nn l rt ' i ' ttrtlL'tl In 
It H I (..in..- BB : i l " 
1 I nml a nf H l n i k N4 ; L o t 2'.' 
n i B l i n k i s . ' . | ,o l a .1 t U l n t k S U , I I I 
i i f f . i r i l l i i i ; 1.1 1 l i . ' 1'lal nf I h i ' anlt l l i l t 
" f Sl Cl I t i l . ' . I na- t i n . n r,l» " I 
. .a 1.1 . ' . . u n t l hv t in . semlno ls I .nn. l m n l 
l l l t f Sti l l . ' I l l 1 ' . i iu i i i i i iv . ' ' 
Sal.I a , . 1 ,1, , , , , u , i l i luimsi 
bidder nr l„dorrs, mnl 1.. 1,1 dsserlptlona 
anl i l t f l . i t l i i . | ' ol . n i l a.-Nl f , ' | „ | | | | t . . | t lis 
Itt n u t .Iia, I.t Imi i n . | „ . « | , „ , | | | „ , i „ r 
i n in. t . i r cask nr ' i f . l i t i s I B 
t. UT tllHi'ta I Inl M I I H . 11. at. Inn In 
- . i t f l a t r r a t l l l I I | * * * | i.ia i l i l ia, o f ,ho 
ii nni si...n .1.1 1.. Sara*. 
»>*»- ". . . l i t .Iny nr kuvtob. A. D. 1108, 
il.VMKS v, JUIINHTON, 
Al.BKItT l . l la l ' -KMi. i l lK. 
• M n . m . i : , ; r , i . 
. -..IIIIIII- a 
JOIINt. 1 . is ,v 1. IKBBTT, 
A l t . i r t n ' - for t ' i i i i i ' i n i i i i i t i l s . 
. l l n r i h l.'i *'.t 
WHY SUFFER SO? 
W h y s u f f e r f r o m | h u d h a . l . . f r o m 
s h a r p , t d i o o t i n i : t w i n g e s , l i c a d n * l i es . , | i / 
M U M a n d d i s i r c s s i i i L . u r i n a r y I l l s ? 
St ^ T o i n l | « ' t . p ] c r e . o n i m e m l I > o n n ' a 
K i d n e y T i l l s . C o u l d v o u a s k f o r a t r o n g -
M p r o o f , , f m e r i t I 
S U M . M i l h u r u . r e t ' d . e n n - e n t e r . Maa* i -
I K I I U S I ' M S a v e n o e . , S t . C l o u d , s n y s : " I 
a t r f d f o u r y e a r a l n l h e * i v i i W a r 
B B d t h f l p o o r d r i n k i n g WSjSt n n d b a d 
f o o d p u t m y k i d n e v K In h a d o n d i t l o n . 
1 o l d s sc l Med o a m y k i d n e y s a n d I h a i l 
. i t i . o k s o f k i d n e y c o m p l a i n t . A t t i m e s 
I o o n l i i n ' t eo | o u t o f a c h a i r w l l o m i t 
b taaataf l i n y a r m * * u n t h e c h a i r , a u c h 
l e i 1 i l . io p a i n s t o o k m e i n i h e s m a l l 
o f m y h a c k . M y k h i n e y a a c t e d f r e * 
i p i e n t l x . g e t t i n g m e u p d u r i n g t h e n i ^ h t 
a n d t h e s e c r e t i o n s WOTt h i g h l y c o l o n . 1 
1 h a i l M ' M ' i ' i ' p a i n s I n t h e b a d t o f m y 
head i aaed Doaba fWnay PtUa 
bafagM Bl Kdwards D rag Store and 
they nuickly r id me of the hnck.u lie 
and tci 'Mlatcd mv k idnevs." 
P r l i i - 00c, nt a l l dealers. . D o t t l sliu 
ot} "- ••. fo r a k i . i i iey r.*me<Iy—get 
Honn's K idney P i l l s—the annn* thnt 
Mr. M i l h u r n had. Vo.sler M i l l . u rn Oo . 
M f r s . Pu f f a l o . \ . V. 
MITICK 
This win ii.itify nil peraona who 
• i i i i i i . ' r.-hcrvji i i i . i iM o f Cf ina* l t ' iy | . . |s , 
t l i . - n i i n - of ; i l l r i - i i i i i i u i i i i r lota haa 
n i U i i i i . . I ' IV, - (10.00) l>ul larn per lo t . 
price oi ;.'-..rv.-ii lota net yot paid 
M i l l I'i'll l l l l l l III,- Hllllie IIS WlltMl s.'li 
Two isS.'iHii Doilari per lot, until 
i.'i. I'.'lM. llii.rn- oot paid for by ih.it 
w i l l then he r.ils.-d |.. tin- hirgcr n n |-Mv,. IMJOO] I - i-i.i'li. Thin appll 
t i iii part <>f the Comoterr. 
JOHN P. COLLINS, « ii.v < 
ll.IV,' 
t l m l 
fo r , 
. i - i l , 
A p r i l 
March IS 
ll'IM.IrATION VOK TAX M B O 
N..ii.v i i bereby Klvea* tbal P. .f. Bniiev 
purcbaaer of Taa Ortlf lcataa No. U H 
iind ..Mit' dated tba Tt* aa* <>f .Inm*. A, I*. 
lULii taia« filed aald c.Tiifiinii'M In iny 
nfr i f f , ni,,I baa in.ol.- application for tnx 
daM-d to laana In accordance with law, 
s:iid rartlfteatea ambraea the following 
,1. a*., ii..',i property, altuBtajdl in Oaeaola 
' 'u i i inr , sfiorlda, t" a " 
huts I I t<» 42 Incluaira, embraced in 
TJI*. tVrtlfh-iitc No. UfM, and Lota 47 nnd 
is anbneed in Tba Ceettflcata N... I3M 
Al l of aald Iota belrur In IMt 
lubdlrlalon ..f Lota BT aad M ot T, L. .v 
I. Coin pun v'n Addition 
The mi Id In ml being aeeeaaed at the 
iinu* uf issiniii-i- nf aald earttflcmtaa in tba 
ii,..,,.' ..i it \ i Peabe aad tt ... Poalfc. 
I t i l . - - M i d c c r l l i n a t e a i ahull he r.->l. . l it 
ed aceordteaf io law, t u daatti win laauo 
Hi r. ., <ui the 1 It la day «f Apri l , A. ,1). 
nan, 
(Cl C t S***nli -t. L. OVBB8TBKK ) 
Cterb c i rcui t Court Oaeaola County, Phi, 
March 1.V Ai.r l i lit- JLO 
L I>. MITCIHII.li KKLIKK OMMTM 
I,. 1. M i t c l u I I K.-lii-r » orps met ta 
regular sesalon M n n l i Sth. nt 1' p, m. 
w i t h President Marc 0 . l t r .ov i i in lhe 
el in l r . 
Tom le**a o l l i i i ' r s were pros >,,* t\ 
ro l l ca l l . 
T w o a rp l . : ' i . ioas for nienihci Ulp 
were presented and usual com mi l tee 
Ippo lB ted hy tin- p ics i le i ' t . 
t o i i i r a l N o t i o n a l O r d e r s No. 4 were 
mail by t h " aoi^feta"» 
T h r Wominis !fo!i i-f Oorp w i l l he 
f o r t y y f a r a old on du ly S>V.). Vttt 
i e l , ' 1 , r a te 
The b i r thday tu i r ty for BMt tber i 
of M\t order w i l l lake place nn March 
lilMh. A l l meinhcrs whose h i r t ln l . ivs 
are in . lanuary . Fehr t iary and Mat'-** 
w i n he ihe gtaaati ti iMMiae ami Uteaa 
whose b i r thdays oi i -ui in t in last s i i 
moj i t i is et ' ' • ' ymmt \»*iii bt the H f 
va ataa 
F i f t y fou r mo mho r 8 nnd blaltOta 
present 
F l . o i t A COX. Cor. 
tittlES TO i -HK1HTOM* 
l i i i onrf ..f the Couaty legem, Oaeaola 
'*••:: : ! ; .• t*tatc ttf l*"l.oi.i.i In re Knt i i l c of 
.John \V. .Mil ler. |ie.e,i*.,-i l To n i l C i v i l 
ltora, I.emu. en l n-n ii.i i i--,- end all Par-
aona bermy I'lann- or Uemaoda agaJeel 
aald Batata: 
f ou .and eueh of you, era heraby ao* 
lifted Mini requlrad to praaeni any c**tlaii 
nnd deiij..iii!s which you, ar eltber of yoe, 
m iv bare agmlnai tba aatata of Jobs W, 
Miller, daeaaaed, late ..f Oaeeola County, 
i [ i te th ideralgaed ttdmtnlatra 
tor .a' aald aetata, within two reara ir.nn 
i lie data hereof. 
I'.,i..| M.i i . l , huh. I 1» IMttt * 
W. (i. King, Adminlatratof 
Bt Cloud, Plorlda 
March ir.'- May !-• 
in Q tv Judae'i Coart, Oaeaola Coan-
o'f' W. ' A Mliner. d H N N d Tha btata 
«.r r ior lda to: Capt. Win, I . Proiit, ol 
draaa, sn ruberg Qonaral l l . isi. i tal. * * Ta 11 
ij.piiie IHIIUKIM; Margaret Mary Proal ad 
dri'-iH mm p„ ik st,. Topaka. Kana.i i l n 
r.v o, Pro at, addreaa ll*M Bonaaa areaoa. 
Topaka, Kaaa porreat Pinki-i-ton, ad 
iircnw i.eiiiiii'iiiLfi-. Aiit.-rin, Canada; rmi i 
lMiikeri-.il, Addreaa Orroond, Pla Mra, 
Klom . V. l.lvi.insi oi, addreaa Ware Hall. 
CaahrhlBf, Maae. j ura. Plorenca Mllaar. 
addreaa. vVara Hull. Cambridge, Uaaa i 
Mrs. K c .M.oi itf, OIK-r.v, addreaa l-t" 
Polk St. Topeka, Kaua.; Pbarloa l l . Mil 
ear, addreaa .'ani1 Talagrapk Ave., Oah 
In n.i, Calif.; nil of whom »re l i f i r- nf (he eatate *>t w . A. Miner, daeaaaad, nml 
n i l iMTHOim ln t i * re»ted In the f o l l o w in.- <!«• 
•a.r l l .ed real catHtc. n i tu t i ted hi Oaeaola 
Couuty, Florida, to-wl t : 
laota N nn, l t l . I t i . iek i.io, C i t y c f St. 
( ' l o u d ; hotH 8 nnd I B lock 8 M , C i t y o t 
Ht. C l o u d ; Lot a t l nnd V2. B lock 26W. H i V 
..f Hi. Cloud; Lota T:I. M . in. Pi, and 17, 
B lock H7. r i t y of Sl I ' l ond , Wear. UNI f t . ; 
l.otH I . '.' 8, 4. 11. l a , i t m i d l l ! , B l ock .nt 
C i t y o f Kl C h i n d ; Lo t t l . B l o c k l.W, C l t v 
o f St. C l o u d : LotK 1 n m l 6, B l o c k U7. 
C i t y or Ht C l o U d l L o t 65, Boulc*7ard. 
Clt*- o f Hr. C l o u d ; L o t a I f l n n d f J . See M 
W-at l l Lota 70 and TS, l e r ,'U Jil U ; Bfl 
co rd lMg to the Hi ' in ino ie L n m l a n d I n 
WKt ine i i t Co inp i i ny I»hit of the an ld In ml a 
f i l ed In the o f f i ce o f the C le rk In a n d 
f o r the Count v o f Omvu la n n d S ta te of 
Plorlda. 
Vou nri* hereby not l f t iMl tha t W i n . L a n d -
laie. aa KxiM-utor o f thi* Ratata of W . A . 
Mllner, Daoaaaad, I,:I . thin dny ni.-d n 
petition lu tho County J mine's Court, 
Oacoola County. Florida. 1'rnyltijf for nr. 
order, a uthorlrduif hlia to l.ikt* ... -*..-. 
Ion ef 11. • aald lo-.i' Kst'ite and aell mime 
nt public or pri rata mil**, mnl you nre 
bereby Muwandad to »iiHw»r In the 
i i l i n n ' e i i t i t h ' i l eaiiHo nt the i f f l r i * of the 
undoralgnad .hnitfe nt Klaataqiaa, Plot 
Ida .oi l tba t w e i . l v f o u r t h dny of A f ; , r rh . 
A. p. i»-:t. 
Wlt i ienH my nnme na J - i dge n f t he 
nhoi-e C u r t »nd the ueii l of the until Cou r t 
Ut I i ' lHMli ' i l i i fc . I Is.'I*. >|ii C o u n t y . I ' ! . . ! n i l 
on t h i n t h c ' i i f l t h d a y of F e h n m r y , A. l l . 
l if j. ' i. 
is .".n T. L. r o M R U . 
:i 1 - f - ja Aa J u d g e of Ahovo Court. 
F i f t y f ive death*! oerur red In air-
plane ai' i ' l i lent - i n the Cni ted Slates 
d i i r ine Ih'JI 
•sPPLICATIOH VOH T A \ DSSl* 
Noil..* i* herei.v given, That A \v Ffall 
purcbaaer of Ht. Cload c i t r Tas Car. 
tit*Mt" Ko MM dated tba Mb day of 
Auguat. A i» tins, ims filed said cortl 
ri.nte iii inv ofriee mni hna madia ap 
for 11. dead to laaue in ac 
eor.i.in..- aritb law Bald certlflcata eni 
ii • r Ho*. In,: di - r i i - d propor 
t> altuated In i ia<*eol i County, r ior lda, 
ta wl l 
Lota 17, W II ; Block Mt, st 
Cloud, Plorlda 
The aatd I I in intr aaaaaaed a: tba date 
of Laauaaea o( Hnid rertifleata lu tie* 
rtama of Mr.. U i ' Cue rj ' al 
certlflcata eball be redt*»-ined accord In B l " 
r.v*. t.n deed win laaua tberoon ea tka 
JUt d i f nr Anrl l . A l> I • 
tCI <'t H.-iill ,1 I, l-VNI(STH.*.KVr. 
cierk Clreall Court, Oaeeola County, Pla. 
Merck -X Apr i l tu 
NOTH 'K TO CaBBTDlTOaU 
in Ceurt of tba c ty Joege. Oei i 
comity. State of Plorlda, In ra Batata ••( 
Amanda K ubl roan i*utlleon, Daeaaaed] i " 
all Credltore, Legatoea, hlatrlbutena nn i 
.wi Pareeaa barlUB Clalma or Demanda 
igalnat aal i Ratata 
Vou. and eueh of you, nre bereby ae 
:,:,..] .smt roqulred to proeaul any claims 
nud deaaaadi wbleb you, or either of you 
niny Imi i ' mrninsi the ratata ol Auuinda 
Ki.l.iuinM Culllaon, deceaoed, lata ot Bt. 
Cloud, l is >in County, Plorlda, t.> tba 
nndaretBAed Aihiilul*a rn tor of an i.i ea-
tate, wi thin tM., jraera freH ihe data 
Dated Mareb mth, A n . 1MB. 
atLBBBT DIKPUNDOBP. Admr 
St. Claud, Florida 
Much tt Maj Ifl 
I i i C l r c a l t C o u r t In nnd f o r th i * Seven 
teenth J u d i c i a l C i r c u i t of the Slate o f 
K l o r h l a h i a n d t o t Oacoola c o u n t y . | u 
Chancer r. Wade Lanier, Complainant, 
va. Bdward l l . Tn i f fon l . et nl, Boa) 1 (i.tis Order £or Publication Bta f Kh.r 
I.ii io Kdwiinl B. Tt.ii'!.o.l and Anna M. 
Trafford, hln wi fe; J J lh . r r is ; n Baa 
ir rave A d a BIN ; A. M. T h rusher , Mar ia C. 
Murphy ; .h-H-do Cloud Murpkj | Maklon (lore aad PkUilp J. Parramore, and 
all partiea claiming an interest in the 
in mis herein deacrlbed under; Bdward l( 
Trafford nnd Anna M Trafford hla wife; 
David L, N\ ay, In.lividiuiiiv and nn Trim 
toe, nnd bta wife Mra. David l WTaj II 
\\ i lHoii; Anna C. W lb ridge; J.din B 
Pai •• ; Jamea I! Cballen: B. hi Miller; j . .hn P. Bradahaw: J. J Barr la; 11. Boa 
grave Adame- .\ M Tbraaker. Maria C, 
Mi i rnhv: *Teaalt* Cloud Murphy; M.ihh.n 
Oore and PbllliD J. Parramoro. if tu*-
siiuie ...r any o( tacm be deceaaad, nmt nil 
ihe heir*. aeTlaeoa, grantaea, or other 
claimant a under nay of naid reupondonta 
doceaaed, nm) nil purl leu otbarwua ciulm 
Inn n u inter i -s i In HU Id l ; inds. Yen A re 
Hereby Notified tbal a Mil to nui.-t t i t le 
r, ;h,. Beat Half of the Huuthweat Quarter 
of ",ect ion T ldn y i i v . i Townablp Twent j. 
Boo, South, of Bangs Twenty-eight Baat 
,.r Tallabaaaee Meridian, auild lauda ly ing 
in Oaeeola County, Plorlda, waa filed on 
the 22nd day of February in the above 
c o u r t b y Wade L a n i e r ngiihiMt yon and 
o the rn . Y o u A re I te r , I.y C o m m a n d e d to 
appea r I n aald etiune on the 7 t h day »f 
Mnv. A. O. 11*28 
Wltna-nB l l i e l l o n o r n h l e C. O. A n d r e w s 
a* .Ti i . lge >d the Above ( ' - " i r * . a n d my 
nnme as C le r k thereo f , n m l the Seal of 
aald Court on tbla tba 22nd day of Pebru 
II r v . A. 1». 1MB. 
n t i t. ^a\) J . L . O V K l t S T B K K T . 
C le r k f the Above C o i n 
JOHNSTON A OABRBTT 
Klaatmmee, frloridu 
Atmrii i 'va fur Coiunlaiiia nt, 
Keh. L' -Apr. U 
H H H O N I ' B C M ' T . A M A T I O N 
By r l r t a a of the power veated In uu- a*» 
M a y o r ntid.-r the c h a r t e r a n d o r d i n n nees 
ol tba l i iy of st. Cloud. Plorlda, I, s. \v 
Porter, do hereby announce and proclaim 
<;,.., mi tha -'Tth day of March, A D. 183S, 
al the vo t l i .K place in the c i t y h a l l , there 
wil l be held an election for tbe purpose 
of rlecttuB tka followlaa otin-i*ra: A 
Mayor ao aerve unti l hin •UCeeaeof It. 
aaveted and qualtflod at tbe tearelaf alee 
timi iu l'.L'i; a Treaaurer to aarve until 
hla rtucf,'sx..r in elected and qualified in 
r.lLTi ; ii Hili l I tn i 'y I nspec to r M HVrve l i i i l l l 
h la rOieceSf.ur Is ele.-led Mud i | l l n l i l i ed in 
Ut tB] a Super t i i t em len t of S i n r U l o serve 
u n t i l b i n mi eeor is elected n m l i j u a l i 
f l ed t u Htar i : a Bond T r u s t e e to nerve in , 
t t l h ln one s..r i - etectefl n n d i i u a t l f l e d 
In I'.l'Ji'. 
la ., ::.tii.e with Becttos l.to of the 
Berlaad Ordlnancea of the c i t y of Rt. 
Cloud. Plorlda, I do hereby proelatin that 
those e lec to rs and >o,lv (hone ot**c|orn Hhil l l 
bo q u a l i f i e d to vote iu sa id e lec t ion W w 
are diii v qualtflod, wbleb qoattflcat! ma 
are that they riiniu hare realded In the 
Btata " f Plorlda for one year nml la the 
c i ty nf ct Cloud for nix month a: tbal 
t h e y a ro du l y leu ' l -Ot icd as ,*|<. . . . i s In 
the elty roalatratloii i k, aad tka ihty 
aball h;i*o paid their poll t a i on or before 
tka ;ird day of March, fer tbe yoara A. 
I». 1921 and IMS, where such ataetora an 
not exeat pi from p.dl i i \ r ' i | i i lr i io. i , ir*. 
" . wi l l I- open at eijiht M', i - k 
in tba morning ami wi l l remain opea nn 
ai l flra thir ty o'clock in the afternoon, for 
the p u r p o s e i i f rece iv ing ro tae i m t tba 
| i ispeet. i r* j m i d c l e r k m a y i i d j o i i r n be tween 
tWe l ra a n d "ita: O'clock for one ha l f ho'. ir 
In c o m p l i a n c e w i t h Bect lon 1*1 of tha 
Ber taod Ord lnancea of said c i t y . 
i . Ha n re w l t b Sect ion l:t7 o f Hie 
Ber laad Ord lnancea o f Bald c i t y , 1 here-
hv d i r e c t the C l t v C le rk to f u r n l n h to 
N l ' K C I VTi M A S T K R ' s H . t l .K 
N . : l . *• ia* hereby g i ven thnt under nnd 
hy v i r t u e of n f i n a l decree ,.f fo ree loaura 
made b y the y u d g a ol tbe c i r c u i t Cou r t 
. i Oaeeola County, Plertda, in a oar-
inin cauee therein pending wherein Oeor 
m< W, Tot waa complainant, and P. u . 
I ' vncr a m i hi*, w i fe , M a t t l l T y i i e r . A . J . 
Nye and Tbe I ' IMI,pa l l a r . l n i r e C<*uip.i i iy. 
a corporation, were rea| lenta; A. J. 
Nye, Cross i plalnant, ra.P l l Tynor.el 
ii ami The laiupa Kardwai i Company, 
• eorporotlon, Creaa-com plalnant^ ra. P! 
r -ei ni i hue iak,-a charge of 
nnd wi l l -aell before the Court Mouse d.o.r 
In Klaalmmee, Florida, to the IIII;1J,'-I 
.Mid ix-st bidder for i-uah. during the le-
gal h,oirs of suh- on Monday. M.iv 7th. [BBS, ihe following deacrlbed real 
Iviug nnd being la Oaeaola County, Plor-
lda, to -wl t : 
Beg I l ining at the Bouthoaat comer of 
Bloel -v" d II . A. Matbew'a Addltloa to 
the T o w n o f K laa i t innee C i t y , F lor ida ' , n n d 
run l hence N o r t h I M fis*t mo re n r leaa, 
to the Boutbeaal eoraer of the lot here. 
lot.,:-,' conveyed to Katharine 8 Boaaer, 
tin- Weal BB teat, more or loea, to the 
Sett l i ne of the lot he rd . - f o re conveyed 
to f A Bauntfera, thence Boutb ba the 
Month Una id i it-d Rla V " t h e m e Baal 
aloaa aafd smith line m petal nr begin 
ntag Belue tbe ««Mie |ol nr red eaiata 
ronverod to tba said p M Tyaer by Bar 
re) w Morrow and wife, by deed dated 
.1 nlv s. 1018, and r irdrii 
..f in,, ci,-rk ot the Clreall Courl ol o« 
. - i , i nint j Plorlda, In Dead Boob 45, 
i-eino la hero 
l>**e(l nt coot o f m i re tnmer . 
l . N W i H O ' B B I \ N 
Hi i.ii Maa te r in Ckaocery 
I 'LBDQBB A- 1»AV IB, 
Boltvltorti for Complainant 
ilurch^J May :i 
lec t ion a l l f l t n f 
: rota n the 
! the ins i i i - e ton 
the d u l y i i u a n l i e d e l 
l u i i p i i a i i t i ' w i t h S e l l , H I IBB of tbe 
Revleed Ordtaaneaa ot said city, I bereby 
appolni Colvla Parker and c. r. Coyle, 
ns luauaebera, nml Q C nntlnw n-i Oerk 
of s;n,l e lec t ion nod the bnt lo ts l ined sh . l l ! 
i.e auhataatlally the name ns uaed In the 
electlona under the present laws of Flor 
hln. 
ID Wltneaa Whereof, l hnve hereunto 
act inv hand »•» Mayor of aald City and 
c.ll ise.l l h e seal o f tho Ci l V ot St. ClOUd, 
Plorlda, to be herd., aff i led 
Wltnons my hnud thla 2*th day ut l\U 
ruiirv. A. 1>. MB. 
S. W POB1 BB 
M i l . i r i T i n \ •-'*•• - • 
* • is uarebj given thnt Cyrr f i A 
Luin. purehiiner uf Tnx Certl 
rirato No. imii. iln tad the jnd day of 
July, A. D. HUT. haa flie.i aald eartlfl 
cnie in io v office, nml tin a nnide appli-
cation for tax d in accord 
a nee wltb law Bald car t l flea to embracea 
tin* following deecribed property. •.Hunt-
ed in nsi',.iii;i County, Honda, to a II 
Lot number Baron >'• In Block Oaa 
Hundred Ninety One • I.M > 
Lot Number Blah I fBl tu Block Oaa 
Hundred Ninety One i nni 
T h e said Jand lo - ing a.-s-s.-o-d at the d,i i> 
o f iHHinilu-f o f MI* III c e r t i f i c a t e In the 
no o f K. Drearier. ( 'a lens ad Id 
certificate Khali be radeemed according 
l<> law, tnx deed wi l l lanue thereon on 
tin* 7ih day of Apr i l . A, D. 19M. 
t jea l l J f,. OVBBBTBWn Clerk Circuit Court, Oaceohi County, Fla. March H Apri l B. 
A I T L M A T I O N F O R T A X n i l " 
Not ice is hereby uUt - i , t ha t F l o r a M. 
r a i n i e r , pu rchaser or St. C l o u d C i t y T a * 
C e r t i f i c a t e No. Jim, dated the d t b day o f 
J u n e . A. I I m i l l , lorn fib-,1 „ a l d c . - r t l l i 
ca te In m y o f f i ce , i n d hns mado eppU-
c a t i o n f - r tnx deed to itnon* In accord 
ance w i t h luw. Held cert i t lent.* e m b r a c e * 
the f o l l o w i n g deacr lbed p r o p e r t y , s i t ua t -
ed i n OfU'enlii C o u n t y , Kb r l d a , to w t t : 
L o t N u m b e r F i f t e e n l l . ' i l l a B l .. k O M 
H u n d r e d Seventy - t v o ( l j l U i 
L o t N u m b e r S ix teen (|t l) In B lock One 
H u n d r e d S e v e n t y - t w o (178). 
T h e sa id l and be ing ;i -si 's i t-d a t the date 
o f laauance o f an ld c e r t i f i c a t e In the 
n a m e o f D a v l a M c K a y . Unleaa **W 
e*> rtif!f*!*tr s h a l l hat redeemed a c c o r d i n g 
to l a w t nx deed w i l l iHhiie the reon on 
the 7 th dny o f A p r i l , A. I i . UH'-V 
i s , . » | . J . L. O V K H H T B K K T 
Clerk C i r cu i t C o u r t , OneeoIn C o u u t y , F U . 
M a r c h 8- : A p r i l tt. 
\ r i - i : t \ i i n s i o n T A X n u n 
Not ice in hereby g iven thn f F l o r a B. 
P n l m e r , pun-luiHer o f Hf. C lou t i C i t y T n x 
Cer t i f i ca te Nn. BB, da ted the 7 i h day o f 
J u n e , A. I i , 1090, hna f i l ed aald r e r t l f t -
eate In my o f f i ce , a m i has u iade npp l t -
cat ion fn r t ax deed to IMSUIO I n n ecu i d 
m i n ' w i t h law. Hald ee r t l f l ea te e m b r a c e * 
the f o l l o w i n g d i ' t io r lbed p r o p e r t y , n l t in i t 
ed In On la C o u n t y . F l o r i d a , t o - w l t : 
L m N u m b e r Seventeen (17) In B l o c k One 
lPAlMlrcil Seven t - t w o ( I7 'J I . 
T h e sni<1 l and h e l n g imKi'sned n t the date 
of laauance o f aa ld r e r t i f l e a t a i n tho 
n.i l l ie of M i l t o n I I n n t . r . I n less Mil 1-1 
certificate i-dmii ba redeemed aeeoruMas 
in law tax dead wil l laaua ihereon on 
the 7th day of Apri l . A 1>- IB2S. (Beal) .1 L OVKRHTBBHT 
Clerk circuit Court, Oacoola Couaty, PlB* 
March 8 Apri l B. 
M i l l< Alio**, IOK T A \ HI I n 
Nuii.,. |a hereby given thai J W, Pai 
in.', purebaaor lo Taa * o n iflcate No, 
.'7•-. dated tbe Bnd day ..f July. A i>. 
KI17- T.*»r C e r l l f l c n t e N'o *1w< f ' ' 
:.i-d . I . , . , o, ., .in.- .\. H. lata, und ! , i 
Certlfloato No m i dated the Bud day ot 
June, A n 1910, baa filed aaid eartlfl 
i t i , - in my offleo, and bai made appll 
CatloU fOf til \ deed !•• issue 111 ac-'nl .1 i l 
Wi th I l lW. S.ii. l < • i l i l ' l c n l e s e t l lh rnce 1 he 
following deacrlbed property, altaotod In 
Osceola C o u n t y , F l o r i d a , to w i t ! 
Lot IS, embraced In Tea Certlflcata No 
»7:t, Kale of i n n * Lot iti, embraced in Tax 
Cert it ha le No. UNO. tale of 1918; Lot* 
17 iiiiii |H, embreoad hi Tnx Cenific.it.> 
No. l t d . sab* o f B d t l . A l l of sa id lo in he 
inw In B lock 17o of Bt, Cho i . I . 
T h e paid l a n d b e i n g assessed at the dalu 
o f Ir iKuanro o f sa id ca-rt l fh-ate in the 
name o f I . B m k l e y J , P. H a r t . D. I I . 
Plena ran. Cnleaa anld certlflcata Khali be 
redeemed nccordlnir tn law, ta i deed wi l l 
issue thereon on the 7tl. day of Apri l , A. 
IV 11«.t. (Beal) J- L. OVKUSTltl.F.T, 
cierk c i rcui t Court. Oacoola County, Fla. 
March aV April B. 
I n Beven teen th J u i l l c b i l C i r cu i t of F l o r -
ida , c i r c u i t Cou r t of Oaeeola C o u n t y . — I n 
Chance ry T h e Federn l L a n d B a n k o f 
Cnlunildti, a corporation orBantaed and 
exlatlns under the lawn of the 1 Tnl ted 
siati's. Complainant, ra %V, B. Crawford. 
as AdTmlnlatrator of the eatate of c. i,. 
Hvatt. deeeaeed, Qrace i- Hyatt e u o w , 
C i. Hyatt, Jr., and Mendel Jackaon Hy 
t i t t . M i n o r s , and the K U s l i u m e e N a t i o n a l 
Farm Loan AaaootaUon, i corporation or 
ran lead and existing under tbe laws of 
tbe U n i t e d Statea. Kenp. i i , dents . Fore 
closure. Order of Publication. 
I t appear!up by affhiuvlt appended to 
the inn .,r Complalnl herein, that tin- ra 
npondtmta Qreeo P Hyat t C L. Hyatt, 
Jr.. nnd Kendal stackaon Hyatt nr.- aoa 
roaldenta of tka State of Plorlda; thnt 
their Boat Office address is Korayth. tieor 
gla; that the Ntibl Oraoa p, Hyatt -s over 
tweaty one reara of ase, nnd tbat C L. 
Hyatt. Jr., nnd Men,Ial Jackaon U n t l a r<> 
under t w e n t y one years .if age, t he re fo re 
ihe Midd Qraoa F. Hyatt. C. L. Hyatt. Jr.. 
ami M e n d n l l Jackno i i H y a t t arc hereby 
o rde red to he a n d appear be fore the J u d -
n ,,r Ho. above named ( . . n r t .,,, t he Ulh 
day of Apr i l , A . i>. tS3g to anewet tea 
Bill of Complain! herein, under penalty 
of Jmlginent by defaull bi las . aUred 
agalnal yea, 
11 la further ordered thai thla notice bt 
publtabed la the St. Cloud Tribune i 
weekly new-paper publtabed in Oacoola 
County, l ' loridn, for four i d eonaecuttra 
weeka n. \t prior to (he l»ih dny ot 
Apri l . L98B 
Dona and ordered t.t Klaalmmee. on 
ihis the diii day of March, A. 1» IH2B. (Ih i l l l L. OVEB8THBE I 
cierk ' ircnii Court, Oaceoln County, Kla, 
By s H i n i . M H K u c 
r i . K i ' i i i ' i : I DAVIB. 
Bollcltora for Cmid- i lunnt 
March S April 5. 
iSc i . l l 
Attcat: 
Mi'b 1 
iUsor, c n v of Sr Cloud. Fla 
.li HIM B, C O L t l N S , 
City Clerk, Bt, Cloud, Pie. 
Beelee Of apeelal Mo*.|rr'» Mule 
is Hereby Olven th . i under aad 
by virtue of ii fimi) decree of foreeloaura 
made by the .Indue of the BeVOUteeO th 
Judicial circuit of Oecoola County, Plot 
Ida, iii a certain eauao therein pending, 
where in lbe Federa l L i i n . i Bank of Col 
u m l . l u , a c o r p o r a t i o n c reated a n d ex is t 
Inn under and hy v i rg in* of Hie L iwa of the 
l'n it, d States of America waa coin plain 
nut, and W. W. Carson, Klma S. Car eon 
Tba KlaatBamee Nat'l Far i r I.oan Aaaocln 
tion. u corporation organized ami aslat 
Ing under the laws of the Cult.a Btatei 
of Ainerlen. S. H. Bullock, a* Boceleer 
of i he Btata Bunk of Btaalmmeo. nn in 
aolveal Flor i.ii BanktUB Cereerat ion, ani 
s B Oaren, ai it irer of the Brkteri 
& CHrnon (irorery Company, I corpora 
t i o n , were respondei i tH, a p p o i n t i n g nie i l -
Hricclal M . i s t . r h i M l d r C a U M , I h i v e lake t 
rherfe of and wil l aed before tbe i 'our 
lions.* Door In Klealmmee, Florida, dor 
In * the leva I beura ..f aale, oa Apri l th 
Imd, lam, to the hiirhe-.t blddot r..r eaah 
the roiiowtuu- deecrahed real aatata lyin 
and being in Oaeeola County, Florida, to 
wit |.,,t 1 of Btx t i o n S*l, T o w n a b l p 2 
Boutb, Banae 39 Baat, aooordlUB to Go/ 
era men I Burvej i •( plat et la id ieS 
l i o n on f l l . * lu tbe o f f i c e o f the i V r k i 
tho Clreall Coort of Oaeeola n u n t ] 
l-'ioridti, containing ia aeraa, i>ea*ai at c 
<( part hnsaer 
LHVTl.X 0 BRTAN 
Spot ill M.ie-trr hi itiancer 
PLBDOBB .v DAV1B, 
Hoii..ttnra for Coinidnlnant. 
March l 
I n s»lxty yaaTTl (In* nt-gnves h,ivi» n 
.,- in«d m%OoXK0W acred o f urnd in t.. 
Cni ted Statee. 
M O T I C B o r K M . i I U I \ 
FOB FINAL IllSt HARI.r, 
In c .n r i "f the County Jinlge, Statu 
of Fii.ri.i i i leceola Coun y. In the Ba 
tiite oi Theodore Oearhner, Deeeaeed 
Notice Is Hereby Olven, to nil whom ir 
inu v concern, thai on tbe lst h dny of 
Apri l , A. IV 1933, 1 Ahall apply to thn 
11 ono r, 11 ib* T. L. Comer. J u d g e o f i n h i 
r .o i i i . .,- Judge of Probate, for her f inal 
d lee barge aa B i it Ox uf tbe estutn of 
Theodor- Deachner, deeeaeed, and that 
it On. ai time I wi l l present my f inal 
arcoiii-.i * ni Baeeutrla of aald eetate and 
aak tor their approval 
Dated February l'.Mti A !> 1923. 
FLORENCE DEtSCUNHR, 
Peb. tt—April 12 KxecntrU 
NOTICE TO M d i i l o i t -
In Court of the C u n t y Jud-re. Oaceoia 
Co in ' * . Sta f Flnrblfl. In re Batata <J 
\\ A. Mllner Decenaed To All Credtl 
o n , Lena ices. DlatrlbUtOoe and Hli l'er 
•on a b.i i inu Clalma or Ileum mis ngulnat 
H.ud Eatate : 
Vou ,i:•, t each f>t yau are bereby notif i-
ed nn.l rrrautred to proeaul any tlatma 
nud demands arhlch y MI , ,,r e i t he r o f y o u , 
may bare a - 11;i -' the aatata of W, A . 
Mi lne r . decs ia< i , . . - of St . C l o u d , Oa-
ia County, Florida, to tin* underalBned 
Admlnlatratoi ol aald eatate, within two 
,.i tbe date hereof, 
l u t ed Pebruary 19. A D. IBk*, 
\\ M l.ANUISS, Admiuintrntor. 
I'.I. 2'2—Apr, tt 
NOTICE TO CRKIl i r im** 
In Court of tba County JudBO, Oai la 
County, Btate --f Plorlda.—In ra Batate 
of Oeorao l l . Baker, Deeeaeed, To al l 
Credltore, Leeateea, Dlatrlhuteea and ni l 
peraona hnvtng Ctaliua or Demnndn 
•rfalnat aald Eatate: 
Y o u . a n d each of y o u . a re he reby not l 
fled nud required to preeeni .my clalma 
Bad demand* which you, i.r either of you, 
may bare against the estate of (Jeorge I I . 
Baker, daeeaead, lata od Oaeeola Couatyi 
Florida, t.» the underelyned Admlaletrator 
of anld eatate, within two years from tho 
data bi ' 
Dated .inn cr,, A. D IBM, 
V*. I LL IAM C I B W I L 1 
P»b. 1—Mi'b B AdmInlatrarora 
N O T I C E T O C ' H B T . I I T O R M 
I n Ca t i r f o f the C o u n t y Judge O I 
Hounl v s t u t e of F l o r i d . In r 
M i i r v L Nelson O reiia. .1 l .. \ U Cre.BI 
. rs. I ^ga teeo , I H a t r i h u t e e i and a l l Cor 
ina h a v i n g C lnb im or Demanda a g a i n s t 
Mhi Ba 
Tog a m i each of you are hereby no t i r t * 
.1 and ' r e o n m v c la lma 
nd den ando wbleb you, or either <>f you, 
,1 v I.,'.- melnet tba aateta of Mary l,. 
damn. ilea. Nt l ' l ,O ld , OO-
.i,i County PloHiln, to the umlorelgneil 
dmlnlatrator of anld eatate, within two 
,i rs f r o m the dale h 
Out MI F e b r u a r y 19. •* I* 
1. M i M i n t K k , Administrator, 
eh. 3B Apr. IS 
PAC.Y. RIGHT ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUT). FLOHIDA Til l BSII. l l , M l l l l II 
111.-: 
, „ „ . , , „ » - T l l t l I I " " ' . *' * • " • • M l l - l r i . .-. Ma*. Atlel.t 
l . l a T l i t <U 11.11 l l - l . I " " 1 " " * " " l | „ „ | „ r Vita S i ' . i h It 
, - , , - , „ , » r , , , . . . , . . n o K i t ' * | „ \ ' I ,» . . . . v . . Ml , , , , - , 
' | Hunt ..it. Mrs, vi u 
Bit w i n 
' I,,, hf i ' i tm T s i s S a f 
t ha City f t St . 
u n , i h u i t . . ' f o l l o w i n g la 
••' I * • * 
, ' i t . I . " l l ' l l t 
vi i . ; v i . 
I ' l i t t i i t . F l u r l d s : 
\ i i , i , ; - • i i i r r tss i V' i 
I r i n . ' . l W S I' 
„ a , v . . ....I U r a I.,il.i 
, - , , . » . m i l h lit-.' I ' V' t i l r . - I . Mra J e a n 
i l t . W V 
, . l l a * t: A r m s t r o n g . Mra . 
i r n i f i i - f . ******** „ 
a t M All tor ls . . ! ! . M r . M l 
I D * * 1 S l B M l . . t i e 
t u n a b l e . H r a . All'tti.t A m i a b l e . la , ,w. K 
. . . . . . . a . J t . h n IV. 
l U i l t ' . . i "a ren .*e 
t i n . . B . 
J . I*. 
Bs l ia rv l J W, 
I J . 
R a i S j J o h n **• 
Hash *r. r . 
Kit**. John H 
(melt Samuel 
H i , - , . J. an II 
BaM.lt. Car .no . w 
K r t a f t : C » ' - Brvt 
Bailrr. J lines IWsir 
Hln,..,. Mr. Kllss-
l.t-tk 
l l l a r k u i ' . i n . U r a . l i e o . ' 
d * . 
B i w r k e n M t , i a l 
r. i I 
l l . lHa. . I . M r . . S a r a h 
r l . - ' t t i . M r . Ml l . l r . i l 
aTurlitti. M r . Kuni i s 
H o t t e r M r s . I ' t i r i t f l 
la K 
_att*IT. Jsmfj 
•tervlner. W. H. 
a*r»«.r t. 
S h , . . . - . " J r . * K-
Brv ' t a . r . S o l o n _ 
H a b e o . k . V*'. B . 
mm. .*• 1- „ 
B r . i i t . r l . 11. " 
B l a i . f b a r . l . H i r a m 
Hl.vs. . J o h n K . 
B*aa. * f . _ 
B u s w e l l . J . 1* 
BMcks r , 1" » 
B a r n e s . K. F . 
Hiee rb . Q v , 
B a s s . K t U a r v.. 
I l s k e r 1.. I -
l l ru i i tuu i r . s . 
B r o w n . I ' b a r l e a I. 
B a r l l r t r . l l a n ' T 
Ball . -v. W . H . 
B l a t k u i i m . B. . . 
B e a i i e b n n i l ' > **• 
B a r l . ' T . 0 * * . J . 
B u n n e l l . 1". H- . 
B a r k . t l n l f I I . U 
B M i . r r . M. 
B r a n . 1 . A- !•• 
- J o , K. 
it a 
Bar tHT l i a r ly 
Bl l l l i i . - l ty . •' **.• 
I . tbn T . 
Ml . Mi l , an ' 1. 
B r a i n l . U r a K r . u . . . », I 
I • m n a , vi 
stuff invi t ' i i S i m ' l B r u i t . , C 
Mr* L u r y 
M r s . Mar, iar t>, li i . 
I 
Ili-M. Mra. ll . ' l la 1*. 
Bc.w*r, M r - H u m ih 
B a r t V l t , a irs . Saim.ii 
Bannett , Mra. Ma-
ti lda . 
l l r i i i i-ttaiii | i , M m . 
A l l io 
B l o w n , M r a . M a r t h i l 1 
Hiil l . i r ' t . Mra. Uoao 
B 
Bass, Mra. lallialietb 
limit It. Mrs. Anna 
Bart, Mra. a*. S\ 
Ulrkmas, 
Hnrkneaa 
u n i t , t v . ,. 
Imi l l . i l . l t ti. M r . . l u l l s 
vi ta \ l t ry l l 
11 l l u r k a , .a M i a . It. r 
H a r r i s , ' r a . v i a . U l i l t 
mil. Mr. atari s Blrki 
l l f i . ' t i r t 
a H a r r i s l l l a l i t i 1 
l l o . l g e . I I I . J . salt- Ut 
B 
H l n i a n « ,1 
111.'. K lu ie r 
Ida W a l l e r 
t i l l , - W i l l i a m 
vv na*, 
J . - I t e r s . « It IV... .1 
. 1 . . U f a . 11 II 
. l ahua l i ' i ) . J o h n 
. l l . l a i . l i . lahl l 
J o h n s o n . C l a u d 
Je l . a i tn . V M 
. l e f l e t . . T h ..tit.ia 
J t thi iai i l i . Will 
J i i n e i . K i t . i r d 
j t i n g s Da v id 
J mill , r ' r f . l I 
1,1. S | 
,llm..I- a i r s . A n n e t t e 
I d . Mra , ' a n n l f 
J o n tilt 
i h a 
J i th t ia . 
J u l i a n 
J . 
J f h i i a l . n i . M r . 
M r , 
M r . 
J a n l . 
I ' h n r i t y 
. . i t , . 
t h a r 
M n . A l l s . lu l l it antl. 
V 
. I i i . a i t i i a : . M r s . I V i t r f 
i i.y 
.Lutes Mra. J e n n i e 
Klrkiirl itr . B u r , l e y Klauliall. Mr . . B l 
Kl l t l lnsor . A. P. 
I M I I J H . 
Kiiftt. W i n . 
K t i n o s , Ins . f l . 
K a u f m a n . G*a . 
K . n n . y . W . K. 
K . l . r . l i fn . w 
Kl l i r i t l l to . Hen W . 
K i l n . . J o s e p h 
Kt ' i i i iet ' . Kre. l B 
Kln i r . W . ; . 
K i l . l t - L . t * 
K e n . . . .1. K 
K.-l.'i.-v Unt i l A M r , 
Kii t in M r * Kl la* 
b o t h 
Ki il M r . Kl laa l t e l ' i 
K e n t . Mr , . M a r . 
K a u f m a n . M r . . W l l 
It . l i i i l i in 
Kti . .vvl . i , i , . M r . . N l n a 
r 
K.t . 'h . Mrit. M a r y .1. 
K i l ' l i i i u iT . M r . O r 
1 - - I . 
Kin. ' . . M r . .lennie 
K l r k l i r l t l p . M r . Ml 
r l a vi 
C. 
l l n r l , -t 
l l ' . t i r . 
HISS I Nslll* 
Mra ' l 'e i i lu- . 
Kt'iiiit v. M r , . 'L i r a K e r n a . Mra . l i in- l ' I | K e e . l e r . Mra. -Mitr-
Mrs Ki l l i" t i t " " V 
I . f ivTt t . Ma*. I . I l l lm. 
A. 
1 ii I t M Mia Helen 
V. t ' , 
l l a ' i v i t l h\ S 
| l a - i l l . H I . W i n 
1! 
H i . . M i s Atlit , 
l t u i n i i i a r . Mra. I l s r 
rl . ' l t M. 
i M r . . S a r a h I 
Mra. t i t s 
HI... li M i - M.irl t tn 
llri_-in i i J . J . 
I t u l r t . ' I I . 
Mrs. M a r y 
A. 
Mra, . l eaa l . 
Mrs. M a r y 
L i l l i a n 
i. a 
i: a 
- I u r r l . r Mr- I I " I 
Mra. M a r t h a 
A. 
M r . I.II a n 
VI 
IS Mrs V i a i 
i i i i i an - . v i a i a 
• i M ,.-
'-ira H e n r i e t t a 
f n u n , M r - M n r y A. 
Croff, M r . 1..titr.t 
Vlrs. M a T u t ' 
' 
f i l k i n - . M r . . i . t . [ i ' . ' 
M. 
Mra M a r . 
r. 
Carta, M r . til., 
C r s n a t o r . . M r . BUS-
a l tp lh I I 
f ' aas . M r , lren-> 
. T i l l , l i r a . .I . tbn XT. 
t ' a r l l n . J o h n B . 
. h . t n a . I . r . .1. I . 
t l i l l . tera . M r . , Ki l l lh 
. l u i n n . M r a . A b n a j 
It 
H a r k , Mra Ne t t l 
l ' . . | l i na . J . - b n B . 
C l a r k . . ' W . 
Clark. A P. 
. F r a n k 1 
t ' h a . l v v i . k . 
Cstwaar, T hn O. 
. . . . . . I . y A U, 
C o n n . -I K 
0 * P * * t I , W e s l e y 
. - a i i i - r . i n . W . T . 
CTKlk. W 11 
Chlldrrs. W. B. 
' ' i t . r r r . A. 15. 
Cami t l a - l l . J . E . 
. ' • - t t r r ' 1 . J e a a * 
t i i i n m l n a a . J . I. 
Cleinoni. A l f rw! 
<*r,Dmer. L u t h e r 
I ' t t lann. II V. 
C a m p b e l l . J a m e s 
d i e . T . J . 
C r u m . .1 I f . 
Coy le . <• 1'. 
C e l l s r J II 
CleTv-raa-r. B S, 
C o s M r s . F l o r s 
C e p r . - ' k M r . M a r y C u l e t n s n . M r s . I. X. 
J i .I.!.-. M r s . J o s l , 
C t a a s * * * , Mra . Ut- M 
ale E 
l i t . 
L*rt*r, 
I . i v . T l l l i i 
I l l l l l l l l 1. ...Ill I ' 
l . n t l i r t i i i . A . VV, 
I . t l m l l a a . W i t . 
l . l l . l i v 11 1' , 
1 . W , 1 
l i l M i i n . u l t . P . Z . 
I . a i k . v v VV. 
1 tt :. v\ a l ter M. 
M i l . l t . ' I I . I M 
VI I 
M V I I . 
Mil.II-. .n. I ' I.. 
1 W i n II 
M a n n a l l . M a l t . In 
Mor r i l l - i . i'ln a 
T 
,,nliH. M r . 1. " i 
k i t , t ' . i r . ' l l i l . 
L i t . rni..ia-, Mra. A « -
I. i key, M r - A n n a 
C. 
l . . t t l i r . i | , M- - Alt 
ua I ' . , 
I f ni „ 
I .elinx MISS I no 
VI i r v 
Malle t I VV .1. 
\, . .I..I,li 
' ' i I ' . K 
M y . r a l 
Mank r vi 
Mattt i . ' tvi , . J . W . 
M.-eker. A I' 
hlarak 
M v i ' f . Siiutili 'l 
M. ' ivvln. I I . K. 
Niaiia II It 
Mart. ' .t 'i Vlrs N.ifti 
M . r r i l l . Mr- . 
M 
M i l l . . i n Mr . 
.1 
Mallory Mr. 
r I 
M . r v v i n M r . 
M i l l e r V 
» » . . . , . . . .. 
Mi l le r 
BlSBM 
i: . 
w . ' i i - , P n i . i i: 
VV . a l H | l B , 
W l l . I I I I I ' 
W l l k e a 1 S 
* w . 
W . l l i , r l a a a H. . . . 
M i . 1 1 1 . u r n N 11. 
W l i i l l i . r . I ' I I . 
W i l l ] . | t l . ' ' It 
W h i l e . 1 II 
I I' 
W . t r r l l l 
" a r n . r t ' It 
I' I: 
W a l k e r . T I 
w at I It i* 
M la . , i. . . vv 
\ l e r t i ' i i t ' i T a e r IV tn 
W h e e l e r , Will 
W i l l . .1. J 
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< I'.iiil Political AilvTrtlsi'iiitiil ' 
GREAT THINGS U ( OMl'l 1-*HI l> 
Cl c m n i l V II 
W f l i . i t f l a a i i i - k t a l t . t r t ' t i f w i i . . 
i iiv council :i,lii iii gat, 
' l u ' I f f t t r i l W f l u u l Illl'.V I ia VT- l a . I 
Mn,' tn t t i . ir PI II i i l s t t laa isvt'ii . - • -
. i i i i Mifir tin nn— will s i H I N fo down 
i liiatnry ns tin' moat BBWamiliBl 
f i i i i fysi iv ini; lax ri-tliiflug I'uiiiifil in 
i in- liiatnry of i l f itivvn. 
Nittwitlistiiiiilliis thoir slogan of 
v.,r,. f,,r ua unit litWTT tllXl's" diet 
huvi' imi wilt raise* ihe l av Irvy about 
• U i a a M I'KK CBNT, Imt th.' VBliiu 
l i o n s Ba** k**a «rrall> i i n r r i - . t l *i 
l mi u fivv iiii fnithfl l ls niiil il,. 
l l . I l l . . . I l l | . . l l t i f - . I l l t a i l i l l t s t i l l l l W I ' l 
Ihla th.'y Bar* rt'tvinly SSCtpt** in 
1'iiiTiifni f..r :.t,„l t.mii.tiuv iax.'« 
n l a . u t l l N K T I I I H I 1 H F T A . M a S A S 
BascWED ill I II . I . r.VYMKM f.r 
tiifir laaaa vnassa ti.. tka ".i.'ur | s s 
lml'' uiiin' in mi this? 
Al...nr th.. BBBTSSBI stars .if BSTtaa araa 
Ft* frmn iiif ssaaaiag aaaplaassa al 
t h f . i t y w h . ' i i I h f i n . . - t s k i l l e t l iii,-
t tin li i.— t t e t t ' gtVB ;i '_1l j . - r t flif n i l 
i n w;i i . ' f« . BSCB l l i f .v l i i i ' l i f ! l i i v n 
I f V l l l " t o I l l f llt.VVl'la H i n t IM- V.-a 
n i n l im rt "I" Ilu- i ..tint il f . ' i iue In | p f
 ;, 
r * * a c t l i :.. i l t f i i f l i i l i f f i i t l , ; ' . . : -Ml; 
l i u n ^ .ii . . . I'm' niii s t a l e . W f f i n i 
f r . . i i i t h f r i .a i t - i l U i u l | b s A - s . - s o r n n , t 
tin- iTtrk . .nut' in f.,r u ac*aa*tloB liu-
ll l tal i i i l f l .v ,1' ,-r . l e t l i . ' l l , I l l f , lit IK'1,1„' 
iilitmt f.i pet ...nt in in,i:i .a-. i Bal 
wu- iiii riLl.; . ( coarse becuus* netth-
••r ..f 'I'.-iii bars snythlng •• .in imi 
liink art**. Hut llio .vtiiyor gets II sllop 
nf una per ...in AHliKi, i.. his **l-
i i i l a a i i i a . . h f B s * - . inn. li t o d o . 
'inly (areata; II <*sa .11- •• . .-I that 
,l w a a lilt f i l l In rt i l in .- t h e ». i i i irv n f 
tho assi | ;i- -a ni .f nfflca 
lml ll was legal ul .nnr-.' tn r.slliie-
U'f i bark aa* 1-111-,. n,,. mnyur Qasat 
' . u u - 1 . -. . n r i : • !• . Iiii i t n | , u l 
Hm aaUr j " f H f i r b i rk tu 
rt <•> -'liialul" sad ;., i the dlftsi 
ear* bach ta tli*- time <.r' ! . . - .t.kli.ir 
• IT'iff. Ilnl Iln- pool ulil ii.i'i.ir hna 
''. | * mt liiii'il'-ii.-l lu In-ill.' tores* tu 
,i.. apt II iiai para i • a Uas, nn-l 
I l l f f l f r k . la>l l l l i t un l l i m l f s l | , , t i n 
ullifrvvl-f. SeesptS vviint ! ] , . . , fivt-
him. 
vi"*" ihuit ii v.'.ir i_.i tl.t iirititerty 
uwiiors un Now Vnr'i i i . f i . i l ' iifiitlim-
* i lu h i m * t h a t a i r . a . ' l ' : . in , ' t • 
psa* uffii •• tu tho neat , . . . r and 
l l g n l f l * * I l l f ll' VV IHIllKlli . a , . . , 1 . . I B * 
t ' l i t i r i ' i ' i is l o f H i . ' an i i i f . T h t a ,' 
. - l i f t uiiin i i haa aa m i tetetei ' " 
g r u n t t l i . - . t . n n i i i i i ' ' . . - . ' . - I initu'uv.'-
ini'iil nml lui' which Ihf.v vv.Tf "ill 
l i t ; ; l u I'll.V f t t ' l .t f t III u l I l l f i t i - L T h f * ' 
iv . ' l ' f n s k f . l l u p i l l l i p III " ' .> ' ' 
I l l l lU l l f . . f.U I I I , l i f t f l i t . Ul Will 1 
1.1 f f i l l ' a f I h . v U l l l a f . 1 I " ' I " ' H " ' 
kl invv l l tg w h u l i l i - l ' f a i n . u i vvttllltl bS 
i n n . I f u f Ih . ' l r III.'iu'.' ' ' lb' s n i n . ' I h l a * 
upplli'tl i.i I'liiili arras* frmn Flnrl'lii 
lu iii.iia.ita. aa-saa* He*, in tba srsarM 
,11II » • • I t l l l l i l ii l u w II Wi l l i Sllt ' l l o f f l 
u i t h p im i m * 
Tiif pataa uf IttiiT'uvvTiiK inuiiey his 
l i i t ' i i l l y I l i iTfi iat ' t l s h i f t ' Iho t t ' i i i i n g nl' 
thaaa satas ees\ la* Iha pri-rttag* * 
l a . I l i ' w i n g y i l i f y l a " ' l . i . . I l a i ' l l l f l 
1
 i l . i l iu ..tat uf .ai i irt nml putit t l , t h f 
.!!;; I U ' t l l g III.TO t l l l l l l |u .K». 
W f vvi'l'f pi ' i t l l l latal Illlt'l't'St w n u l i l 
la* r iapl l l ' f t l n u n i l p i t y f l u i d s ilt'iuialt 
ed ill III.' hunk. Wf limp niii.li' Till 
gent search und iiitiulry nud su fnr 
haa* ***a uiuii.i.* in laeata nuy fuuti-
fm lataraM being turned Into Ihr r ill 
treasury. This ivns put ..ut na n vuif 
P'lliT' und it vvurki'd au iv.'U prohiitt 
ly It will wurk ngiiin. hut liow nl'. u: 
iiu- liii.'1'.v.i whai baasBaa nf it'' 
.Not u m n y u u t o l i s i l gn il w n a ! , , i I 
tai l l l . l t -oi l l l i ' l . l l a i i l . 'SS ,11,'U Of ,1,1* 
i l l y n i ' i l i - I h p i M i s t u f f l f i ' s h i . u l d ' u ' f i i ' 
•'tl fiatin their pise** «t luialne** aoj 
uu t.i tl Iliu in.' una p***sd pri.hlliitiiia' 
imrkliig In fi'.tnl uf tli.it- nvvn plu 
.f luialiitaa Hut it i*. nil right f«>r a 
I'.tlfiii u i , I ! I ,un man t« nuivr Ids 
litttia,. iu the street in frnnt uf BBS 
poslsMSS mul riai,gi*»l Hie s tree t s fnr 
aiitT.,1 . lays. Ms** "i n« ni'.' "f Hi'' 
l i a i l l i l l l l l l l l l l t i l l s l l l - t t i l l l l l l f f W l i a [ i l l a a 
ni ,,: i h f Inst ' fBt toa of i*oa.ra*tltor* 
in Iniai i i faa. M u r a l : M n v f i n u r Inula . ' 
m ths atiasl ' 
An g t ' l l l t ' l ' IMi l i l i t i i l i l f h t s l i n e 
h. i . l fu la ' i n l i t l n i l * i l l l i v v i l l g III I I I . ' 
t i i f l i m i t s au l l l l l l f n l i i i l l l t v e l ' k e r -
, . . I II . I l . l l i l i l l l . a a . n l i l l g III I h f i r nvvn Iiii 
H u l l - . 
S i V l T l l l l l l l l l ' l l ' t ' t l I'll I . ' - " I lll'W I. IV 
n u t u p Iiv f u r I S i i | M ' i i n l . ' i n l f i n "'. 
" l " l ' "tf . . . . : -
ninl pm mi iiie a i i f . i - . aad b 
l.-i in from iini-ih.'i-ii laiiuia i.iniuiif al 
li pa Uaadra-ds .tr loads •• 
ami bar* baaa hslalail (aaaa prlrat* 
property nn.l pa* aa ihu ataaata um-: 
nf iiu- an. f i - bala* ii"' higiif-i points 
II l l ' W I I 
Si i i i i lur .v t u i i t l l t l t t l ta linv-f l iu. l t h e 
l. ' i ist s t t . ' i i i i u i i n n t l B B * s i r t ' . i - i 
II W U I ' S f , a l H l l i t i t . , 1 t l . 1 . 1 1 t l l f . V I l f ' 
1 n fm- Vint- Wf ha*S " Trm-urr 
.11 I I I ' I i t - p l i i l l l i - t a l . 
W f I i n d l l i n l u l l . ' i ist h u l f a i n i l f 
..I M A I N B B W B H Iia..- I . a t D p p S * 'ii 
w i t h -nnt l m n l \»rti|a*rlv m v u e r - nil 
I h i s I i m n i f Inl t l Hu l l llif.v . n l i i i n t t n u 
i.e, i w ii i i H - 11an- t.111 l l i n l t l i f v must 
, i t t l i s l r l l t l s . ' p l i f l i i l l k - .'I I lu ir . v v n 
fv,M nsfs wlin ti fnu i i .H ba aasaa Bas 
l . - s i : , . , i U N I * I t t N I ' l t K I " M U L L A H S . 
fiiiah iii meet saasa OMIaaa*** re 
t|iiiri' Hint SB rasas living within j ' l 
f f t ' I n f a . - , , . , l i n t s n u i s l f n i i l l f t I Wi l l i 
I h f s . T l i . a. p . s . p l f n i f p a v i n g u u 
Hi.' I'l'iul bans !• w e r s yet 
i i i . i l i ' i i h a l i ln* BBB " I t h t ' i n . 
F n r y i ' i i r s p o s t H i f a f f t - l lnvvs . l u i n 
nrtsl Inr rsast* "f Hi n.Illlt.it of 
tka f i iys im.in.fs Winn bseaaas uf 
I h u i i i i u i f v ' vt i s l l i . . I r in i i i i i i r y . S i i i f f 
l l u ' v h a v t I... ii i n u f f i i . ' i m it ' | t . trl l u i -
i„fii made ol tbs flnantlnl cisadltlna 
uf iln- i ii.v Whut iHH'utnei, uf «ur 
bKSSa. W In um i iu ir n ri'|t.'i 
ii.nnll.v. - , . , . i int. ilftiitiiuhal lu'ft.r.' 
.•ha timi • 
Tl ie top nf llll'lr lit tuinpli-illiif nl-
litis .-nlv ttVven a, rutfli . i l . but 111 sum 
mill.,- :.;- Bff i i i - f.il thf puat Iwn 
v i nr- vt. p* to tb, i.f lust' i 
thut ;i i l i . i i . . f ia iH-taltsl. uml Hint ul-
in• '-st an i] t imt BB "!'.' 
vvnrsf. Anv phitngr has pnaalhlllttes 
nf balag better i lere bala* a Baaabai 
..I' n e iv aaaa t - i a n d i i l a t s a f n r , h<- v m 
l u l l s i t ff l f t-a. | , i a g | , c BOOM n f l l l f ' l l ll 
f l t n i i f f . uml I f t l |.| t h i n k il 
uvpr . 
TaVZPAl BR* . n t u i l I' I I E 
MII.I.SOM \i\hK** U N A I . s i v r i 
MKNT III M i l l i c -
I |Baiaa**--**ss*»*-aa *na, *-s *-* k\W ana # # *rbi -**•**-* I juuaiiicda utriiuSi 
[MTTLE ADS THAT PAY PIG] 
sinvT w.i.al. any aim. I.'t.n-t) p,*r stran. 
.'.. . ' Outlaw, riuiue 47 i»r iiult'k do-
l l vp iy . t f l 
W \ N I T : I ' A siaauni band rssollni 
.'uglii.'. iT'in.tn M. Jepsoo, Ilnv sm, 
. i t y . Llk'tlp 
i*.nt t'liAi'i-: Sfifii psas»mr»r uiii.i, 
gtunl riuuiliig order, iifiv tltfs. bjtasl 
.apiipnit'iil. Want sinnll cur or liink 
A.l.lros.s Brat IM, .'H.v. »r full nt .'.'7 
.Murylfllid. 11. : 1' 
f l ) ! SUM I' l l I IKNT: >lir,'.' In.us 
BB Klu,iilr." of tiistrgf Mfl'.-ru. I'nun 
llVi'llllf mul lalglillt st. II Its 
WANT'KIl To oars for lilu.o. SL 
.Tolld or vli-lnlty. for allllllii.'r. iu 
f v li.iiigf fur r.'iit "Itt'lliihlo" i-an' 
Ttll'llit.' l t p 
•.-t-:--:-:-i.*++.. 
VI, . 
Mrs. Ms* 
after .. 
a h . n i , .[ M 
Se i l e r e | 
S h a w J o h n S 
. Seymour F V 
BaS*. .IIIIII..- w 
m m a . T h o m a a A . 
St t i i lh l o - o r g e M , 
SiiinervMI.. J o h n 
S u i t . u i . .1. I . . 
Steele 0 I I 
H t e v e n s . F r e d e r i c k 
S m i t h . 7. II 
Hevern . T h o i n n . 
S t o k e a . A .1 
ShlverH E r n e a t . 
s.'viiit.iir M m . O r s e s S e h u l s r , 
S m i t h M r s . A n n e p 
Hlma. M m . C l a r a A. S t o r y . Mra ' . I n l y , 
S t r e w i n g , Mrs , L u l l 
S m i t h . M n I ' l t 
B h l i l d l . Mra N a n c y 
A. 
s . h i . f i . 1 . : B*r l B . 
Hnitw, F r e i , .; 
Hto ry , Afirini * 
Mra . . . ' l i r a 
l l l l i - Hn t t f in 
T u w l . r l u i i .1 II 
Tunn l r t sT fe , . ' C. 
•I m o l d .• vv 11 
T n t l i l l i i a t i r W. IL 
T l i u r l i e r -V .1. 
' I t i r r u r I 
T a v b . r . W II 
T n r n e y , J . S . 
Thompson, rt. s 
i . h n 
•I > n e r . J . B . 
V ' n c e n . . A 
Voss. l lsrtwlg 
V r e i l a n l . J .1 
Veet ler . K A 
1. ' a i ' -g ' ' T.e-
H o y 
Vflaa Dors 
'I I.' vman, Mrs A n -
il i VI 
t, M n Mary B 
Tho'nna . Mra It I, 
T u t t t * W -a Mary A. 
Tui' i iuisttn, Mra. Ho-
| . i , r . u i i . | 1 ' 
Th"ln . Mra Marl , 
tfl 
p la 
T r a v i s , R h e a M. 
V r e e l s n t t . M r a Ea 
mt - ra l t l* 
Va«V,tU, Mrs v,.*-
IBBS 
V l n c e n l M r , 
a. 
Georgia Corn Fed Beef 
and Pork 
Western Beef and 
Pork 
GODWIN'S 
MARKET 
i-'i»n .SAI.K A Jsraaj MBs 
l . t s i f r .N . ' iv ton . 
I'llVT. S . ' . ' 
l ' l ' 
WAVi'KH Taaa partassrs BOIM aarib 
hy i . i . t . . . i : \ |M' i ' l . ' i i f ia l t l r lv . ' i ' I'm- p m . 
l i f t i l i i i ' s f i i . p i l t f It M H n o f l l , t a l k " 
\ l e u l l n l i l l i p 
I F . t H ' l t W l ' l . l , Is mi l uf i i i i n i i i l s a t . i a 
or yuu BBS* a new aaa, i*ll ou (Irlp 
I'nittii'r. Ilnv OS, St. Cloud . 1T-Iaf 
Full SAl.i: Osw grata horse, harnes*. 
I Baaa* harrow, 1 llilu.l.'y ..uing.. 
I'htvv. I hllggy n.'iM'ly new Till' IllMll* 
uisy la. .,,,.,1 SJBBI NarcoiMse.*, Kla. 
W K. *rsnk. lD-tf 
WOOD. W(H»I>: \v.M>l>! IF v o u a r , 
looking f.nr a aMSSShtas* full strsa.d 
uf guts! vvntsl Htber split or |„ Works, 
cull I'uiiirailf 11. I*. Hi-Hinger, whoaa 
wood yard la ltaiil.sl on Ii«i*vr*r.' are-
ni.p h'twi't'ii sib uml uili street. A pos-
tal card illrevtisl t.. I- ll Bsai HIT will 
rpiiili him taste* u d*T. Ttf 
W'A.vrKIl ATniniui to do liuua.s luon. 
ing. upe ur two days ps.h week, r , u. 
Ilnx H7. -.'4 If 
Full SAl.K Seven room bona* oa 
I ' i i i l i s i h i l i i l i , l i v t ' l i l l f . I n t v i f t - i i 1 4 t h S l i d 
1.1th Ntr.ft. Prlc* ITMM to close pa-
int*, .'all A. It M.iilll at Mi.llli A 
S.t.tt Hnrilivnre .sturiv 10-tf 
Flt.WK IIAORY, exitarl*De*d sal 
un-i'hnuif will .in vuiii' wink .*ak' par 
hiuir. Any oth*t kiiui of stork raaaoa 
ubl.- iiaii.iv with iinv baalfl ea um 
iiuiii.v i' i. nov ; n , or sw c t 
'torlilu iiiiii 1Mb Sinai. Iti 
Ml IVTKRB.ST UN IIHIISITS 
I I K l l l BB MllNlil K l l - I III >^ 
Mr , . : I' Vi ii.tv-,i:i!!i. ..null.I.ii 
for r.1 fits iinu as inv rnii-nifi ttsks 
• ' ' . ' - n , » ' . ' . ' I . i l , . . ^ V . . I . U ' S „ 1 ,1 
n o t l l l . ' l f s t h a d las- l l r i s t ' l l . ' d f i t i Il.v 
il*paaRa durlas his tf r ..rfuf, bs 
l u l l i n g p i i . l n l s i s l I n l e t - l w n v t ' i l l a n g n 
lu l l h f Wf l l l . l I f t p i l H i l l l i T f s l nil a l l 
i l l y i l . ' l a . a i l s i f . l i s I .a l . 
M r Arl'uvv s i u i i l l a tatSf l ' h u t "I BO 
tlBBS b S t * H l f f i ' .v ' l . ' l a . s i l s i i g e i , - . , ' 
. s l t n s i i n n i . u i n t I" i i m i | - v l H m .1. 
. " • s l l n r V Itt p u v l l . l f t f s l n i l i h ' l M t s i l s . 
Hit' t i l ) l l i o l l r y I I I I - U s n k.'Pl w o r k 
ut: f r o m u u t i i l l i In m n i i t t i aaul imt li-H 
ui any ls.uk aa .l.|»>all for a paaluil 
n i g f i i . ' i i g l i i n - ' • U M h i l f i f - i 
M i r n y " b l l u l l - v v f i f l u i l t l u n . l in 
lHIIB* I k e r i ' t ' l . s l . . p | » s l A l l ll.'.V b i l l s 
p*ld prmnptly uiul illaisiunta liikfll 
I'lvnifiii of nil laeal ss-psasss ba*a 
Bean in.', prnutptly T r . u s u r y ill p i t s 
.-in Is iii pajod ftuiflllioii. 
PINsUPPLa I I 
s h u k i - r , " . t l t ' i i v . 
•ft 
W A N T F . l l 
quart btHIle* 
.v si..II 
n n 
at 
V M S 
s i 
f 
J 
i n v p n i . i 
Cloud, Fin. 
' l ' h 
' . • i n 
•M l i p 
n i s n t i i l . 
s . ' m l i M 
A t 
l l i . X 
h ' t l i i 
' . i i l l 
_-' , i 
I - . .KI . . . . I l l i n o . i n r r n a e . i l 
l i i r M i v . t r 
W o tee a i i l l i ' . r i / f i l t" i l l t i i i iu i i . f W m 
V l i l l s u i n „ - :i . i n S l i l i l l i ' f o r Ml lV 'U .if 
S t f l t . l l . l , M l l . J f . T In I l l f l l f t l t i l l n f t h f 
. ' i t e r s III t b S I f f l l f l l l l i l l y . ' l i ' f l l i . l l I n 
la l i . i i l M u n i : L'T V n l i r VOt f w i l l It. ' 
BpaMrsclat**. 
V,*e nre SBtJsSffsBB* I" «iiii"'t Ill* 
n ' t f I , -M I ' . l i k . ' i ita a f i i l i i l id t i t t ' 
fnr .Miivnr nf H i . ' ITr.v of SI I T u i p l 
» V e n r e n i i t l i o r l i i " ! t o i i i u m i n i . .• .1 
W, I'.ntltr.v a* s eaadldslB fur nasaalw,, 
nf nn- f in iitiiiifii unit strew aaaa 
l l l i s s l i l l . I , . f l | | . , , | V I l f S l . i T u l l ' i . - " ' . 
:•', i I.. M II . f Hie i n t e r s nt In 
.ity election I" is. ti.-l.l on M.'irii f l , 
::.'.':'.. 
t-M -M-'^•^-^^~H-(~M• 
ll'iiid I'olitir.ll Allieni-, mrnt) 
TO Ihf Votes* "f Sl I Tnu,| 
I.'; . ' i i . i l . i l ig tills- f in. ' i ! a t i i f f i i i . - m \,v 
tm,' i l i f f i t t i , , , , , n f v i T i i f s . i u i | a rhsb 
t i l s l u I f Hi l i l i f f l l S ' l f . l l l i i m . i I . h u p 
aadaaro* to n i " ran a psa* .1. ss. 
sei ni.ul niiiuiiiiaiiiiiiiiii \ \ f -iiiiiiiii 
l i m p battel i . ' . i i . f 1,ia.1,.ui,,,, „ . , , | ; . ,„ 
I ' l l f l l l f f l l l f l l l VV i l l . ll 1 l u ! i . , . , ! , . , , , . , 
a t . , w i n , , m i m l , i i i i , , n i i l e x p e n s e t o t h e 
; . i l . v . M u r w i n , . , s y s t r a n i l , IH. i , l i | ir. .v 
oil w i i i u i i i i Hm i - a i i i , i , , , . , ,f b o a d a iiiiii 
I ahull aadaatm in bat* tba praaanl 
i l i i l ' l f i i - i u i l ninl l l l s t l l s t p f u l 1 1.ml, lu,tt 
"I ' I"' 'il.v w i i t i f i-fin,,v,.,1 ,,, ;,, 1,.jmt 
I . I I . . V V I l l f l a i , , , , , f u H i t s , u u i l l , 1 . 1 1 1 . 
I t.. ti. 1. uiir av-iiin uf asa*ara BlsaaM 
la' l lnp l ' i iv ia | a m i t h e , .,M , | 
[ j t l l l lk a l ini i l i l lm ,. v i l la in , . , ) n i u , , | , , 
u " f ri'iiiuv i n g n n y i l e f , , t . . , . ( b a l 
; | o u r 1 I ty m n v e o j o j b a t t S S In i i i i i i 
t l i l i u l i a . T h f ant i i l i i rv i n iu l i t m n u f t b * 
i l l y w n s 1,11.tie 11 I.,,,it- f „ r i l , , . **tjusj 
haa ttf a area uml their r***a*( uf 
1111-.11 ti 1. ;i t y f i u n l i i i t i i i s f u l l e d fur B B S S 
m l Ion . I I, .: , n i iv f i i u . r p u v , , , 
HU.i l l l l lpr i i l ' f i n f i l l s u s , ; , , , l ie mint . ' 
w l t l u u i t l a i n g l i n n l f l i s u i i , , . ;,, l l , , . (.jiy 
Paving eaa i.f sea* apoa iiajiaal ..r 
I,, titlou ur proerty o*rri*ra wi ••• 
willing in baaa tb*tr share uf tha cab* 
u m l w i i i i h Is i iu l . i ir i le i , ut, th , c i t y 
Ir i -n .s i lry . T h e r e l i r e u B U S I b * | n f 
f i l i n g s t l m l s h . m i l h e itu'iii a,I,,.,1 ! [ , , , , 
w n u l i l l .e fur l l m 1 !>• | , i , .v . -1 , , , ,,i ,,r 
t h e l i l y but. I aula Iin! t-nn u m r i l 
lluTla i l l t i l l s l i r t i t i f I | . r . . 
am i s ' i m u i i i i f i i l bu - ini - ia h | . . . 
trattoa, if alaetsd, us 1 eaaaa 
nny i.tlur kin.I. b*lM "if nwiiiT t,r 
f|"ll. :i bit nf |.ni|ii iiv in ll,,. , i, j 
Yours for husinens, 
W II. attUMtm 
\ \ , a ie aathorlaad t" aaaou 
U.'llatf " I 1' 1" ' I f - s f n i a l . i t s 11 t n u l l 
i l n l . • fur a iti T r , , . i , , , i .1,1,1 n i f n i t i f i 
nf Hit ' ( i l v I ' . . I I , 
\V •' I 1. , ,1 'u. i 1 na | , u n t l l l t U l l l f f H l f 
nnme nf 1 mini I.. Sfiullsiiit na I raa-
• iiiiii. fm nupi 1 lateialsal "f s " . . ' -
.111.1 IIII-in' f I iu- t i l y 1 i . i i l l ' i l . 
W f i n i i i i H i . i i ' i / e i l 1.1 n i i n n u n i . ' I h e 
n i i n i p u f .1. F I t i i l l i i r d n a 11 . - i i ' i i l i t l . i t f 
fnr s.iiiitnrv laapsahas sa* swadsa* 
nf t h e l i t y , ' , i l l l l e l l . 
W " a r e n i i l h . i r l i t a s l t o BsBBSPMS Hi,' 
l l l l l l l f Uf .1 I t . I l l g l l l f o r S l . - .S - t .-nf,, 
• r u m l an. -1111 1 n f t i l . t ' l i y 
' *'*uai.-ll. 
l \ r nri- n i i t t i . u ! / . .. t o i i l i n . t u i i f . ' t b * 
i i a i i i f u f .1. A . K | S ' i s . t i i n . 1 f i . i i i i l I i l f 
fnr Si i i i l t i ir .v i ' f i n i u i s s i n u i ' i n m l BSMa 
t "r u f tli • C i l y I ' M . . 
vv f pre aotberlsial tn saaoaacs lbs 
' H I " f , 'M M A l l t f ' l i s n l l i ia n m t , 
'll'luif tm Sii i i i i . i i t ruiiiini.ssii.ni'r u n l 
Mfllib"!' nf i n , I n i i i u i l F.l.slimi 
Mnr.il n t h . 
I ' 'It s U I \ | , | , l f m „ | | » , im , , 
nis . .'"„ *ach, delivered in jroaa **oc 
W i l l i J i l N b r . I g i l e a III I l l f 
• .iv iiiuiis AI . , , baaa uml lattace 
hamper*, steawlsaiij baaksta nud 
- i n k s F m ] , I I „ . , i | . ,11 u i , . s , i i ! l n r 
.. '...'. . 
I I ' s l V| | . , v u n I ' . i i i i - v l v n i n 
niif. 11 pmk ni.ii s, „i 1 bstaraaa s u 
Hi sire.-, ami si . ,. ,1 i,„nk Wo 
111 i n s F v . l i n a g e . i l l 
U ' . N I K I . S i l i i u ' l n i i n a a i i r e t a k e r . n r 
w u r k f u r -.*ll t e n i a ,a ' r 1 r. , i W 
I ' lWklns . F , , Ilnv K71 , T , y l t p 
P O U N D I.II . BB*B fi iri i i ln fur Isrgf 
far . nil Klssiuini,-,. s , (Toinl ttind bS 
tll .s'l l f i i ' t i l nml Fl . l l l.aake filling *t* 
imii Hwiitr upply s l Trllillll.' for 
• :ti tf 
I., IMT Nl..inlay, t w o s a f e t y ,le|aua,l 
ki*v s iu . I.'littler fusf. Nn. 1,7 1'tn.ler 
ratata to the st i t I Baab ltp 
vm: \ . ' t | \ 11 iti > n I. -If ao, by 
i ! r « ' | . p l n g n poaslal t nr . l In H o , ,k !7 . y o u 
['nn h .*sr n la t t i l " i t f nf l h e i t . a y p l f l t s ' . 
r i g h t i i ' . - . ' in I ' u r n l s l i f i l Al n r t ' i i s .u . 
nltle prlre .•[,.-,. in place* will Boon 
I., u t .1 | , t f i n l u i i i : t l l t p 
L. M. I ' v i . K l li r. i-Aiiaa* 
PARKER & PARKER 
ATTORNKVS AT-l . \W 
Orrt.'B McKay Bhlg. 11th * I"*on. A* 
si il.utl. riorlda 
-•-:-:-:••:••:• I 
r 
r 
:KE.HALL": 
II, 1(11 l i .H I I H : 
I ..-ii. ra I l l i iuse I'D ini Inf 
HakSS * Hp.'1'lnlly nf Asl». ,-
• toa I loof I'nlnllng. furnish-
e Ins the pa I tt t and d.itns the 
I- wurk personalty. 
+ I lnl 711. SI .'IlllllI, n » . 
a I * • * * * * * * . * * ,*.J 
^ ^ . • I a a , I r , . a 
* 
a> 
• 
a> 
* 
a> 
Five Lots on 
Florida Ave. 
l u s i . . . i iait i . l i r e l lnal la 
30 i less than 
assessed for 
taxes. 
KKI'.ll B . K E N N E Y 
$200 "?RVo?RE G I V E N A W A Y 
T o d i a p o M "f my h d M i B M in Klori'ln I wil l sel l 
my lak.' front lo ts . | 0 0 ft. front on 100 ft. I.iik.i 
Front Moulevural: N O ft. on 6 0 f t . Cyp*f-*M A v e n m -
800 ft. deep, juKt tli., si/.i. of iii st . ciomi fity lota. 
Tlitt vuliiai o f t in- ,',hovt. in 1 1 , 0 0 0 . 0 0 . W i l l H.,11 
tii.- tame with 5><u*i*e timet for 1800.00 if takao nt 
'.in-,'. Ta'Tins; ono-litilf rtijsli. ba lance o n t i ina note 
it. 8 |i.*rr.'iit ititi.rt.st. 
ilttiviv Is ' , mile (son, Bl B**r iap|iei-
.iiniil ntul l :lni|iiiiun'« ur ry ltore, adjoining Harden'* famous 
orsng.i gr.ivn. Apply at Nnal ('. 11 union's, nitiir 'I"' '" 
address W, I'. Wentworth. St. Cltnul, !'''.i 
